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P r o b l e m
E d u c a t i o n a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  l i t t l e  c o n s e n s u s  o f  
o p i n i o n  r e g a r d i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  a n d  
m u c h  l e s s  o f  t h e  u s e  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  a s  a  
m e a n s  o f  i m p r o v i n g  t e a c h e r s '  p e r f o r m a n c e .  H o w e v e r ,  b e c a u s e  a  
m o v e m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  a c c o u n t a b i l i t y  p e r v a d e s  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  d e s i r e  t o  k e e p  s t u d e n t s  
c o n t e n t ,  m a n y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s  p e r i o d i c a l l y  a s s e s s  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  t e a c h i n g  f a c u l t y  b y  s t u d e n t  e v a l u a t i o n .  
T h i s  s t u d y  i n v e s t i g a t e s  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  a t  A n d r e w s  
U n i v e r s i t y ,  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e  f i n d i n g s  m a y  h e l p  r e s o l v e
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w h e t h e r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i s  h e l p f u l  f o r  i m p r o v e m e n t  o f  
t e a c h i n g  q u a l i t y  t h r o u g h  t h e  t e a c h e r s '  c h a n g e  o f  p e r c e p t i o n .
M e t h o d
Two s o u r c e s  o f  d a t a  w e r e  u s e d :  ( 1 )  T e a c h e r s  w e r e  
e v a l u a t e d  b y  s t u d e n t s  a s  p a r t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  t e a c h i n g -  
e v a l u a t i o n  p r o g r a m .  T h e  r e s u l t s ,  w h i c h  w e r e  o b t a i n e d  f r o m
t h e  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  O f f i c e ,  s e r v e d  a s  f e e d b a c k  t o  
t e a c h e r s  a s  w e l l  a s  f o r  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s .  ( 2 )  T h e  f u l l ­
t i m e  t e a c h i n g  f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r s i t y  w e r e  r a n d o m l y
d i v i d e d  i n t o  s i x  g r o u p s  t o  m e e t  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  s t u d y  
d e s i g n .  S e l f - r a t i n g  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e  w e r e  g a t h e r e d  f r o m  t h e  t e a c h e r s  o v e r  a  p e r i o d  o f  
s i x  m o n t h s .  O n e  h u n d r e d  a n d  f o u r t e e n  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t e d —  
a  7 0 . 4  p e r c e n t  p a r t i c i p a t i o n .
T w o  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  w e r e  u s e d  f o r  a n a l y z i n g  t h e  
d a t a :  s t e p w i s e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n d  z e r o - o r d e r
c o r r e l a t i o n .  T h e  f i v e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  f o r  t h e i r  
i n c r e m e n t a l  , c o r r e l a t i o n ,  a n d  c o r r e l a t i o n  d i f f e r e n c e s .
P i n d i n g s
A t  t h e  . 0 5  l e v e l ,  f o u r  o f  f i v e  n u l l  h y p o t h e s e s  i n  t h e  
s t u d y  w e r e  s u p p o r t e d .  T h e  s t u d y  r e v e a l e d  t h a t  s t u d e n t -  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  d i d  n o t  h a v e  a n y  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  A U ' s  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e ,  b o t h  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m .  N e i t h e r  w e r e  t h e  
t h r e e  a r e a s  t o  w h i c h  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  ( v a r i a b l e s )  b e l o n g  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  a n o t h e r .  T h e r e  w a s  a l s o  n o
i  i i
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CHAPTER I
INTRODUCTION
G e n e r a l  B a c k g r o u n d
E d u c a t i o n a l  a c c o u n t a b i l i t y
I n  t h e  1 9 6 0 s  a n d  1 9 7 0 s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  w e r e  c o n f r o n t e d  
w i t h  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  i n s t r u c t i o n a l  i m p r o v e m e n t .  
P o s s i b l y  t r i g g e r e d  b y  " S p u t n i k ” a n d  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  t h e  
S o v i e t  U n i o n  h a d  g a i n e d  s u p e r i o r i t y  i n  s p a c e  e x p l o r a t i o n  a s  a 
r e s u l t  o f  s u p e r i o r i t y  i n  s c i e n c e  i n s t r u c t i o n ,  s t u d e n t s  a n d  
p a r e n t s  a l i k e  p u t  p r e s s u r e  o n  A m e r i c a n  c o l l e g e s  a n d  
u n i v e r s i t i e s  t o  " c a t c h  u p . "  As  m e n t i o n e d  b y  N e u m a n n  ( 1 9 7 0 ,  
p .  1 3 )  , " r e l e v a n c y "  w a s  t h e  c a t c h w o r d  o f  t h e  19 6 0 s ,  w h i l e  
" a c c o u n t a b i l i t y "  w a s  t h e  m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  1 9  7 0 s  a n d  
1 9 8 0 s .  I n  a d d i t i o n ,  w i t h  h i g h  i n f l a t i o n  a n d  i n c r e a s i n g  c o s t  
o f  l i v i n g ,  s t u d e n t s  w e r e  i n s i s t i n g  o n  " c o m p e t e n t  i n s t r u c t i o n  
f o r  t h e i r  i n v e s t m e n t "  ( K r o n k  & S h i p k a ,  1 9 8 0 ,  p .  5 ) .
C o n t i n u i n g  i n t o  t h e  1 9 8 0 s ,  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g  e x p e r i e n c e d  i n t e r n a l  a s  w e l l  a s  e x t e r n a l  p r e s s u r e s
1
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2f r o m  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s  d e m a n d i n g  i n s t r u c t o r s  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  t o  p r o v i d e  o r  i m p r o v e  s y s t e m s  o f  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  a l l o w i n g  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  a  m o r e  
d i r e c t  a n d  p u r p o s e f u l  w a y .  S t u d e n t  c o n c e r n s  w e r e  e x p r e s s e d  
i n  t h e  f o r m  o f  b o t h  n o n - v i o l e n t  a n d  m i l i t a n t  c a m p u s  
d e m o n s t r a t i o n s ,  b r i n g i n g  t o  t h e  f o r e  d e m a n d s  f o r  
" i m p r o v e m e n t , "  " m o r e  i n v o l v e m e n t , "  " g r e a t e r  c o m m i t m e n t , "  a n d  
" m o r e  p a r t i c i p a t o r y  d e m o c r a c y "  ( M a h f o u z ,  1 9 7 8 ,  p .  1 ) .
A c c o r d i n g  t o  M c C o n n e l l  ( 1 9 7 1 ) ,  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  
w e r e  i n s t r u m e n t a l  i n  p r o v i d i n g  p r e s s u r e  u p o n  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  f o r  g r e a t e r  a c c o u n t a b i l i t y  i n  t h e  q u a l i t y  o f  
e d u c a t i o  n:
1 .  T u r m o i l  a n d  d i s r u p t i o n  o n  c a m p u s  d u e  t o  
d i s s a t i s f a c t i o n
2 .  P o l i t i c a l  a c t i o n  b y  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y
3 .  H i g h e r  t a x e s  a n d  t u i t i o n
4 .  S e v e r e  s h r i n k a g e  o f  g o v e r n m e n t  a n d  i n d i v i ­
d u a l  i n c o m e  t h r o u g h  i n f l a t i o n
5 .  G r o w i n g  d i s t r u s t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  a m o n g  
t h e  p u b l i c  a t  l a r g e  ( p .  4 4 6 )
I t  w a s  t h e r e f o r e  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a t t e m p t e d  t o  
e n h a n c e  l e a r n i n g  p r o c e d u r e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
t h e  f a c u l t y  b y  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  q u a l i t y  
b e c a m e  a  p a r t  o f  a c c o u n t a b i l i t y  s y s t e m s  o n  c o l l e g e  a n d  
u n i v e r s i t y  c a m p u s e s .  A l c i a t o r e  a n d  A l c i a t o r e  ( 1 9 7 9 )  p o i n t e d  
o u t  t h a t  w i t h  s u p p l y  o f  a n d  d e m a n d  f o r  c o l l e g e  f a c u l t y
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r e a c h i n g  a  b a l a n c e  i n  t h e  19 7 0 s ,  h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  h a d  
b e c o m e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  q u a l i t y  t h a n  
q u a n t i t y .  N u m e r o u s  s t u d i e s  a p p e a r e d  a i m e d  a t  d e f i n i n g  
e x c e l l e n c e  i n  t e a c h i n g ,  a n d  m o r e  s t u d e n t  i n p u t  w a s  s o u g h t  i n  
a s s e s s i n g  t h e  c o m p e t e n c e  o f  f a c u l t y  m e m b e r s .
T h e  r o l e  o f  t e a c h e r s
I n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  i t  i s  r e c o g n i z e d  
t h a t  t e a c h e r s  p e r f o r m  v a r i o u s  r o l e s .  D r e s s e l  ( 1 9 7 6 ,  p .  3 3 2 )
s u g g e s t e d  s e v e r a l  o f  t h e s e :  ( 1 )  i n s t r u c t i n g  u n d e r g r a d u a t e s ;
( 2 )  i n s t r u c t i n g  g r a d u a t e s ;  ( 3 )  d i r e c t i n g  c o u r s e  a n d  
c u r r i c u l u m  d e v e l o p m e n t s ;  (4)  p r e p a r i n g  i n s t r u c t i o n a l  
m a t e r i a l s ;  (5)  e v a l u a t i n g  a n d  g r a d i n g  s t u d e n t  p r o g r e s s ;  (6)  
a d v i s i n g  s t u d e n t s ;  (7)  d o i n g  r e s e a r c h ;  (8)  p r o m o t i n g  
c r e a t i v i t y ;  (9)  p a r t i c i p a t i n g  i n  s c h o l a r l y  a c t i v i t i e s  o f  a 
p u r e  o r  p r a c t i c a l  n a t u r e ;  ( 1 0 )  p r o v i d i n g  p r o f e s s i o n a l
s e r v i c e s ,  b o t h  i n t e r n a l l y  a n d  e x t e r n a l l y ;  a n d  ( 1 1 )
p a r t i c i p a t i n g  i n  g o v e r n a n c e .  M u s e  ( 1 9 7 9 )  s u m m a r i z e d  i t  a l l  
w h e n  h e  s a i d  t h a t  m o s t  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  e x p e c t  t h a t  
f a c u l t y  m e m b e r s  p e r f o r m  s a t i s f a c t o r i l y  i n  t h r e e  g e n e r a l  
a r e a s :  ( 1 )  e f f e c t i v e  t e a c h i n g ;  ( 2 )  s c h o l a r l y  a c t i v i t y ;  a n d
(3)  s e r v i c e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  ( p .  4 3 ) .
H o w e v e r ,  t o  s t u d e n t s  a n d  p a r e n t s ,  t e a c h i n g  i s
c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f u n c t i o n  o f  t h e  t e a c h e r .  A l l  
o t h e r  f u n c t i o n s ,  a c t i v i t i e s ,  s e r v i c e s ,  a n d  r o l e s  o f  t h e  
t e a c h e r  s h o u l d  r e v o l v e  a r o u n d  t h e  t e a c h i n g  w o r k  ( E b l e ,  1 9 7 0 ,
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4p .  5 ) .  T h e  t e a c h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s ,  
p r o p e r  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  e f f i c i e n c y  o f  m e t h o d s  s h o u l d  b e  
r e f l e c t e d  i n  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g .  A c c o r d i n g  t o  A l c i a t o r e  
a n d  A l c i a t o r e  ( 1 9 7 9 ) ,  s t u d e n t s  m o s t  c o m m o n l y  c i t e d  t h e s e  
q u a l i t i e s  i n  t h e  " b e s t "  t e a c h e r  t h e y  h a d :  ( 1 )  i n t e r e s t  i n
s t u d e n t s ;  ( 2 )  g o o d  p e r s o n a l i t y ;  ( 3 )  i n t e r e s t  i n  s u b j e c t
m a t t e r ;  (4)  a b i l i t y  t o  m a k e  s u b j e c t  i n t e r e s t i n g ;  a n d  ( 5 )  
o b j e c t i v i t y  i n  p r e s e n t i n g  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  i n  d e a l i n g  w i t h  
s t u d e n t s  ( p .  9 4)  . I t  w o u l d  s e e m  t h a t  f o r m s  a n d  n o r m s  o f
m e a s u r e m e n t  o r  e v a l u a t i o n  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  b y  t h e
i n s t i t u t i o n  i f  i t  i s  t o  e x p l a i n  i t s  a c c o u n t a b i l i t y .
M e t h o d s  o f  t e a c n e r  e v a l u a t i o n
T h e r e  i s  n o  s i n g l e  " f o o l p r o o f "  w a y  t o  e v a l u a t e  
t e a c h i n g  ( C e n t r a ,  1 9 7 9 ,  p .  3)  . E a c h  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o r
a p p r o a c h  h a s  i t s  l i m i t a t i o n s .  B u t  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t
t e a c h i n g  c a n n o t  b e  e v a l u a t e d .  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  m a n y  w a y s  
o f  e v a l u a t i n g  t e a c h i n g .  K u l i k  a n d  M c K e a c h i e  ( 1 9 7 5 ,  p p .  9 3 -  
1 0  5) s u g g e s t e d  t h a t  t h e  " m o s t  c o m m o n  a n d  i d e a l "  s o u r c e s  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  q u a l i t y  o f  f a c u l t y  t e a c h i n g  a r e  t h e  
f o l l o w i n g :
1 .  D i r e c t  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s t u d e n t s
2 .  T h e  o p i n i o n  o f  c o l l e a g u e s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s
3 . S e l f - e v a l u a t i o n
4 .  C l a s s r o o m  v i s i t a t i o n  b y  e x p e r t s  o r  c o m m i t t e e s
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55 .  S t u d e n t  e v a l u a t i o n
I n  a  l a t e r  s t u d y ,  M c K e a c h i e  ( 1 9 7 9 )  a d d e d  t h a t  s t u d e n t  
r a t i n g s  w e r e  f o u n d  t o  b e  u s e f u l  f o r :  ( 1 )  i m p r o v i n g
t e a c h i n g ;  ( 2 )  p r o v i d i n g  d a t a  r e l e v a n t  t o  j u d g m e n t  a b o u t  
t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s ;  ( 3 )  a i d i n g  s t u d e n t  c o u r s e  a n d  
i n s t r u c t o r ;  a n d  ( 4 )  s t i m u l a t i n g  s t u d e n t  t h o u g h t s  a b o u t  
e d u c a t i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  e m p h a s i z e d  t h a t  s t u d e n t  r a t i n g  
s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  a  s i n g l e  m e a s u r e  o f  e v a l u a t i n g  
t e a c h i n g .
R e s e a r c h e r s ^  o p i n i o n s  o n  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r s
A l t h o u g h  r e s e a r c h e r s  a n d  w r i t e r s  s u c h  a s  B r y a n t  
( 1 9 6 7 ) ,  S c h o b e n  ( 1 9  6 7 ) ,  N o c h i m s o n  ( 1 9 7 0 ) ,  K e r l i n g e r  ( 1 9 7 1 ) ,  
R o d i n  a n d  R o d i n  ( 1 9 7 2 ) ,  a n d  3 l a c k b u r n  a n d  C l a r k  ( 1 9 7 5 )  
q u e s t i o n e d  t h e  u s e f u l n e s s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s ,  s t i l l  
o t h e r s  c o n s i d e r e d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a s  r e p r e s e n t i n g  a n  
i m p o r t a n t  m e t h o d  f o r  d a t a  a c q u i s i t i o n  i n  t h e  j u d g i n g  o f  
f a c u l t y  c o m p e t e n c e  o r  e f f e c t i v e n e s s  ( e . g . ,  M o r t o n ,  1 9 6 1 ;  
R e n n e r ,  19 6 7 ;  W e r d e l l ,  19 67 ;  S c h w a r t z ,  19 6 8 ;  S l o b i n  & 
N i c h o l s ,  19 69 ;  G a f f  & W i l s o n ,  1 9 7 0 ;  M i l l e r ,  1 9 7 2 ;  F o r d ,  1 9 7 7 ;  
R a s k i n  & P l a n t e ,  1 9 7 9 ;  a n d  C e n t r a ,  1 9 7 1 ,  1 9 7 9 ) .
A s  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p a r a g r a p h ,  r e s e a r c h e r s  
s u c h  a s  3 r y a n t ,  S c h o b e n ,  N o c h i m s o n ,  K e r l i n g e r ,  R o d i n  a n d  
R o d i n ,  a n d  3 1 a c k b u r n  a n d  C l a r k  q u e s t i o n e d  t h e  v a l i d i t y  o f  
s y s t e m a t i c  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s .  T h e i r  m a i n  a r g u m e n t s  w e r e  a s  
f o l l o w s :
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61 .  S t u d e n t s  c a n n o t  a c c u r a t e l y  a s s e s s  t e a c h i n g  
e f f e c t i v e n e s s  ( B r y a n t ,  1 9 6 7 ,  p p .  3 2 6 - 3 3 0 ) .
2 .  I n s t r u m e n t s  a r e  n o t  r e l i a b l e  ( R o d i n  & R o d i n ,  
1 9 7 2 ,  p p .  1 1 6 4 - 1 1 6 6 )  .
3 . E v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r s  i s  b e y o n d  t h e  j u r i s d i c t i o n
o f  s t u d e n t s  ( S c h o b e n ,  1 9 6 7 ,  p p .  2 9 2 - 2 9 5 ) .
4 .  S t u d e n t  e v a l u a t i o n  w i l l  c r e a t e  a n  a t m o s p h e r e  o f  
i l l  w i l l  a n d  s u s p i c i o n  ( N o c h i m s o n ,  1 9 7 0 ,  p p .  6 - 7 ) .
5 .  S t u d e n t  e v a l u a t i o n  u n d e r m i n e s  p r o f e s s i o n a l  
a u t o n o m y  a n d  v i o l a t e s  a c a d e m i c  f r e e d o m  ( K e r l i n g e r ,  19 7 1 ,  p p .  
3 5 4 - 3 5 5 )  .
6 .  T h e r e  i s  n o  e v i d e n c e  t h a t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
s t u d e n t s  p r o v i d e  i n  t e a c h e r  e v a l u a t i o n  a c t u a l l y  d o e s  h e l p  
t e a c h e r s  i m p r o v e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  u n l e s s  t h e r e  i s  a  
f a c u l t y  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m  o r  o t h e r  f o l l o w - u p  p r o g r a m s  
a v a i l a b l e  ( K u l i k  & M c K e a c h i e ,  1 9 7 5 ) .
7 .  S t u d i e s  o f  t e a c h e r  s e l f - e v a l u a t i o n s  a n d  t h e i r
r e l a t i o n s h i p  t o  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  ( a s  w e l l  a s  t o  
a d m i n i s t r a t o r s  a n d  c o l l e a g u e  e v a l u a t i o n s )  s h o w  a  v e r y  l o w  
c o r r e l a t i o n  ( B l a c k b u r n  & C l a r k ,  19 7 5 ) .
8 .  S t u d e n t  e v a l u t i o n s  d i c t a t e  b e h a v i o r ;  t h e  t h r e a t  
t h a t  e v a l u a t i o n s  w i l l  b e  u s e d  t o  d e n y  p r o m o t i o n  o r  t e n u r e  
l e a d s  o n e  t o  a s s u m e  s o m e  t e a c h e r s  w i l l  y i e l d  t o  t h e  
t e m p t a t i o n  o f  m e r e l y  p l e a s i n g  t h e i r  j u d g e s  ( R a s k i n  & P l a n t e ,  
1 9 7 9 ,  p p .  2 8 1 - 2 8 3 )  .
H o w e v e r ,  s u c h  o b s e r v a t i o n s  a n d  o p i n i o n s  a r e  n o t
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7n e c e s s a r i l y  c o n c l u s i v e .  M i l l e r  ( 1 9 7  4 ,  p .  3 0 )  p r o p o s e d  t h a t
" i f  wi l t  i s  f o r c e d  t o  c h o o s e  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c o m p o n e n t  o f
e v a l u a t i n g  c l a s s r o o m  t e a c h i n g ,  i t  w o u l d  b e  s t u d e n t
e v a l u a t i o n . "  O t h e r s  w e r e  i n c l i n e d  t o  s h a r e  s u c h  a n  o p i n i o n
b e c a u s e  o f  t h e  r a t i o n a l e  t h a t  " s t u d e n t s  a r e  t h e  c o n s u m e r s  o f
t e a c h i n g "  ( J o h n s o n ,  1 9 6 7 ,  p .  29 0 ) .  F u r t h e r ,  H o we  ( 1 9 6 7 )
c o r r e c t l y  p o i n t e d  o u t  t h a t
. . . s t u d e n t s  d o  p a y  f o r  i n s t r u c t i o n ;  t h e y  a r e  n o t  
a n e c e s s a r y  e v i l  t o  b e  t o l e r a t e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  e n d e a v o r ,  b u t  a r e  t h e  p u r p o s e  o f  i t .  T h e  
o p i n i o n s  o f  t h o s e  w h o  e a t  t h e  p u d d i n g  c e r t a i n l y  
o u g h t  t o  b e  c o n s i d e r e d  i f  we  w i s h  t o  k n o w  h o w t h e  
p u d d i n g  t a s t e s ,  ( p .  2 6 0 )
O t h e r  r e s e a r c h e r s  i n  f a v o r  o f  i n c l u d i n g  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n s  a s  a n  i m p o r t a n t  f o r m  o f  e v a l u a t i n g  f a c u l t y  
p e r f o r m a n c e  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s  o r  c o m m e n t s :
1 .  T h e y  ( s t u d e n t  e v a l u a t i o n s )  a r e  t h e  " b e s t  e x i s t i n g  
w a y  t o  i m p r o v e  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  e x p e r i e n c e "  ( N a t i o n a l  
S t u d e n t  A s s o c i a  t i o n ,  w r i t t e n  b y W e r d e l ,  19 6 7 ,  p .  5 ) .
2 .  T h o s e  w h o  " r e a l l y  k n o w  t h e  i n s t r u c t o r  b e s t  a r e  
h i s  s t u d e n t s .  . . . T h e y  a r e  t h e  o n l y  o n e s  w h o  k n o w  w h e t h e r
h e  h a s  b e e n  e f f e c t i v e "  ( R e n n e r ,  19 6 7 ,  p .  1 2 ) .
3 .  T h e y  ( s t u d e n t  e v a l u a t i o n s )  a r e  n e c e s s a r y  i n  
p o i n t i n g  o u t  t h e  s t r o n g  a n d  w e a k  p o i n t s  o f  t h e  i n s t r u c t o r  
( M o r t o n ,  19 6 1 ,  p .  1 2 2 ) .
4 .  S t u d e n t  e v a l u a t i o n s  a r e  t h e  " m e a n s  o f  l e t t i n g  t h e  
c o o k s  k n o w  h o w  t h e  g u e s t s  r e s p o n d  t o  t h e  f o o d "  ( S l o b i n  & 
N i c h o l s ,  19 6 9 ,  p .  2 4 4 ) .
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85 .  T h e r e  e x i s t s  a  s u b s t a n t i a l  a g r e e m e n t  a m o n g  
a d m i n i s t r a t i v e ,  f a c u l t y ,  a n d  s t u d e n t  r a t i n g  o f  t e a c h e r s  
( C e n t r a ,  1 9 7 1 ,  p .  2 5 ) ,  t h u s  i m p l y i n g  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n s .
6 .  " S t u d e n t s  ( t h e r e f o r e ,  t h e i r  e v a l u a t i o n s )  a r e  
a l m o s t  i n f a l l i b l e  i n  s u p p l y i n g  r a w  d a t a  a b o u t  t e a c h e r s "  
( F o r d ,  1 9 7 7 ,  p .  1 1 )  .
S t u d e n t  E v a l u a t i o n s  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  
P r a c t i c e s  a n d  d e v e l o p m e n t s
S t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  f a c u l t y  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  
a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  a r e  n o t  n e w .  T h e y  h a v e  b e e n  c a r r i e d  
o u t  i n t e r m i t t e n t l y  i n  d i f f e r e n t  w a y s  a n d  w i t h  d i f f e r e n t  
i n s t r u m e n t s .  S o me  t e a c h e r s  h a v e  f o l l o w e d  t h e  p r a c t i c e  o f  
a s k i n g  s t u d e n t s  t o  e v a l u a t e  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .  A 
u n i v e r s i t y - w i d e  e v a l u a t i o n  s u r v e y  w a s  c o n d u c t e d  i n  19 69 . 
O t h e r s  f o l l o w e d  i n  19 7 1  , 1 9 7 2 ,  19 7 3 ,  19 7 7 ,  a n d  19 7 9 .  T h e
l a t e s t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g ,  t o  w h i c h  t h i s  s t u d y  i s  
r e l a t e d ,  w a s  m a d e  d u r i n g  t h e  f a l l  q u a r t e r  o f  1 9 8 1 .  W h i l e  t h e  
T h e o l o g i c a l  S e m i n a r y  u n t i l  1 9 7 3  h a d  u s e d  a  d i f f e r e n t  s u r v e y  
i n v e n t o r y ,  i n  19 77  a l l  s c h o o l s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  u s e d  t h e  
s a m e  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r s  
( S c h w a r z  & D y r e s e n ,  1 9 8 0 ) .
A c c o r d i n g  t o  S m o o t  ( 1 9 7 8 )  , p r e s i d e n t  o f  A n d r e w s  
U n i v e r s i t y ,  a n o t h e r  m e t h o d  o f  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  h a s  b e e n  
d e v e l o p e d  r e c e n t l y .  T h i s  i s  a  u s e f u l  a n d  c o m p r e h e n s i v e
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9e v a l u a t i o n  p r o g r a m  f o r  f a c u l t y  t h a t  p e r m i t s  t e a c h e r s  t o  
e n g a g e  i n  s e l f - e v a l u a t i o n  a n d  r e q u i r e s  d e p a r t m e n t  c h a i r m a n  
a n d  a d m i n i s t r a t o r s  t o  p r o c e e d  o n  a  m o r e  f o r m a l  e v a l u a t i o n  o f  
e a c h  t e a c h e r  w i t h  r e s p e c t  t o  p r o m o t i o n  a n d  t e n u r e  d e c i s i o n s .  
T h i s  p r o g r a m  r e q u i r e s  a l l  g r o u p s  i n  t h e  a c a d e m i c  c o m m u n i t y  t o  
b e c o m e  m o r e  c l o s e l y  i n v o l v e d  i n  d e c i d i n g  w h a t  c o n s t i t u t e s  
e f f e c t i v e  t e a c h i n g  a n d  w h o  i s  a c h i e v i n g  s u c c e s s .
S t u d e n t s ^  r e c e n t  c o n c e r n s
D u r i n g  t h e  1 9 8 0 - 8 1  s c h o o l  y e a r ,  s t u d e n t s  w e r e  
c o n c e r n e d  t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  p r a c t i c e s  o n  c a m p u s  i n  t h e  p a s t  
h a d  n o t  b e e n  e f f e c t i v e  b e c a u s e  t h e  r e s u l t s  w e r e  a v a i l a b l e  
o n l y  t o  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r  i n v o l v e d .  T h e r e f o r e ,  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e i r  e n t h u s i a s m  a n d  c o n c e r n  t o  s e e  " i m p r o v e m e n t s "  t a k i n g  
p l a c e  i n  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s o m e  w i t h i n  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  
g r o u p ,  i n d i v i d u a l  f a c u l t y  m e m b e r s  w e r e  e v a l u a t e d  t h r o u g h  
s t u d e n t  i n t e r v i e w s  a n d  p o l l s ,  a n d  t h e  f i n d i n g s  w e r e  e x p r e s s e d  
a n d  p u b l i s h e d  o p e n l y  i n  t h e  " D r .  J e k y l l  a n d  M r .  H y d e "  
c o l u m n s  o f  t h e  S t u d e n t  M o v e m e n t  ( t h e  o f f i c i a l  S t u d e n t  
A s s o c i a t i o n  p a p e r  o f  A n d r e w s  U n i v e r s i t y )  . T h e  e d i t o r i a l  
c o l u m n s  a n d  t h e  l e t t e r s - t o - t h e - e d i t o r  c o l u m n s  w e r e  a l s o  
f r e q u e n t l y  u s e d  b y  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  t o  p r e s e n t  t h e i r  
o p i n i o n s  o n  t h e  m e t h o d s  a n d  p u r p o s e s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
(v o l s  . 6 4 - 6 6 ,  1 9 7 9 - 1 9 8 1 ) .
T h i s  s i t u a t i o n  h e l p e d  t o  h a s t e n  c o m p l e t i o n  o f  a  n e w l y
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d e s i g n e d  i n s t r u m e n t  f o r  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  b y  s t u d e n t s - - a  
p r o j e c t  u n d e r t a k e n  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  { V i c e  P r e s i d e n t  f o r  
A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n )  t h r o u g h  a n  a d  h o c  C o m m i t t e e  o n  
S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  S u r v e y s  a n d  a  s u b - c o m m i t t e e  o f  
t h e  U n i v e r s i t y  C o m m i t t e e  o n  I n s t r u c t i o n  a n d  R e s e a r c h — t o  b e  
u s e d  i n  p r e f e r e n c e  t o  p u b l i c a t i o n  o f  f a c u l t y  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e  i n  c o l l e g i a t e  p a p e r s .  T h i s  n e w  a p p r o a c h  f o r  
f a c u l t y  e v a l u a t i o n  w a s  a g r e e a b l e  t o  b o t h  t e a c h e r s  a n d  
s t u d e n t s .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  b y  p r o v i d i n g  f o r  s t u d e n t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e v a l u a t i n g  t e a c h e r s  a n d  b y  s u p p l y i n g  t h e  
t e a c h e r s  w i t h  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k ,  i m p r o v e m e n t  o f  t e a c h i n g  
w o u l d  b e  e x p e r i e n c e d ,  l e a r n i n g  p r o c e s s e s  e n h a n c e d ,  a n d  
s t u d e n t  s a t i s f a c t i o n  i n c r e a s e d .
O b j e c t i v e s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  
t e a c h i n g  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y
F o l l o w i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  a d  h o c  C o m m i t t e e  
o n  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  S u r v e y s  ( 1 9 8 1 ) ,  t h e  
p r i n c i p a l  o b j e c t i v e s  f o r  c o n d u c t i n g  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  
t e a c h i n g  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  w e r e :
1 .  T o  i m p r o v e  t e a c h i n g  q u a l i t y .
2 .  T o  g i v e  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  s u p p l y  
f e e d b a c k  o n  f a c u l t y  p e r f o r m a n c e .
3 .  T o  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  d e p a r t m e n t a l  
c h a i r m e n  r e l a t i v e  t o  t e a c h i n g  a s s i g n ­
m e n t s .
4 .  T o  i d e n t i f y  a r e a s  o f  w e a k n e s s  a n d  p r o v i d e  
m o t i v a t i o n  f o r  i m p r o v e m e n t .
5 .  T o  p r o v i d e  a  d i a g n o s t i c  t o o l  t h a t  m i g h t  a i d
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i n  a  u n i v e r s i t y - w i d e  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  
p r o m o t e  t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s  a n d  i n s t r u c ­
t i o n a l  d e v e l o p m e n t ,  ( p .  3)
I t  m a y  t h e r e f o r e  b e  a s s u m e d  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
o f  t h e  f a c u l t y  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  i s  m a i n l y  f o r m a t i v e ,  i s  
d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  t e a c h i n g ,  a n d  h a s  l i t t l e  s u m m a t i v e  
p u r p o s e .  S t u d e n t  e v a l u a t i o n  i s  u s u a l l y  c o n d u c t e d  t o  a i d  
a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n  m a k i n g  w h i c h  i n v o l v e s  p a y  i n c r e a s e s ,  
p r o m o t i o n ,  a n d  t e n u r e .  F o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  a l s o  s e e m s  t o  b e  
i m p l i e d  a s  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  e v a l u a t i o n  i n  S m o o t ' s  ( 1 9 7 8 )  
c o m m e n t  t h a t  " t h e  g o a l  o f  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  s h o u l d  a l w a y s  b e  
t o  m e a s u r e ,  r e a l i s t i c a l l y ,  w h a t  s u c c e s s  t h e  i n d i v i d u a l  
t e a c h e r  i s  h a v i n g  i n  a c h i e v i n g  t h e  f u l l e s t  p o t e n t i a l  p o s s i b l e  
t o  h i s  o r  h e r  t e a c h e r  r o l e "  ( p .  9 0 )  .
F o r  t h e  f u t u r e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  a d  h o c  C o m m i t t e e  o n  
S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  S u r v e y s ,  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  
t e a c h i n g  s u r v e y s  w o u l d  b e  s y s t e m a t i c a l l y  r o t a t e d  a n d  g i v e n  
o n c e  e v e r y  t h r e e  q u a r t e r s ;  f o r  e x a m p l e ,  F a l l  1 9 8 1 ,  S u m m e r  
1 9 8 2  , S p r i n g  1 9 8 3 ,  W i n t e r  1 9 8 4 ,  F a l l  1 9 8 4 ,  S u m m e r  1 9 8 5 ,  e t c .  
( p .  3)  .
R a t i o n a l e  f o r  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  
a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y
E b l e  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  f o r e m o s t  r e a s o n  f o r  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r s  i s  a n e e d  t o  g i v e  t e a c h i n g  
" v i s i b i l i t y " ,  w h i l e  3 r a n n  a n d  E m m e t  ( 1 9 7 2 )  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  a n  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e  o f  t h e
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t e a c h i n g  f a c u l t y  i s  " t o  w i n n o w  m e d i o c r i t y  a n d  c u l t i v a t e  
e x c e l l e n c e "  ( p .  2 6 3 )  .
A l t h o u g h  t h e r e  a r e  o p p o s i n g  v i e w s  r e g a r d i n g  t h e  
u s e f u l n e s s  o f  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s  t o  t h e i r  
i n s t r u c t o r s ,  i t  d o e s  n o t  p r e c l u d e  t h e  s t u d y  a n d  r e s e a r c h  o f  
s u c h  p r o g r a m s  f r o m  a n  a c a d e m i c  i n s t i t u t i o n .  I n  f a c t ,  i t  
s h o u l d  s p u r  o n  s u c h  s t u d i e s .
A n d r e w s  U n i v e r s i t y  i s  a  p r i v a t e ,  c h u r c h - r e l a t e d  
i n s t i t u t i o n  w h i c h  e m p h a s i z e s  a n d  p r a c t i c e s  i n s t r u c t i o n  p a r  
e x c e l l e n c e  a n d  p r o d u c e s  g r a d u a t e s  w h o  a r e  m a i n l y  " t e a c h e r s "  
a n d  " p r e a c h e r s , "  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p r o f e s s i o n s  o r  c a r e e r s .  
A s  s u c h ,  i t  i s  p r e d o m i n a n t l y  a  " t e a c h e r  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n " ,  a l w a y s  s t r e s s i n g  e x c e l l e n c e  i n  t h e  t e a c h i n g  
q u a l i t y  o f  i t s  f a c u l t y  m e m b e r s  (Ad h o c  C o m m i t t e e  R e p o r t ,  
1 9 8 1 ,  p .  9 ) .  W h i l e  r e s e a r c h  a n d  o t h e r  s c h o l a r l y  e n d e a v o r s  
a r e  a l s o  e m p h a s i z e d ,  " q u a l i t y  t e a c h i n g "  i s  c o n s t a n t l y  
e m p h a s i z e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  F a c u l t y  H a n d b o o k  a n d  W o r k i n g  
P o l i c y , i n  v a r i o u s  U n i v e r s i t y  b u l l e t i n s ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  
F a c u l t y  M e m b e r  S e l f - A p p r a i s a l  f o r m s  a n d  p r o c e d u r e s .  A l t h o u g h  
n o t  m e n t i o n e d  a s  b e i n g  r e l a t e d  t o  e v e r y  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i n  
t h e  p a s t  y e a r s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  1 9 7 7  r e v i s i o n  o f  t h e  
W o r k i n g  P o l i c y , p r o m o t i o n  i n  a c a d e m i c  r a n k  i s  d e p e n d e n t ,  
a m o n g  o t h e r  c r i t e r i a ,  u p o n  " e f f e c t i v e n e s s  i n  t h e  c l a s s r o o m "  
a n d  " p r o f e s s i o n a l  r e p u t a t i o n  a n d  d e v o t i o n  t o  t h e  t a s k  o f  
t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h "  ( p .  9 5) . A p p o i n t m e n t  t o  t h e  g r a d u a t e
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: e  mf a c u l t y  a l s o  i s  d e p e n d e n t  u p o n  " s i g n i f i c a n t  c o r a p e  t e n c  
t e a c h i n g  a b i l i t y "  a n d  " d i s t i n g u i s h e d  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e "  {p.  
1 0 9 )  .
A s  o p p o s e d  t o  t h e  m e a s u r i n g  o f  t h e  q u a n t i t y  a n d  
q u a l i t y  o f  f a c u l t y  s c h o l a r l y  a c t i v i t i e s ,  " g o o d  t e a c h i n g "  o r  
" e x c e l l e n t  t e a c h i n g "  a r e  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .  
P r o f e s s i o n a l  r e s e a r c h  c a n  u s u a l l y  b e  e v a l u a t e d  w i t h  a  g r e a t  
a m o u n t  o f  o b j e c t i v i t y  t h r o u g h  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s ,  b u t  
m e a s u r i n g  " e x c e l l e n t  t e a c h i n g "  m a y  b e  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t .
A l t h o u g h  i t  i s  n o t  e a s y  t o  d e f i n e  g o o d  t e a c h i n g ,  
e x c e l l e n t  t e a c h i n g ,  o r  e f f e c t i v e  t e a c h i n g ,  a t  A n d r e w s  
U n i v e r s i t y  s u c h  d e s c r i p t i v e  t e r m s  o u g h t  t o  b e  d e f i n e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  t e a c h e r ' s  g o a l s ,  d e p a r t m e n t a l  g o a l s ,  t h e  g o a l s  
o f  a  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n ,  t h e  g o a l s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  
g o a l s  o f  t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  C h u r c h ,  t h e  i n d i v i d u a l  
g o a l s  o f  s t u d e n t s ,  e t c .  U n a v o i d a b l y ,  w i t h  s o  m a n y
o v e r l a p p i n g  g o a l s ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  a  t e a c h e r ' s  
e f f e c t i v e n e s s  b e c o m e s  a  t e d i o u s  c h a l l e n g e ,  w i t h  o b v i o u s  
v a r y i n g  r e s u l t s .
H o w e v e r ,  w i t h  t h e  r e c u r r i n g  c l a i m s  o f  i t s  b e n e f i t s  t o  
t h e  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  i n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  n e e d s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  o p p o s i n g  v i e w s  f r o m  
o t h e r s ,  r e s e a r c h  o n  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e  
f a c u l t y  a n d  t h e  p u r s u i t  f o r  q u a l i t y  t e a c h i n g  s h o u l d  g o  o n  
u n t i l  a  s a t i s f a c t o r y  a n d  a g r e e a b l e  p o i n t  i s  r e a c h e d .  I t  
a p p e a r s  t h a t  g o o d  t e a c h i n g  m a y  b e  e v a l u a t e d  t o  s o m e  e x t e n t  o n
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t h e  b a s i s  o f  c o m m u n i c a t i n g  a  w o r t h w h i l e  p r o d u c t ,  i n c l u d i n g  
f a c t u a l  k n o w l e d g e ,  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s ,  i n t e l l e c t u a l  
t h i n k i n g ,  s k i l l s  a n d  c o m p e t e n c i e s  n e e d e d  i n  v a r i o u s  
p r o f e s s i o n a l  f i e l d s ,  m o r a l  c o n c e p t s ,  e t c .
S t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m  
T h e  1 9 8 1  r e v i s e d  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  
i n s t r u m e n t  w a s  u s e d  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  1 9 8 1  f a l l  q u a r t e r  t o  
e v a l u a t e  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  o f  A n d r e w s  U n i v e r s i t y .  I t  w a s  
a r r a n g e d  t h a t  e a c h  t e a c h e r  w h o  w a s  e v a l u a t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  
w o u l d  r e c e i v e  a  d e t a i l e d  r e s u l t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  a s  
f e e d b a c k ,  a n d  t h a t  t h e  r e s u l t s  w o u l d  a l s o  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e  p r o p e r  c h a n n e l s .  H o w e v e r ,  n o  s t u d y  
h a s  y e t  b e e n  u n d e r t a k e n  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  w i l l  c h a n g e  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e ,  t h u s  
h o p e f u l l y  i m p r o v i n g  t h e i r  o v e r a l l  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  w h e t h e r  t h e  e f f o r t ,  t i m e ,  a n d  c o s t  s p e n t  i n  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a r e  w o r t h w h i l e  o r  n o t  h a v e  n o t  b e e n  
i n v e s t i g a t e d  n o r  s t a t i s t i c a l l y  d e t e r m i n e d ,  a s  i t  i s  r e l a t e d  
t o  t e a c h i n g  i m p r o v e m e n t .
P u r p o s e  o f  t h e  S t u d y  
I t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  t e a c h e r s  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e .  A c c o r d i n g  t o  " t r a n s a c t i o n a l  t h e o r y "  ( B a r t l e y ,
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1 9 5 8 ,  p .  1 6 ) ,  p e r c e p t i o n  i s  p r o g n o s t i c .  T h i s  t h e o r y  g i v e s  a  
c e n t r a l  p l a c e  t o  t h e  p u r p o s e  o f  d i r e c t i o n a l i t y  o f  t h e  
p e r c e i v e r  a n d  l o o k s  u p o n  p e r c e p t i o n  a s  a  g u i d e  t o  a c t i o n — t h e  
a c t i o n  b e i n g  f o r  t h e  f u r t h e r a n c e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
o r g a n i s m  o r  i n d i v i d u a l .  T h e r e f o r e ,  s i n c e  c h a n g e  o r  a c t i o n  i s  
u s u a l l y  p r e c e d e d  b y  p e r c e p t i o n ,  t h i s  s t u d y  h o p e s  t o  f i n d
a n s w e r s  t o  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s :
1 .  D o e s  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  h a v e  a n  i m p a c t
o n  t h e  t e a c h e r s  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  s o  a s  t o  b r i n g  a b o u t
c h a n g e s  i n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e ?
2 .  D o e s  t h e  r a t i n g  o f  t e a c h e r s '  p e r f o r m a n c e  b y
t e a c h e r s  a n d  b y  s t u d e n t s  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n ?
3 .  D o e s  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  h a v e  s h o r t - t e r m
o r  l o n g - t e r m  e f f e c t s ,  o r  b o t h ,  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  
t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e ?
4 .  D o e s  t h e  i m p a c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  f a c u l t y  d i f f e r  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  ( 1 )  t e a c h i n g  
m e t h o d s ,  ( 2 )  c o u r s e  c o n t e n t ,  o r  ( 3 )  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  a t t i t u d e s ?
5 .  A r e  y o u n g e r  t e a c h e r s  ( i n  a g e )  m o r e  l i k e l y  t h a n  
o l d e r  t e a c h e r s  t o  c h a n g e  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e  a s  a  r e s u l t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ?
6 .  A r e  t e a c h e r s  w i t h  f e w e r  y e a r s  o f  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a f f e c t e d  
i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  b y  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  f e e d b a c k ?
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7 .  A r e  t e n u r e d  t e a c h e r s  m o r e  l i k e l y  t h a n  n o n - t e n u r e d  
t e a c h e r s  t o  c h a n g e  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  t e a c h i n g  
p e  r f o r m a n c e ?
8 .  A r e  t e a c h e r s  o n  t h e  u n d e r g r a d u a t e  l e v e l  m o r e  
i n c l i n e d  t o  b e  a f f e c t e d  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e  b y  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  f r o m  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
f e e d b a c k  t h a n  t e a c h e r s  a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l ?
9 .  A r e  m a l e  t e a c h e r s  o r  f e m a l e  t e a c h e r s  m o r e  
i n c l i n e d  t o  b e  a f f e c t e d  b y  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  i n  
t h e i r  p e r c e p t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e ?
H y p o t h e s e s  o f  t h e  S t u d y
B a s e d  o n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  
h y p o t h e s e s  w e r e  g e n e r a t e d  a n d  p r o p o s e d :
1 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  
r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
2 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  t e a c h e r s '  s e l f -  
r a t i n g .
3 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
m e a n  s c o r e s  o f  t h e  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  
i n  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
4 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  i m p a c t  
o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t e a c h e r s '
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t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  b e h a v i o r  i n  t h e  t h r e e  a r e a s  b e i n g  
s t u d i e d :  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  c o u r s e  c o n t e n t ,  a n d  p e r s o n a l
a t t i t u d e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s .
5 .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i m p a c t  
o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
f a c u l t y  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e ,  a s  m i g h t  b e  
c a u s e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  o r  v a r i a b l e s :  a g e ,  l e n g t h  o f
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  t e n u r e ,  s e x  
( g e n d e r )  , a n d  t h e  l e v e l  o f  t e a c h i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  
( u n d e r g r a d u a t e  o r  g r a d u a t e )  .
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s
S t u d e n t  e v a l u a t i o n : An  a p p r a i s a l  o f  t e a c h e r s  b y
s t u d e n t s  t h r o u g h  s t a n d a r d i z e d  o r  i n f o r m a l  i n s t r u m e n t s  w h i c h ,  
w h e n  c o m p l e t e d ,  e v a l u a t e s  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t e a c h e r s ,  w i t h  
p a r t i c u l a r  r e g a r d  t o  t h e  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g .
F a c u l t y  e v a l u a t i o n : A p r o c e s s  o f  p l a c i n g  a  v a l u e
u p o n  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  f a c u l t y  i n  t h e i r  
t e a c h i n g ,  i n  t h e i r  r e s e a r c h ,  i n  t h e i r  i n s t r u c t i o n a l l y  r e l a t e d  
a c t i v i t i e s ,  a n d  i n  t h e i r  s e r v i c e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  t h a t  
e m p l o y s  t h e m  ( C o o p e r ,  p .  1 3 )  , b y  a n y  m e t h o d  d e c i d e d  u p o n .
S t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k : T h e  p r o c e s s  b y  w h i c h
a d m i n i s t r a t o r s  p r o v i d e  t e a c h e r s  w h o  h a v e  b e e n  e v a l u a t e d  b y  
s t u d e n t s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n  i n  w r i t t e n  a n d / o r  
v e r b a l  f o r m ( s )  .
S h o r  t / L o n g - t e r m : F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s
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s t u d y ,  s h o r t - t e r m  r e f e r s  t o  a  w e e k  t o  t e n  d a y s '  d u r a t i o n ;  a 
l o n g - t e r m  p e r i o d  w o u l d  n o t  e x c e e d  s i x  m o n t h s  o r  t h e  d u r a t i o n  
o f  t h e  s t u d y .
T e a c h i n g  f a c u l t y : A l l  o f  t h e  f u l l - t i m e  f a c u l t y
m e m b e r s  w h o  d e v o t e  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  i n  t e a c h i n g  a n d  
a d v i s i n g ,  w i t h  n o  o r  v e r y  l i t t l e  a d m i n i s t r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t i e s .
I m p a c t : T h e  t o t a l  e f f e c t  o r  c h a n g e  p e r c e i v a b l e
b r o u g h t  a b o u t  o n  t h e  t e a c h i n g  p e r c e p t i o n  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  t e a c h e r ,  a s  j u d g e d  b y  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  s t u d e n t s ,  
p o s i t i v e l y  o r  n e g a t i v e l y .
P e r c e p t i o n : A c c o r d i n g  t o  o n e  d e f i n i t i o n  g i v e n  b y
W e b s t e r ' s  d i c t i o n a r y ,  " a n  i m m e d i a t e  o r  i n t u i t i v e  c o g n i t i o n  
o r  j u d g m e n t ;  a n  i n s i g h t  i n  r e s p e c t  o f  i m m e d i a c y  a n d  f e e l i n g  
o f  c e r t a i n t y  a c c o m p a n y i n g  i t ,  a n d  o f t e n  i m p l y i n g  n i c e  
o b s e r v a t i o n ,  o r  s u b t l e  d i s c r i m i n a t i o n . "
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  S t u d y
T h i s  s t u d y  w a s  l i m i t e d  b y  t h e  v o l u n t a r y  p a r t i c i p a t i o n  
o f  a l l  t e a c h e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  S i n c e  t h i s  s t u d y  
i n v o l v e d  a  s e n s i t i v e  i s s u e ,  r e q u i r i n g  t h e  u s e  o f  c o d e  n u m b e r s  
i n  t h e  r e s p o n s e  s h e e t ,  a n d  t h e  i n v o l v e m e n t  i n  r e p e t i t i v e  
s e l f - e v a l u a t i o n s ,  a  1 0 0  p e r c e n t  r e t u r n  w o u l d  n o t  b e  e x p e c t e d .
T h e  s t u d y  w a s  a l s o  l i m i t e d  t o  t h e  1 9 8 1 - 8 2  s c h o o l  
y e a r .  S t u d e n t s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  
t e a c h e r s  w e r e  t h o s e  e n r o l l e d  f o r  t h e  f a l l  q u a r t e r  1 9 8 1 .  T h e
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t e a c h e r s  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y  w e r e  t h o s e  w h o  t a u g h t  f u l l ­
t i m e  d u r i n g  t h e  f a l l  q u a r t e r  o f  1 9 8 1 .
F u r t h e r ,  t h e  s a m p l e  f o r  t h e  s t u d y  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  
f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  d e v o t e d  m o s t  o f  t h e i r  t i m e  t o
t e a c h i n g .  P a r t - t i m e  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  h e a d s  o f
d e p a r t m e n t s  w h o  t a u g h t  o n l y  o c c a s  i o n a l l y  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  s t u d y .  F a c u l t y  m e m b e r s  a t  t h e  H i n s d a l e  c a m p u s  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  S c h o o l s  ( A n d r e w s  A c a d e m y  a n d  t h e  R u t h  M u r d o c h
E l e m e n t a r y  S c h o o l )  w e r e  a l s o  e x c l u d e d  f r o m  t h e  s t u d y .
A s s u m p t i o n s
I n  t h i s  s t u d y  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  ( 1 )  e f f e c t i v e n e s s  
i n  t e a c h i n g  i s  c o n s i d e r e d  a  p r e r e q u i s i t e  a t  a l l  l e v e l s ;  ( 2 )
o n e  o f  t h e  g o a l s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i s  i m p r o v e m e n t  o f
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  t h r o u g h  s e l f - i m p r o v e m e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  
( G a g e ,  19 5 8 ,  p .  3 ) ;  a n d  ( 3 )  e v a l u a t i o n  i s  a n  i n h e r e n t  e l e m e n t  
i n  a n y  o r g a n i z e d  e f f o r t  t o  a c h i e v e  a  g o a l  ( P r i e s t ,  19 6 7 ,  p .  
2 8 7 )  .
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S t u d y
T h e  r e c e n t  i n t r o d u c t i o n  o f  a  s y s t e m a t i c  s t u d e n t
e v a l u a t i o n  p r o g r a m  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y ,  t h r o u g h  t h e  O f f i c e  
o f  t h e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  c a n  h a v e  a 
s i g n i f i c a n t  i m p a c t .  T h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  s t u d y  m a y  b e  u s e f u l  
n o t  o n l y  t o  t h e  u n i v e r s i t y ' s  a d m i n i s t r a t o r s  b u t  m a y  a l s o  b e
o f  i n t e r e s t  t o  o t h e r  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  i n s t i t u t i o n s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g  s i n c e  t h e  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  a r e  g e n e r a l l y
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s i m i l a r  i n  p h i l o s o p h y  a n d  b r o a d  o b j e c t i v e s ,  i n  s i z e  ( s m a l l —  
f e w e r  t h a n  5 , 0 0 0  s t u d e n t s  d u r i n g  a n y  g i v e n  q u a r t e r  o r  
s e m e s t e r )  , i n  s t a t u s  ( p r i v a t e  a n d  c h u r c h - r e l a t e d ) ,  i n  s e t t i n g  
( r u r a l  o r  s u b u r b a n )  , a n d  i n  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  ( q u a l i f i e d  
s c h o l a r s  w h o  a r e  a d h e r e n t s  t o  t h e  t e n e t s  o f  A d v e n t i s m )  .
E t h i c a l  C o n s i d e r a t i o n s
A n y  s t u d y  i n v o l v i n g  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
b e h a v i o r s ,  a n d  q u a l i t i e s  r e q u i r e s  s o m e  d e g r e e  o f  e t h i c a l  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  c o n f i d e n t i a l i t y .  T h e r e f o r e  a l l  t h e  
s p e c i f i c  e v a l u a t i v e  i n f o r m a t i o n  o n  e a c h  f a c u l t y  m e m b e r  t h a t  
w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - a s s e s s m e n t s  a n d  
a v a i l a b l e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  d a t a  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  
I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i s  c o n s c i e n t i o u s l y  
g u a r d e d .  E a c h  f a c u l t y  m e m b e r  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w a s  
a s s i g n e d  a  c o d e d  n u m b e r  t o  a s s u r e  c o n f i d e n t i a l i t y .  A l l  
s u c c e s s i v e  m a t e r i a l s  r e l a t i v e  t o  t h i s  s t u d y  u s e d  t h e s e  c o d e d  
n u m b e r s  i n  r e f e r e n c e  t o  s p e c i f i c  e v a l u a t i v e  i n f o r m a t i o n .
A l t h o u g h  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  e v e r y  f a c u l t y  m e m b e r  i s  
d e s i r a b l e ,  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e i r  s e l f -  
a s s e s s m e n t  s t u d y  w a s  l e f t  t o  t h e i r  v o l u n t a r y  c h o i c e .  E a c h  
f a c u l t y  m e m b e r  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  w i t h i n  t h e  s p e c i f i e d  t i m e  
w a s  g i v e n  o n l y  o n e  r e m i n d e r  a t  e a c h  s t a g e  o f  t h e  s t u d y .  I t  
w a s  f e l t  t h a t  t h i s  w a s  e t h i c a l l y  s u f f i c i e n t  t o  d i s c o v e r  t h e i r  
w i l l i n g n e s s  t o  p a r t i c i p a t e .
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O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t u d y
T h e  f i r s t  c h a p t e r  i n c l u d e s  t h e  g e n e r a l  b a c k g r o u n d ,  
t h e  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  b a c k g r o u n d ,  a  
s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m ,  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  
h y p o t h e s e s  o f  t h e  s t u d y ,  d e f i n i t i o n  o f  t e r m s ,  l i m i t a t i o n s ,  
a s s u m p t i o n s ,  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  t h e  o r g a n i z a t i o n  
o f  t h e  r e p o r t .
T h e  s e c o n d  c h a p t e r  c o n t a i n s  a  r e v i e w  o f  r e l a t e d  
l i t e r a t u r e  a n d  r e s e a r c h  o n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n .  I t  i s  d i v i d e d  
i n t o  f o u r  p a r t s :  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  b a s e s  f o r
t h e  s t u d y ,  t h e  r a t i o n a l e  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  t h e  
r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  a n d  t h e  
i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h i n g  
f a c u l t y .
T h e  t h i r d  c h a p t e r  o u t l i n e s  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  
s t u d y ,  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y ,  a n d  i n f o r m a t i o n  i n d i c a t i n g  
t h e  w a y  t h e  d a t a  w e r e  g a t h e r e d .
T h e  f o u r t h  c h a p t e r  p r e s e n t s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  
o b t a i n e d ,  i n c l u d i n g  t h e  r e p o r t i n g  o f  f i n d i n g s ,  r e s u l t s ,  a n d  
i n f e r e n c e s  w h i c h  c a n  b e  m a d e .
T h e  f i f t h  c h a p t e r  c o n t a i n s  t h e  s u m m a r y ,  c o n c l u s i o n s ,  
a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  s t u d y .
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CHAPTER I I
THE REVIEW OF RELATED LITERATURE 
I n t r o d u c t i o n
S t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  p r o f e s s o r s  i s  p r o b a b l y  a s  o l d
a s  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  I t  c a n  b e  d a t e d  b a c k  t o
t h e  e a r l y  u n i v e r s i t y  m o v e m e n t  o f  t h e  M i d d l e  A g e s .  F o r  
e x a m p l e ,  s t u d e n t s  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P a d u a  t o o k  i n t o  
s e r v i c e  t h e i r  o w n  p r o f e s s o r s  a f t e r  c a r e f u l l y  c o n s i d e r i n g  
t h e i r  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  r e c o r d s  o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  
( W e r d e i i ,  19 6 7 ) .  I n  N o r t h  A m e r i c a ,  t h e  f i r s t  r e p o r t e d  
i n s t a n c e  o f  s t u d e n t s  r a t i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  t e a c h e r s  
a p p a r e n t l y  t o o k  p l a c e  i n  S i o u x  C i t y  b e f o r e  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y  ( K r a t z ,  1 8 9 6 ) .  H o w e v e r ,  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f
c o l l e g e  t e a c h i n g  h a s  o n l y  b e e n  a  s u b j e c t  o f  d e b a t e  i n  A m e r i c a
s i n c e  t h e  m i d - 1 9 2 0 s  ( M a h f o u z ,  1 9 7 9 ) .  S i n c e  t h e n ,  n u m e r o u s  
f o r m a l  a n a  i n f o r m a l  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  t e a c h i n g  h a v e  b e e n  
t h e  s u b j e c t  o f  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h .  N e v e r t h e l e s s ,
a c c o r d i n g  t o  Moomaw ( 1 9 7 7 ) ,  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  i s  s t i l l  i n  
i t s  i n f a n c y ,  w h e r e  i t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  f o r  a n  u n d u l y  l o n g
22
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t i m e .  Moomaw s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s  m a y  
b e  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r  f a c u l t i e s  a r e  
a c c u s t o m e d  t o  b e i n g  l e f t  a l o n e  t o  p u r s u e  t h e i r  o w n  c o u r s e  a n d  
t o  a s s u m e  t h a t  w h a t  t h e y  d o  i s  c o n s i d e r e d  b o t h  e f f e c t i v e  a n d  
e f  f  i c i e n t .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  w h i c h  h a s  p e r t i n e n c e  o n  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r s  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  
r e v e a l s  t h a t  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  i s  
i m p o r t a n t  b e c a u s e  i t  " p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  a p p r a i s a l  
o f  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e "  ( S e l d i n ,  1 9 7 5 ,  p .  1 4 ) .  B u t  t h e r e  a r e  
a l s o  a r g u m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i v e  v a l u e  a n d  i m p o r t a n c e  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  i n  s p i t e  o f  t h e  m a n y  h y p o t h e s e s ,  
t h e o r i e s ,  a n d  s t a t i s t i c a l  i n f e r e n c e s  t h a t  h a d  b e e n  m a d e  o n  
t h a t  s u b j e c t  ( R a m s e y ,  19 8 0) .
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  s o m e  s t u d i e s  
r e l a t e c  : o  s t u d e n t  e v a l u a t i o n .  A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
p r o v i d e d  m a n y  r e l a t e d  f a c e t s ,  b u t  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s
c h a p t e r  d e l v e s  o n l y  i n t o  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :
1 .  R e l a t i o n s h i p  o f  s t u d y  t o  e x i s t i n g  p r a c t i c e
2 .  T e a c h e r s '  s e l f - a s s e s s m e n t  a n d  s e l f - r a t i n g
2 . R a t i o n a l e  a n d  c o m m o n l y  c i t e d  r e a s o n s  f o r  s t u d e n t  
e v a l u  a t  i o n
4 .  R e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  s t u d i e s  o n  s t u d e n t
e v a l u a t i o n
5 .  E f f e c t s  o f  f e e d b a c k  o n  t e a c h e r  b e h a v i o r  a n d
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p e  r f o r m a n c e
6 .  P r o b a b l e  r e a s o n s  f o r  v a r i a n c e s  i n  t h e  f i n d i n g s  o f  
r e s e a r c h e r s  r e l a t e d  t o  t h e  s t u d y .
R e l a t i o n s h i p  o f  t h e  S t u d y  t o  E x i s t i n g  P r a c t i c e
T h e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  a t  p r e s e n t  b e t w e e n  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  f a c u l t y  p e r f o r m a n c e  h a s  b e e n  s t u d i e d  
i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  e x i s t i n g  t h e o r i e s  
a n d  p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  r e l e v a n t  t o  e v a l u a t i o n .  J u s t  t o  
m e n t i o n  a  f e w  a t  t h i s  p o i n t ,  U m b l e  a n d  W h i t t e n  ( 1 9 7 7 )  p o l l e d  
s t u d e n t  a t t i t u d e s  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  a s p e c t s  o f  t e a c h e r  
p e r f o r m a n c e  w h i c h  s t u d e n t s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  e f f e c t i v e  
t e a c h i n g .  B e r d i e  e t  a l . ( 1 9 7 6 )  e l i c i t e d  u n d e r g r a d u a t e
t h i n k i n g  t o  i m p r o v e  t h e  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  o f  u n d e r g r a d u a t e  
t e a c h e r s .  M u s e l l a  a n d  R u s c h  ( 1 9  68)  s e c u r e d  t h e  o p i n i o n s  o f  
u n i v e r s i t y  s e n i o r s  c o n c e r n i n g  t e a c h e r  b e h a v i o r s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .
I n  1 9 7 0 ,  M i l l e r  c o n d u c t e d  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  p r o v i d i n g  i n s t r u c t o r s  w i t h  i n f o r m a t i o n  f r o m  s t u d e n t  
r a t i n g s  ( f e e d b a c k )  h a d  i m p a c t  o n  t h e i r  s u b s e q u e n t  r a t i n g s .  
He c o n c l u d e d  a  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n .  P a r s o n s  ( 1 9 7 1 )  
i n v e s t i g a t e d  h o w  a c c u r a t e l y  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  c o u l d  
p r e d i c t  s t u d e n t  s a t i s f a c t i o n  t h r o u g h  t h e  s t u d e n t s '  w a y  o f  
t h i n k i n g .  T h e n  i n  1 9 7 5 ,  T o b i a s  a n d  H a n l o n  i n q u i r e d  i n t o  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  t e a c h e r s  a n d  
l a t e r  b e h a v i o r .  J e n s e n  ( 1 9 8 0 )  c o n t i n u e d  t h e  s e a r c h  f o r
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g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  i n  t h e  a r e a  
o f  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  b y  r e s e a r c h i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
s t u d e n t  v a l i d a t i o n  o f  a  b e h a v i o r - b a s e d  r a t i n g  s c a l e  f o r  u s e  
b y  c o l l e g e  s t u d e n t s  a s  p a r t  o f  a  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  p l a n  w i t h  
a d m i n i s t r a t i v e  g u i d e l i n e s .
T e a c h e r s '  S e l f - A s s e s s m e n t  a n d  S e l f - R a t i n g  
S i n c e  t h e  d e s i g n  o f  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  s e v e r a l  
t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g  s t u d i e s ,  i t  w o u l d  b e  p r o p e r  t o  f i n d  o u t  
w h a t  e d u c a t o r s  a n d  r e s e a r c h e r s  h a v e  i n v e s t i g a t e d  o n  t o p i c s  
r e l a t e d  t o  i t .
A c c o r d i n g  t o  C e n t r a  ( 1 9 7 9 ) ,  t e a c h e r  s e l f - e v a l u a t i o n  
u s e d  t o  b e  r e g a r d e d  a s  o f  m i n o r  i m p o r t a n c e  b y  a d m i n i s t r a t o r s .  
He  r e v e a l e d  t h a t  a s  l a t e  a s  1 9 7 3  o n l y  a b o u t  2 0  p e r c e n t  o f  
c o l l e g e  d e a n s  u s e d  s e l f - e v a l u a t i o n s  o f  t e a c h e r s .  I t  w a s  a l s o  
f o u n d  i n  h i s  1 9 7 7  s t u d y  o n  d e p a r t m e n t  c h a i r m e n  t h a t  s e l f -  
e v a l u a t i o n  r a n k e d  n i n t h  a m o n g  f i f t e e n  c r i t e r i a .  H o w e v e r ,  i n  
t h e  S e l d i n  ( 1 9 7 8 )  r e p o r t s ,  t h e  u s e  o f  s e l f - e v a l u a t i o n  r e a c h e d  
3 6  p e r c e n t  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  u s e  o f  s e l f - e v a l u a t i o n  b y  
t e a c h e r s  i s  o n  t h e  i n c r e a s e ,  n o t  o n l y  f o r  t e a c h i n g  q u a l i t y  
i m p r o v e m e n t  p u r p o s e s  b u t  a l s o  f o r  t e n u r e  a n d  p r o m o t i o n  
d e c i s  i o n s .
P u r p o s e  o f  t e a c h e r  s e l f - e v a l u a t i o n
M o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  s e l f -  
e v a l u a t i o n  i s  t o  m o t i v a t e  t h e  t e a c h e r  t o  c o n s i d e r  i n  d e p t h
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h o w  a n d  w h a t  h e  o r  s h e  i s  d o i n g  i n  t e a c h i n g  b y  a n s w e r i n g  a n y  
n u m b e r  o f  p r o b i n g  q u e s t i o n s .  T e a c h e r s  r a t e  t h e i r  e f f e c t ­
i v e n e s s  o n  a  s c a l e d  f o r m  a s  t o  h o w  t h e y  p e r c e i v e d  t h e i r  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e i r  t a s k s .  S o m e t i m e s  b r i e f ,  w r i t t e n
e v a l u a t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s  a r e  u s e d .  C e n t r a  
b e l i e v e s  t h a t  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  w h i c h  a r e  
r e p o r t i n g  i n c r e a s e s  i n  s e l f - r a t i n g s  m a y  b e  r e f e r r i n g  t o  t h e  
d e s c r i p t i v e  m e t h o d ,  f o r  i t  m a y  h a v e  a  m o r e  c a t h a r t i c  b e n e f i t  
o n  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r  t o  e f f e c t  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t s .
F i n d i n g s  o n  t e a c h e r s ^  s e l f - e v a l u a t i o n
A l t h o u g h  s e l f - e v a l u a t i o n s  d o  n o t  a l w a y s  c o n c u r  w i t h  
t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  t y p e s  o f  t e a c h e r  e v a l u a t i o n s  ( p r o b a b l y  
b e c a u s e  t h e  t e a c h e r s ^  v i e w s  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  a r e  q u i t e  
o f t e n  i n f l a t e d ) , r e c e n t  t r e n d s  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  
i n d i v i d u a l  i m p o r t a n c e  h a v e  p l a c e d  i n c r e a s i n g  w e i g h t  o n  t h e  
n e c e s s i t y  o f  s e l f - e v a l u a t i o n  p r a c t i c e s .  S t u d i e s  b y  C h o y  
( 1 9 6 9 )  a n d  B l a c k b u r n  a n d  C l a r k  ( 1 9 7 5 )  r e s u l t e d  i n  p o o r  
c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s e l f - e v a l u a t i o n  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s .  
M o r e o v e r ,  t h e  l a t t e r  s t u d y  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  a l t h o u g h  
c o l l e a g u e  a n d  a d m i n i s t r a t o r  r a t i n g s  d o  n o t  a g r e e  w i t h  s e l f -  
e v a l u a t i o n  r e s u l t s ,  t h e y  a g r e e  r a t h e r  c l o s e l y  w i t h  s t u d e n t  
r a t i n g s ,  s h o w i n g  t h e  u n r e l i a b i l i t y  o f  t e a c h e r  s e l f - r a t i n g s .
H o w e v e r ,  We b b  a n d  N o l a n  ( 19  55)  f o u n d  a  h i g h  
c o r r e l a t i o n  ( 0 . 6 2 )  f o r  f i f t y - o n e  i n s t r u c t o r s  i n  a  m i l i t a r y
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c o l l e g e ;  D o y l e  a n d  C r i c h t o n  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  a  . 4 7  c o r r e l a t i o n ,  
a n d  M a r s h ,  O v e r a l l ,  a n d  K e s l e r  ( 1 9 7 8 )  f o u n d  a  . 4 9  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  a n d  s e l f - r a t i n g s .
I t  i s  s u g g e s t e d  b y  C e n t r a  ( 1 9 7 9 )  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  
t h e  c l o s e n e s s  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  r a t i n g s  a n d  
s e l f - r a t i n g s  i n  t h e  s t u d i e s  m e n t i o n e d  a b o v e  m a y  b e  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  t e a c h e r s  h a d  b e e n  e v a l u a t e d  p r e v i o u s l y ,  s o  t h e y  h a d  
s o m e  i d e a  a s  t o  h o w  t h e y  f a r e d  i n  t h e  o p i n i o n  o f  o t h e r s .  
Wh e n  s i m i l a r  s t u d i e s  w e r e  d o n e  b y  C e n t r a  ( 1 9 7 3 )  u s i n g  
t e a c h e r s  i n  c o l l e g e s  t h a t  h a d  n e v e r  b e e n  e v a l u a t e d  b y  
s t u d e n t s ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t  r a t i n g s  a n d  
t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g s  w a s  n o t  a s  g r e a t .
A s  a  p o i n t  o f  i n t e r e s t ,  s o m e  r e s e a r c h e r s  ( B o u l d i n g ,  
1 9 7 0 ;  C e n t r a ,  1 9 7 9 )  b e l i e v e  t h a t  m o r e  u s e f u l  t h a n  s e l f -  
r a t i n g s ,  a s  f a r  a s  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  i m p r o v e m e n t  i s  
c o n c e r n e d ,  i s  s e l f - a n a l y s i s ,  s i n c e  t h i s  h e l p s  t h e  i n d i v i d u a l  
t o  e x a m i n e  h i s  c o n d u c t  a n d  p e r f o r m a n c e  t h o u g h t f u l l y .  C e n t r a  
( 1 9  79)  g i v e s  s o m e  s a m p l e  q u e s t i o n s :
1 .  Do I  a b u s e  my p o s i t i o n  o f  s u p e r i o r  s t a t u s  t o  
t h e  s t u d e n t  b y  t r e a t i n g  h i m  a s  a  m o r a l  a n d  
s o c i a l  i n f e r i o r ?
2 .  Am I  c a r e f u l  t o  a v o i d  u s i n g  my a u t h o r i t y  t o  
f o r c e  f a c t u a l  a c c e p t a n c e  o f  p r o p o s i t i o n s  w h i c h  
m a y  b e  o n l y  o p i n i o n  o r  h y p o t h e s i s ?  Do I  t o l e ­
r a t e  h o n e s t  d i s a g r e e m e n t ?
3 .  Do I  e x p r e s s  my c o v e r t  a n d  o v e r t  h o s t i l i t y  t o  
my s t u d e n t s  i n  my t e a c h i n g ?  Am I  i r r i t a t e d  
b y  s t u d e n t  f a i l u r e ,  o r  am I  q u i c k  t o  d e t e c t  
a n d  e n c o u r a g e  g r o w t h  i n  k n o w l e d g e  a n d  u n d e r ­
s t a n d i n g ,  h o w e v e r  s l o w  o r  i m p e r f e c t ?
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4 .  Am I  m y s e l f  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  
t h a t  I  am t e a c h i n g ?  Do I  e n j o y  l e a r n i n g  m o r e  
a b o u t  i t ,  a n d  d o  I  c a r r y  o v e r  t o  t h e  s t u d e n t  
my own e n t h u s i a s m  f o r  t h e  s u b j e c t s ?
5 .  Do I  c o n v e y  t o  my s t u d e n t s  b o t h  t h e  s e t t i n g  
a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  my s u b j e c t  m a t t e r ,  
s o  t h a t  i t  i s  n e i t h e r  i s o l a t e d  n o r  i r r e ­
l e v a n t ?  ( p .  50)
R a t i o n a l e  f o r  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h e r s
A c c o r d i n g  t o  P r i e s t  ( 1 9 6 7 ) ,  e v a l u a t i o n  i s  a n  
" i n h e r e n t  e l e m e n t  o f  a n y  o r g a n i z e d  e f f o r t  t o  a c h i e v e  a  g o a l . "  
T o  d e n y  t h e  n e c e s s i t y  o f  e v a l u a t i o n  i s  t o  c o n f e s s  t h e  n o n ­
e x i s t e n c e  o f  g o a l s .  D r e s s e l  ( 1 9 7 6 )  a d d e d  t h a t  e v a l u a t i o n  i s  
" i n e v i t a b l e  a n d  e v e r  p r e s e n t , "  a n d  t h a t  e v e r y  e d u c a t i o n a l  o r  
s o c i a l  p r o g r a m  i s  i n i t i a t e d  a n d  c o n t i n u e d  o r  i s  d i s c a r d e d  
b e c a u s e  o f  s o m e  f o r m  o f  e v a l u a t i o n  b y  s o m e  i n d i v i d u a l s  o r  
g r o u p s .  I t  i s  a n  e s s e n t i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  
e v a l u a t i o n  t o  b r i n g  a b o u t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  v a l u e s  f o r  
d e c i s i o n  m a k e r s .
F u r t h e r ,  D r e s s e l  p r o p o s e d  t h a t  " e v a l u a t i o n  i s  a l w a y s  
f o r w a r d - l o o k i n g .  E a c h  e v a l u a t i o n  p r o v i d e s  e v i d e n c e  f o r  
a d a p t a t i o n ,  a l t e r a t i o n ,  e x p a n s i o n ,  o r  c o m p l e t e  r e c y c l i n g  o f  
p l a n s . "  I t  s h o u l d  p r o v i d e  e v i d e n c e  f o r  r e c o m m e n d a t i o n s  a b o u t  
t h e  n e x t  s t e p  f o r  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s ,  a b o u t  c h a n g e s  i n  
f a c u l t y  b e h a v i o r ,  o r  a b o u t  r e a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s .
H o w e v e r ,  e v a l u a t i o n  i s  e f f e c t i v e  o n l y  i f  i t  i s  
p l a n n e d  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  w h o l e  i n s t i t u t i o n .  I f ,  l i k e  i n  
t h e  p a s t ,  i t  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  o n  a  h a p h a z a r d ,  o p p o r t u n i s t i c
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b a s i s  w i t h  l i t t l e  s e n s e  o f  d i r e c t i o n  o r  w i t h o u t  u l t i m a t e  
g o a l s ,  i f  i t  l a c k s  i n  t h e o r y ,  s t r u c t u r e ,  d e s i g n ,  a n d  
c r i t e r i a ,  i t  w i l l  n o t  b e  e f f e c t i v e  ( D r e s s e l ,  1 9 7 6 ,  p .  2 3 ) .
D r e s s e l  f e l t  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  c l a s s r o o m  
t e a c h i n g  b e h a v i o r  i s  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  a n d  m o s t  d i s c u s s e d  
m e a n s  o f  e v a l u a t i n g  t e a c h i n g .  I t  i s  a l s o  t h e  m o s t  o p p o s e d  b y  
t e a c h e r s .
A c c o r d i n g  t o  G o o d e  ( 1 9 6 4 ,  p .  5 0 2 )  , e v a l u a t i o n  b y  i t s  
v e r y  n a t u r e  p e r m e a t e s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a i m s ,  p r o c e d u r e s ,  
a n d  o u t c o m e s  i n  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  p r o c e s s .  O n e  c a n n o t  
e s c a p e  i t .  N o t  o n l y  d o e s  o n e  k e e p  o n  m a k i n g  c h o i c e s ,  
e v a l u a t i n g  a u t o m a t i c a l l y  o r  d e l i b e r a t e l y ,  b u t  o n e ' s  c h o i c e s  
d e c l a r e  t h e m s e l v e s  a n d  h i m .  T h e r e f o r e ,  t e a c h i n g ,  l i k e  
l i v i n g ,  r e v e a l s  o n e ' s  w o r t h ,  a n d  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  
p r o c e s s  c a n  o n l y  b e  r e v e a l e d  t h r o u g h  s o m e  f o r m  o f  e v a l u a t i o n .
C o m m o n l y  C i t e d  R e a s o n s  f o r  S t u d e n t  E v a l u a t i o n
A b r i e f  l o o k  a t  t h e  o f t e n  s u g g e s t e d  r a t i o n a l e  f o r  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e .  
A l t h o u g h  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  p r o v i d e d  o p p o s i n g  v i e w s  
r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  
s u g g e s t i o n s  i n  f a v o r  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w e r e  f o u n d :  ( 1 )
i m p r o v e m e n t  o f  f a c u l t y  p e r f o r m a n c e ;  ( 2 )  b e n e f i t  t o  s t u d e n t s ;  
a n d  (3)  u s e f u l n e s s  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .
I m p r o v e m e n t  o f  f a c u l t y  p e r f o r m a n c e
S t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  m a y  b e  u s e d  t o  e s t i m a t e
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a n d  i m p r o v e  f a c u l t y  p e r f o r m a n c e  i n  t e a c h i n g .  R i l e y  a n d  R y a n  
( 1 9 5 0 )  s t a t e d  t h a t  s i n c e  t e a c h i n g  i s  a  t w o - w a y  r e l a t i o n s h i p  
o r  p r o c e s s ,  t h e  m o s t  c o n d u c i v e  a t m o s p h e r e  f o r  l e a r n i n g  o c c u r s  
w h e n  t h e  t e a c h e r  h a s  ma x i m u m  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s t u d e n t s '  
v i e w p o i n t  w h i c h  c a n  b e  d r a w n  p a r t l y  t h r o u g h  f e e d b a c k .  G a g e  
( 1 9 5 8 )  o f f e r e d  " s e l f - i m p r o v e m e n t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a c h e r "  
( p .  3)  a s  o n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n .  M i l l e r
( 1 9 7 4 )  a s s e r t e d  t h a t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e l e m e n t  i n  
e v a l u a t i n g  c l a s s r o o m  t e a c h i n g  i s  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  w h i l e  
M i l t o n  ( 1 9 7 8 )  t r i e d  t o  a f f i r m  t h e  i m p o r t a n c e  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  b y  e m p h a s i z i n g  t h a t  i t  p r o v i d e s  t h e  t e a c h e r  w i t h  
c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m  o r  f e e d b a c k  r e g a r d i n g  t e a c h i n g .
B e n e f i t  t o  s t u d e n t s
S t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h e r s  i s  c o n s i d e r e d  b y  
s t u d e n t s  t o  b e  v a l u a b l e  a n d  i m p o r t a n t .  T h e y  f e e l  t h a t  t h e r e  
i s  a  n e e d  f o r  s t u d e n t s  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  a n d  h a v e  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n s  c o n s i d e r e d ,  f o r  t h i s  g i v e s  t h e m  a  f e e l i n g  o f  
v a l u e  a n d  w o r t h .  I t  i s  a  p a r t  o f  l e a r n i n g .  K e n t  ( 1 9 6 6 )  
s t a t e d  t h a t  s u c h  f e e l i n g s  a r e  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  s t u d e n t ' s  
d e s i r e  t o  h a v e  a  v o i c e  i n  h i s  o w n  e d u c a t i o n  a n d  i n  t h e  
a c a d e m i c  p o l i c i e s  r e l a t e d  t o  i t .  A c c o r d i n g  t o  L u n s f o r d  a n d  
D u s t e r  ( 1 9 7 1 ) ,  s t u d e n t s  s e e k  t o  h a v e  a  p a r t  i n  c h a n g i n g  
i n s t i t u t i o n a l  p r a c t i c e s  a n d  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
i n f l u e n c e  e d u c a t i o n a l  r e f o r m s .  S t u d e n t s  a p p e a r  t o  v a l u e  
t h e i r  p a r t  i n  m a k i n g  l e a r n i n g  e f f e c t i v e  o n  t h e i r  c a m p u s ,  f o r
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i t  h e l p s  t o  p r o v e  t h e i r  w o r t h  a n d  i n f l u e n c e .  H o w e v e r ,  H e y n s  
a n d  B e r k l e y  ( 1 9 7 1 )  o b s e r v e d  t h a t  s t u d e n t  i n v o l v e m e n t  i n  f i n a l  
d e c i s i o n  m a k i n g  h a s  n o t  i n c r e a s e d  m u c h ,  b u t  s u b s t a n t i a l l y  
g r e a t e r  s t u d e n t  i n f l u e n c e  i s  p u t  i n t o  v i g o r o u s  a c t i o n  i n  t h e  
c a m p u s e s  o f  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .
S t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  i s  a l s o  o f  v a l u e  t o  
t h e  s t u d e n t  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  a d v i s i n g  o t h e r  
s t u d e n t s  o n  c o u r s e  s e l e c t i o n  ( W e r d e l l ,  19 6 7 ) .  S t u d e n t s  w a n t  
t o  e n r o l l  i n  c l a s s e s  w h e r e  t h e y  c a n  g e t  t h e  m o s t  f o r  t h e i r  
m o n e y  a n d  w h e r e  t h e y  c a n  h a v e  a  h a p p y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e i r  
t e a c h e r s  ( M u s e ,  1 9 7 9 ;  S t u d e n t  M o v e m e n t , 1 9 8 1 ) .  S t u d e n t  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e v a l u a t i n g  t h e  f a c u l t y  c o n t r i b u t e s  a l s o  t o  
i m p r o v i n g  s t u d e n t  m o r a l e  a n d  s t i m u l a t i n g  t h o u g h t  a b o u t  
e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  ( M c K e a c h i e ,  L i n ,  & M a n n ,  1 9 7 1 ) .
U s e f u l n e s s  t o  a d m i n i s t r a t i o n
A d m i n i s t r a t i v e  i n t e r e s t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  a 
p o s i t i v e  r a t i o n a l e  i n  f a v o r  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n .  T h e  
r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  p r o v i d e d  s o m e  s u p p o r t  o f  t h i s .  D o y l e
( 1 9 7 5 )  o b s e r v e d  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i n  s o m e  i n s t i t u t i o n s  
p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  o n  a c a d e m i c  
r a n k ,  t e n u r e ,  a n d  p a y .  A d m i n i s t r a t i v e  d e c i s i o n s  a l s o  i n c l u d e  
t h e  s e l e c t i o n  o f  n e w  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  t h e  p l a c e m e n t  o f  
f a c u l t y  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p a r t i c u l a r  a b i l i t i e s  o r  p a t t e r n  o f  
e f f e c t i v e n e s s .  D e c i s i o n  m a k i n g  b y  a d m i n i s t r a t o r s  w h i c h  
d i r e c t l y  i n v o l v e s  i t s  p e r s o n n e l  i s  o f t e n  d i f f i c u l t ,  a n d  a
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m o r e  c o m p o s i t e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y ,  i n c l u d i n g  t h a t  b y  
s t u d e n t s ,  i s  o f t e n  d e s i r e d  ( S c h w a r t z ,  19 6 8 ) .  A m o n g  t h e
v a l u e s  o f  s t u d e n t  r a t i n g s  o f  t e a c h e r s ,  a s  c i t e d  b y  S l o b i n  a n d
N i c h o l a s  ( 1 9 6 9 )  , a r e :
1 .  T o  h e l p  t h e  u n i v e r s i t y  s e l e c t  a n d  m a i n t a i n  g o o d  
t e a c h e r s  b y  c a r e f u l l y  e x a m i n i n g  t h e  r e c o r d  p r i o r  
t o  h i r i n g  a n d  p r o m o t i o n ;  a n d
2 .  T o  p r o v i d e  i n c e n t i v e  f o r  b a s i n g  p r o m o t i o n  a t  
l e a s t  p a r t l y  o n  t e a c h i n g  p r o f i c i e n c y ,  ( p .  2 4 4 )
S h e r m a n  ( 1 9  69)  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  b e  i n c l u d e d  i n  s y s t e m a t i z e d  a p p r a i s a l  o f  
f a c u l t y  m e m b e r s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n t r a c t  r e n e w a l  a n d
p r o m o t i o n  i n  r a n k .  T h i s  r e c o m m e n d a t i o n ,  w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  
t i m e ,  i s  b e g i n n i n g  t o  g a i n  s u p p o r t  f r o m  o t h e r s .
M i l l e r  ( 1 9 7 2 ) ,  w h o  b e l i e v e s  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
o f  f a c u l t y  s h o u l d  h a v e  a s  i t s  p r i m a r y  p u r p o s e  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e ,  s u g g e s t e d  t h a t  i n  h i s  o p i n i o n  t h e  
r e s u l t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s h o u l d  a l s o  " e n t e r  i n t o  j u d g m e n t  
a b o u t  m e r i t  i n c r e a s e s ,  p r o m o t i o n ,  t e n u r e ,  a n d  i n s t i t u t i o n a l  
s e v e r a n c e "  ( p .  3 0 )  . He  c o n c l u d e d  h i s  r e c o m m e n d a t i o n  b y
s u g g e s t i n g  t h a t  i t  w o u l d  b e  " w r o n g  n o t  t o  u s e  e v e r y  p i e c e  o f  
v a l i d  e v i d e n c e  t o  r e a c h  t h e  f a i r e s t  p o s s i b l e  d e c i s i o n  a b o u t  
p e r s o n a l  e v a l u a t i o n "  ( p .  3 0 ) ,  r e f e r r i n g  t o  s t u d e n t  e v a l u a ­
t i o n .
As  a  s u m m a r y ,  i t  m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  c o n c l u d e  b y  
c i t i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  O v e r a l l  a n d  M a r s h  ( 1 9 7 6 )  i n  o n e  o f  
t h e i r  s t u d i e s .  T h e y  f o u n d  t h a t
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. . . s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  i n s t r u c t i o n a l  e f f e c t ­
i v e n e s s  h a v e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  p r e v a l e n t  a t  i n s t i t u ­
t i o n s  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  S t u d e n t s  s e e k  a c c e s s  t o  
s u c h  e v a l u a t i o n s  f o r  g u i d a n c e  i n  s e l e c t i n g  c o u r s e s  a n d  
i n s t r u c t o r s ;  f a c u l t y  c o n c e r n e d  w i t h  e f f e c t i v e  t e a c h i n g ,  
a r e  i n t e r e s t e d  i n  h o w  t h e i r  i n s t r u c t i o n  i s  b e i n g  p e r ­
c e i v e d  b y  s t u d e n t s ;  a n d ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  f a c e d  w i t h  a  
s t e a d y - s t a t e  o r  s h r i n k i n g  r e s o u r c e s ,  s e e k  e f f e c t i v e  a n d  
e f f i c i e n t  m e a n s  f o r  m a k i n g  p e r s o n n e l  d e c i s i o n s ,  ( p .  3)
R e l i a b i l i t y  a n d  V a l i d i t y  S t u d i e s  
S i n c e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i s  a  n e c e s s a r y  e l e m e n t  i n  a  
s t u d y  o n  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t - e v a l u a t i v e  f e e d b a c k ,  r e l a t e d  
l i t e r a t u r e  o n  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  w a s  a l s o  r e v i e w e d .  T h e  r e v i e w  r e v e a l e d  t h a t  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  w a s  u s u a l l y  e x p e c t e d  t o  
b r i n g  c h a n g e  t o  t h e  i n s t r u c t o r s .  I t  w a s  a l s o  f o u n d  t h a t
a l t h o u g h  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w e d  s e t s  f o r t h  a  b r o a d  a n d  
d i f f e r i n g  r e a c t i o n  t o w a r d s  t h e  v a l u e  a n d  m e a n i n g  ( v a l i d i t y )  
o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  y e t  i n  r e g a r d  t o  t h e  p r e c i s i o n  
( r e l i a b i l i t y )  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  t h e r e  w a s  a  g r e a t e r  
c o n s e n s u s  o f  o p i n i o n .  T h e s e  i n f e r e n c e s  a r e  f u r t h e r  e x p a n d e d  
i n  g r e a t e r  d e t a i l  b e l o w .
R e l i a b i l i t y  s t u d i e s
E r i c  C l e a r i n g h o u s e ,  o f  H i g h e r  E d u c a t i o n  R e p o r t  10
( 1 9 7 1 ) ,  a f t e r  r e v i e w i n g  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  s t u d e n t
e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e ,  c o n c l u d e d  t h a t
T y p i c a l  m e a s u r e s  o f  s p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t y  ( c o e f ­
f i c i e n t  o f  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y )  c o n s i s t e n t l y  s h o w  t h a t  
t h e  i n s t r u m e n t s  e m p l o y e d  i n  s t u d e n t  r a t i n g s  h a v e  a  h i g h  
r e l i a b i l i t y .  T h e y  h a v e  b e e n  c h e c k e d  a n d  r e c h e c k e d  i n  
d i f f e r e n t  s t u d i e s .  ( p .  1 2 )
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B r y a n  ( 1 9 6 6 ) ,  i n v e s t i g a t i n g  t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  
b y  u s i n g  a  s a m p l e  o f  s e v e n t y - s i x  c l a s s e s  o f  s t u d e n t s  i n  
t h i r t y - e i g h t  i n s t i t u t i o n s  i n  M i c h i g a n ,  f o u n d  a  c o r r e l a t i o n  o f  
. 8  0 b e t w e e n  t h e  r a t i n g s  g i v e n  f a c u l t y  m e m b e r s  b y  c u r r e n t  
s t u d e n t s  a n d  t h o s e  p r e v i o u s l y  g i v e n  t o  t h e  s a m e  p r o f e s s o r s  b y  
a l u m n i .
S h e r m a n  ( 1 9 6 9 ) ,  i n  a n  u n p u b l i s h e d  s t u d y  o n  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  o n e  s m a l l  c o l l e g e  f a c u l t y ,  f o u n d  a n  
i n t e r c o r r e l a t i o n  o f  . 9 0  a m o n g  v a r i o u s  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
i n s t r u m e n t s  u s e d  t o  a p p r a i s e  t h e  s a m e  t e a c h e r ,  i n d i c a t i n g  a  
h i g h  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n .
A g a i n ,  a  r e s e a r c h  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  H i l d e b r a n d  e t  
a l . ( 1 9 7 1 )  p r o v i d e d  e v i d e n c e  o f  h i g h  r e l i a b i l i t y  a m o n g
s t u d e n t s  a n d  b e t w e e n  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  c o n c e r n i n g  t h e i r  
e v a l u t i o n  o f  f a c u l t y  m e m b e r s '  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
T o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  s t u d e n t  o p i n i o n s  a r e  r e l i a b l e  
a n d  g e n e r a l i z a b l e , P i l a n d  ( 1 9 7 5 )  m a d e  a  s t u d y  i n  c o m m u n i t y  
c o l l e g e s  r e g a r d i n g  t h e  o p i n i o n s  o f  s t u d e n t s  o n  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  i n s t r u c t i o n .  He  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s t u d e n t s '  e v a l u a t i v e  o p i n i o n s  a n d  
r e a s o n i n g ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  s e x ,  a g e ,  s t u d e n t - t y p e ,  c l a s s ,  
a n d  s c h o o l  l o c a t i o n .
On  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  s t u d y  m a d e  b y  F i t z g e r a l d  ( 1 9 7 9 )  
o n  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e v e a l e d  t h e  
f o l l o w i n g :
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1 .  P e e r s  t e n d  t o  r a t e  f a c u l t y  h i g h e r  t h a n  s t u d e n t s  
r a t e  f a c u l t y .
2 .  S t u d e n t s  r a t e  w i t h  l e s s  c o n s i s t e n c y  t h a n  p e e r s .
3 . F a c u l t y  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  c h a n g e  a s  a  r e s u l t  
o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r a t h e r  t h a n  b y  p e e r s .
4 .  F a c u l t y  a r e  m o r e  f e a r f u l  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  
b u t  g e t  g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  a l s o  t h a n  w i t h  p e e r  
e v a l u a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s e e m  t o  
i n d i c a t e  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e i r  i n s ­
t r u c t o r s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  o r  r e l i a b l e ,  ( p . 5 3 4 9 )
A n o t h e r  s t u d y  b y  O w e n s  ( 1 9 7 5 )  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  a n d  s e l f - e v a l u a t i o n s  o f  t e a c h e r s  
i n  t h e  s c h o o l  o f  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t u d i e s  a t  
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h a n ,  w h e t h e r  f o r  p a r t - t i m e  o r  t o t a l  
f a c u l t y  g r o u p i n g s .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  c o n c l u s i v e l y  
s u g g e s t  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i s  n o t  r e l i a b l e — f o r  i t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - e v a l u a t i o n s  m a y  b e  i n  e r r o r -  
- b u t  i t  d i d  i n d i c a t e  t h a t  f r o m  t h e  f a c u l t y ' s  v i e w p o i n t  t h e  
s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n s  w e r e  u n r e l i a b l e .
A m o r e  r e c e n t  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  B u t l e r  a n d  T i p t o n
( 1 9 7 6 )  a i m e d  a t  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  s t u d e n t s '  r a t i n g s  o f  
i n s t r u c t o r s '  p e r f o r m a n c e  w e r e  r e l i a b l e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  
T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e .
O t h e r  m o r e  r e c e n t  s t u d i e s  l e n d  e v e n  g r e a t e r  s u p p o r t  
t o  t h e  o p i n i o n  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  i n s t r u c t o r s  a r e  
r e l i a b l e .  O v e r a l l  a n d  M a r s h  ( 1 9 8 0 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  l o n g ­
t e r m  s t a b i l i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  i n s t r u c t i o n a l  
e f f e c t i v e n e s s .  S u b j e c t s  w e r e  1 3 7 4  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e
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b u s i n e s s  a d m i n i s t r a t i o n  m a j o r s  f r o m  1 0 0  d i f f e r e n t  c l a s s e s  w h o  
c o m p l e t e d  t h e i r  p r o g r a m  b e t w e e n  1 9 7 4 - 7 7  a t  a  c o m p r e h e n s i v e  
s t a t e  u n i v e r s i t y .  E a c h  s t u d e n t  p r o v i d e d  c o u r s e  a n d
i n s t r u c t o r  e v a l u a t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  c l a s s  a n d  a g a i n  a t  
l e a s t  o n e  y e a r  a f t e r  p r o g r a m  c o m p l e t i o n .  R e s u l t s  s h o w e d  
l a r g e  a n d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  ( m e d i a n  r  = 
. 8 3 )  b e t w e e n  e n d  o f  t e r m  a n d  r e t r o s p e c t i v e  r a t i n g s  ( r e l a t e d  
a g r e e m e n t ) .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  s e t s  o f  r a t i n g s  w e r e  
s m a l l .
I n  a n o t h e r  s t u d y ,  D r y  e t  a l . ( 1 9 8 0 )  i n v e s t i g a t e d  t h e
s t r u c t u r a l  c o r r o b o r a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  e v a l u a t i o n  
i n f o r m a t i o n  c o l l e c t e d  f r o m  o n e  s o u r c e  ( s t u d e n t s )  b y  t h r e e  
d i f f e r e n t  m e t h o d s :  s t u d e n t  r e s p o n s e  t o  o b j e c t i v e
q u e s t i o n n a i r e  i t e m s ,  w r i t t e n  s t u d e n t  c o m m e n t s  t o  o p e n - e n d e d  
q u e s t i o n s ,  a n d  r e s u l t s  o f  g r o u p  i n t e r v i e w .  P e a r s o n  p r o d u c t -  
m o m e n t  c o r r e l a t i o n s  c a l c u l a t e d  b e t w e e n  i n s t r u c t o r  a n d  c o u r s e  
r a t i n g s  a c r o s s  f o u r t e e n  c l a s s  s e c t i o n s  b a s e d  o n  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  d a t a - c o l l e c t i o n  m e t h o d s  r e v e a l e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  
s t r u c t u r a l  c o r r o b o r a t i o n  o f  o v e r a l l  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  
c o u r s e  q u a l i t y .  R e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t h r e e  t y p e s  o f  
e v a l u a t i v e  i n f o r m a t i o n  e x a m i n e d  i n  t h e  s t u d y  p r e s e n t e d  a 
s i m i l a r  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r ,  t h u s  s h o w i n g  
t h e  a p p a r e n t  r e l i a b i l i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s .
F i n a l l y ,  P e t e r s o n  e t  a l . ( 1 9 8 0 )  m a d e  a  s t u d y  i n  a n
a t t e m p t  t o  s h e d  l i g h t  o n  t h e  b i a s  t h a t  g o o d  e v a l u a t i o n s  a r e  
s i m p l y  a  r e s p o n s e  t o  l e n i e n t  g r a d i n g  b y  c o m p a r i n g  e v a l u a t i o n s
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o f  t h e  s a m e  t e a c h e r s  b y  g r a d e d  a n d  u n g r a d e d  s t u d e n t s .  T h e  
r e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  a t  t w o  c o l l e g e s  w i t h  a  c o o r d i n a t e  
r e l a t i o n s h i p .  S t u d e n t s  f r e e l y  c r o s s - e n r o l l e d ,  b u t  t h e
s c h o o l s  e m p l o y  d i f f e r e n t  g r a d i n g  p o l i c i e s  t h a t  a p p l y  t o  t h e i r  
r e s p e c t i v e  s t u d e n t s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o u r s e s  i n  w h i c h  t h e  
s t u d e n t s  a r e  e n r o l l e d .  S t u d e n t s  f r o m  o n e  s c h o o l  r e c e i v e d  
g r a d e s  f r o m  t h e i r  t e a c h e r s ,  w h e r e a s  s t u d e n t s  f r o m  t h e  o t h e r  
s c h o o l  d i d  n o t .  E v a l u a t i o n s  o f  t h e  s a m e  s i x t y - f o u r  t e a c h e r s  
b y  g r a d e d  s t u d e n t s  w e r e  i n  s u b s t a n t i a l  a g r e e m e n t  w i t h
e v a l u a t i o n s  b y  u n g r a d e d  s t u d e n t s  ( r  = . 5 2 ) .  T h i s  a g r e e m e n t
s e e m s  t o  s u g g e s t  t h a t  t e a c h e r  e v a l u a t i o n s  w e r e  n o t  s i m p l y  a  
r e s p o n s e  t o  g r a d e s ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d .
V a l i d i t y  s t u d i e s
U n l i k e  t h e  r e l i a b i l i t y  s t u d i e s ,  w h i c h  h a v e  m o r e  
u n i f o r m  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  v a l i d i t y  o f
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  h a v e  y i e l d e d  m o r e  d i v e r s e  r e s u l t s .
S t e w a r t  a n d  M a l p a s s  ( 1 9  66)  f o u n d  t h a t  s t u d e n t s  e x p e c t i n g  
h i g h e r  m a r k s  g r a d e d  t h e i r  i n s t r u c t o r s  s u b s t a n t i a l l y  h i g h e r  
t h a n  t h o s e  e x p e c t i n g  l o w e r  g r a d e s .  On  t h e  o t h e r  h a n d ,  L a n g e n  
( 1 9 6 6 )  r e p o r t e d  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e  w a s  n o t  r e l a t e d  i n  a n y  s t a t i s t i c a l  w a y  t o  t h e  
g r a d e  l e v e l  a n t i c i p a t e d  b y  s t u d e n t .  F u r t h e r ,  R a v d e r  ( 1 9  68)  
r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s t a t i s t i c a l  r e l a t i o n s h i p  f o u n d  
b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  
t h e  g r a d e  l e v e l  a n t i c i p a t e d  b y  t h e  s t u d e n t ;  E b l e  ( 1 9 7 2 )
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s u p p o r t e d  R a y d e r ' s  f i n d i n g s .  I n  a n o t h e r  s t u d y ,  K i r c h n e r  
( 1 9 6 9 )  f o u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r e s u l t s  w h e n  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w a s  b y  t h e  c l a s s  
i n s t r u c t o r  a s  o p p o s e d  t o  o n e  c o n d u c t e d  b y  a  n e u t r a l  
i n d i v i d u a l .  H i g h e r  r a t i n g s  w e r e  a c h i e v e d  w h e n  t h e  s u r v e y  w a s  
a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  i n s t r u c t o r .  R o d i n  a n d  R o d i n  ( 1 9 7 2 )  f o u n d  
a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  l e a r n e d  f r o m  a n  
i n s t r u c t o r  a n d  t h e  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n  o f  t h a t  i n s t r u c t o r ' s  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
M o r e  r e c e n t  f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  c e r t a i n  s t u d e n t  
v a r i a b l e s  d o  i n t e r c e d e  i n  t h e i r  r a t i n g s  o f  f a c u l t y ,  d e p e n d i n g  
u p o n  t h e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  e v a l u a t i o n  ( B a r b a n e l ,  1 9 7 9 ) .  
V i n c e n t  ( 1 9 7 6 )  i n f e r r e d  f r o m  h i s  s t u d y  t h e  i n v a l i d i t y  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w h e n  h e  c o n c l u d e d  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  
d o  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a s u r e  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s ,  p e r  s e ,  
b u t  r a t h e r  t h a t  t h e y  r e v e a l e d  i d e a s  o r  p e r c e p t i o n s  o f  
t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s .  V i n c e n t  c o n c l u d e d  t h a t  s o m e  s t u d e n t s  
d i d  n o t  h a v e  a  r e a l i s t i c  i m a g e  o f  w h a t  a n  e f f e c t i v e  
i n s t r u c t o r  w a s ,  a n d  t h i s  a f f e c t e d  t h e i r  r a t i n g s .
F r e y  ( 1 9 7 3 ,  19 76)  m a d e  t w o  s u c c e s s i v e  s t u d i e s
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  v a l i d i t y  o f  s t u d e n t  r a t i n g s .  I n  t h e  
f i r s t ,  s t u d e n t  r a t i n g s  o f  t h e i r  i n s t r u c t o r s  i n  u n d e r g r a d u a t e  
c l a s s e s  i n  c a l c u l u s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  c l a s s  p e r f o r m a n c e  o n  
a  c o m m o n  f i n a l  e x a m i n a t i o n .  R a t i n g s  o n  s e v e r a l  i n s t r u c t i o n a l  
f a c t o r s  w e r e  h i g h l y  r e l a t e d  t o  c l a s s  p e r f o r m a n c e  e v e n  t h o u g h  
t h e y  a p p e a r e d  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  o wn  g r a d e s .
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I n  t h e  s e c o n d  s t u d y ,  t h e  f i n a l  e x a m  p e r f o r m a n c e s  o f  s e v e n  
s e c t i o n s  o f  i n t r o d u c t o r y  c a l c u l u s  w e r e  c o m p a r e d  w i t h  s t u d e n t  
r a t i n g s  o f  t h e  i n s t r u c t o r s .  T h e  r a t i n g s  w e r e  m a d e  b y  a  m a i l  
s u r v e y .  H a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  w e r e  c o n t a c t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  
w e e k  o f  c l a s s e s  a n d  t h e  o t h e r  h a l f  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  
t h e  f o l l o w i n g  t e r m .  T h e  r a t i n g s  m a d e  a t  t h e  t w o  d i f f e r e n t  
t i m e s  w e r e  n o t  r e l i a b l y  d i f f e r e n t .  A l t h o u g h  b o t h  s e t s  o f  
r a t i n g s  c o r r e l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  f i n a l  e x a m  p e r f o r m a n c e ,  
t h e  r a t i n g s  m a d e  d u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k  o f  t h e  f o l l o w i n g  
q u a r t e r  s h o w e d  a  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p .  A d d i t i o n a l  a n a l y s i s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  w a s  n o t  d e p e n d e n t  
o n  t h e  s t u d e n t s '  i n d i v i d u a l  g r a d e s .
M a r s h  e t  a l . ( 1 9 7 9 )  r e s e a r c h e d  t h e  v a l i d i t y  o f
s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  i n s t r u c t i o n a l  e f f e c t i v e n e s s .  T h e  
f a c u l t y  w e r e  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e i r  o wn  t e a c h i n g  a n d  t h e n  
w e r e  e v a l u a t e d  a l s o  b y  t h e i r  s t u d e n t s  i n  e a c h  o f  t w o  c o u r s e s .  
D e s p i t e  f a c u l t y  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  s t u d e n t  
r a t i n g s ,  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  s t u d e n t - f a c u l t y  a g r e e m e n t  i n  
t h e  r a t i n g s  o b t a i n e d .  S e p a r a t e  f a c t o r  a n a l y s e s  i n d i c a t e d  
s i m i l a r  d i m e n s i o n s  u n d e r l a y  b o t h  s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  
e v a l u a t i o n s .  V a l i d i t y  c o e f f i c i e n t s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t  f o r  a l l  e v a l u a t i o n  f a c t o r s  ( m e d i a n  r  = . 4 9 ) ;  
m e a n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s t u d e n t  a n d  f a c u l t y  r a t i n g s  w e r e  
s m a l l ;  a n d  t h e  t w o  g r o u p s  a g r e e d  u p o n  b e h a v i o r s  m o s t  
d e s c r i p t i v e  o f  t h e  f a c u l t y .  E a c h  i n s t r u c t o r  i n d i c a t e d  w h i c h  
o f  h i s  t w o  c o u r s e s  w a s  m o r e  e f f e c t i v e l y  t a u g h t ,  a n d  s t u d e n t
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r a t i n g s  o f  t h e s e  c o u r s e s  w e r e  h i g h e r .  T h e s e  f i n d i n g s  
r e a f f i r m  t h e  v a l i d i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s ,  s u g g e s t  t h e  
p o s s i b l e  u s e f u l n e s s  o f  f a c u l t y  s e l f - e v a l u a t i o n s ,  a n d  s h o u l d  
h e l p  r e a s s u r e  f a c u l t y  a b o u t  t h e  a c c u r a c y  o f  s t u d e n t  r a t i n g s .
H o w e v e r ,  i n  1 9 7 7 ,  L e v e n t h a l  e t  a l . c h a l l e n g e d  t h e  
c l a i m s  o f  v a l i d i t y  r e s u l t s  o n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  b y  P r e y  a n d  
o t h e r s ,  a r g u i n g  t h a t  s t u d e n t s  a r e  n o t  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  
c l a s s e s  a n d  t h a t  c o r r e l a t i o n s  a r e  n o t  c o m p u t e d  a c r o s s  c l a s s  
m e a n s ,  t h u s  g i v i n g  s u p p o s e d l y  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  t h e i r  
r e s e a r c h .  L e v e n t h a l  a n d  h i s  t e a m  w e n t  o n  t o  s h o w  t h a t  s u c h  
c o r r e l a t i o n s  m a y  r e s u l t  f r o m  a  s t u d e n t  c h a r a c t e r i s t i c  t h a t  
v a r i e s  a c r o s s  c l a s s e s ,  c o r r e l a t e s  w i t h  r a t i n g s ,  a n d  
c o r r e l a t e s  w i t h  a c h i e v e m e n t s .
H o w e v e r ,  m o s t  r e c e n t  s t u d i e s  g i v e  s u p p o r t  t o  t h e  
t h e o r y  t h a t  t h e r e  i s  v a l i d i t y  i n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s .  
M a r s h  a n d  O v e r a l l  ( 1 9 8 0 )  m a d e  i n t e n s i v e  s t u d i e s  o n  s t u d e n t s '  
e v a l u a t i o n  o f  t e a c h i n g ,  w h i c h  t h e y  v a l i d a t e d  a g a i n s t  
c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  c r i t e r i a  o f  e f f e c t i v e  i n s t r u c t i o n .  
S t u d e n t s  r a n d o m l y  r e g i s t e r e d  i n  o n e  o f  t h i r t y - o n e  d i f f e r e n t  
s e c t i o n s  o f  a  c o u r s e  i n  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  T h e y  c o m p l e t e d  
a  p r e t e s t ,  e v a l u a t e d  t e a c h i n g  a t  t h e  m i d d l e  a n d  e n d  o f  t h e  
c o u r s e ,  a n d  c o m p l e t e d  a  s t a n d a r d i z e d  f i n a l  e x a m i n a t i o n .  
S e c t i o n s  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  o n  p r e t e s t  m e a s u r e s  o f  
s t u d e n t  a b i l i t y  a n d  i n t e r e s t .  S e c t i o n s  o f  s t u d e n t s  w h o ,  o n  
t h e  a v e r a g e ,  r a t e d  t h e i r  i n s t r u c t o r s  m o r e  f a v o r a b l y  a l s o  d i d  
b e t t e r  i n  t h e  f i n a l  e x a m i n a t i o n ,  f e l t  b e t t e r  a b l e  t o  a p p l y
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c o u r s e  m a t e r i a l s ,  a n d  w e r e  m o r e  i n c l i n e d  t o  p u r s u e  t h e  
s u b j e c t  f u r t h e r .  E n d - o f - t e r m  r a t i n g s  w e r e  f o u n d  t o  c o r r e l a t e  
m o r e  h i g h l y  w i t h  e a c h  o f  t h e  c r i t e r i a  t h a n  d i d  t h e  m i d t e r m  
r a t i n g s .  A l t h o u g h  b o t h  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  c r i t e r i a  o f  
e f f e c t i v e  t e a c h i n g  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  
o f  t h e  s t u d e n t  r a t i n g s ,  t h e  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  c r i t e r i a  
w e r e  n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  e a c h  o t h e r .  T h i s  i n d i c a t e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o n s i d e r i n g  m u l t i p l e  c r i t e r i a  i n  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  e f f e c t i v e  t e a c h i n g .
T o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  
l e c t u r e r s  a r e  a c c u r a t e  i n d i c a t o r s  o f  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n  
( t e a c h e r  e f f e c t i v e n e s s )  , 1 2 8  s t u d e n t s  t a k i n g  a  m u l t i s e c t i o n  
c o u r s e  i n  u n i v e r s i t y  m a t h e m a t i c s  e v a l u a t e d  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e i r  p a r t i c u l a r  l e c t u r e r s  ( O r p e n ,  1 9 8 0 ) .  I n i t i a l  t e s t s  
i n d i c a t e d  n o  d i f f e r e n c e  a m o n g  t h e  s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  
d i f f e r e n t  s e c t i o n s  ( s a m e  c o n t e n t )  i n  e i t h e r  a p t i t u d e  o r  
e x p e c t e d  p e r f o r m a n c e .  H e n c e ,  t h e  f a c t  t h a t  s i g n i f i c a n t l y  
p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  o b t a i n e d  b e t w e e n  a v e r a g e  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  a n d  a v e r a g e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o f  t h e i r  t e a c h e r s  
a c r o s s  t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  s u g g e s t s  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  
o f  t h i s  k i n d  c a n  b e  u s e d  a s  a  m e a s u r e  o f  i n s t r u c t i o n a l  
e f f e c t i v e n e s s  u n d e r  a p p r o p r i a t e  c o n d i t i o n s .
D e r r y  ( 1 9 8 0 )  f e l t  t h a t  t h e  p r o b l e m  w i t h  t h e  v a l i d i t y  
o f  s t u d e n t  r a t i n g  o f  i n s t r u c t o r s  r e s i d e d  w i t h  t h e  g l o b a l  
n a t u r e  o f  t h e  i n s t r u m e n t  i t s e l f .  He c o n c l u d e d  t h a t  g l o b a l  
r a t i n g s  r e f l e c t  s t u d e n t s '  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f
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i n s t r u c t i o n ,  a n d  t h u s  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  a s  s u r r o g a t e  
m e a s u r e s  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t ,  w h i c h  i s  a  p r o d u c t  o f  
i n s t r u c t i o n .
I n  s u m m a r y ,  i t  m a y  b e  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  s o m e  s t u d i e s  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  f a c u l t y  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e  h a s  a  h i g h  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y ,  o t h e r  r e s e a r c h  
s t u d i e s  h a v e  n o t  f o u n d  a  c o r r e s p o n d i n g l y  h i g h  d e g r e e  o f  
v a l i d i t y ,  b u t  i t  i s  o n  t h e  i n c r e a s e .  O r p e n  ( 1 9 8 0 ) ,  c o n v i n c e d  
o f  t h e  p r e s e n t  c o n d i t i o n  o f  l i t t l e  o r  n o  c o n s e n s u s  o n  t h e  
v a l i d i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  c o n c l u d e d  o n e  o f  h i s  s t u d i e s  
b y  m a k i n g  t h e  f o l l o w i n g  c o m m e n t :
D e s p i t e  s e v e r a l  r e l e v a n t  s t u d i e s  a s  h a v e  b e e n  p r e ­
s e n t e d ,  l i t t l e  a g r e e m e n t  h a s  b e e n  r e a c h e d  r e g a r d i n g  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  p r o v i d e  a  v a l i d  
m e a s u r e  o f  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s ,  ( p .  5)
He  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c o u l d  b e  p r i n c i p a l l y  b e c a u s e  
s o  f e w  a p p r o p r i a t e  s t u d i e s  h a v e  c o m p a r e d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  
w i t h  p r o p e r  c r i t e r i a  o f  t e a c h i n g  e f f e c t i v e n e s s  o r  q u a l i t y  o f  
i n s t r u c t i o n ,  a s  m a d e  c l e a r  b y  C o h e n  e t  a l . ( 1 9 7 3 )  a n d  T r e n t
a n d  C o h e n  ( 1 9 7 3 ) .  F o u r  m a i n  r e a s o n s  e x p l a i n  t h i s  s t a t e  o f  
a f  f a i r  s:
i .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  
p r o p e r  c r i t e r i a  m u s t  b e  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  o n  c o u r s e  
e x a m i n a t i o n s ,  i t  i s  v e r y  d i f f i c u l t  i n  p r a c t i c e  t o  c o m p a r e  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  w i t h  t h e i r  e x a m i n a t i o n  p e r f o r m a n c e s  i n  
s u c h  a  w a y  a s  t o  r u l e  o u t  t h e  " g r a d e  s a t i s f a c t i o n "  
h y p o t h e s i s .  T h i s  r e f e r s  t o  t h e  t e n d e n c y  f o r  s t u d e n t s  t o  g i v e
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m o r e  f a v o r a b l e  l e c t u r e r  e v a l u a t i o n s ,  n o t  b e c a u s e  o f  a  h i g h e r  
q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  h a v e  d o n e  w e l l  o n  
t h e  r e l e v a n t  e x a m i n a t i o n - - t h a t  i s ,  b e c a u s e  o f  t h e i r  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  o b t a i n e d  g r a d e s .
2 .  A l t h o u g h  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  a  l a r g e
m u l t i s e c t i o n  c o u r s e  i s  r e q u i r e d  t o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  p r o p e r l y ,  s u c h  c o u r s e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  
f i n d  e v e n  i n  l a r g e  u n i v e r s i t i e s  a n d  c o l l e g e s .
3 .  E v e n  w h e n  s u c h  c o u r s e s  c a n  b e  u s e d ,  i t  i s  n o t
e a s y  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  d i f f e r e n t
s e c t i o n s  p o s s e s s  t h e  s a m e  i n i t i a l  a p t i t u d e  f o r  t h e  c o u r s e .  
H e n c e ,  i n  m o s t  c a s e s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  c a n n o t  b e  d i s c o u n t e d  
t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  m a y  r e f l e c t  
d i f f e r e n c e s  i n  i n i t i a l  a p t i t u d e  w h i c h  t e n d  t o  r e s u l t  i n  
u n l i k e  a t t i t u d e s  t o  t h e  c o u r s e  a n d  l e c t u r e r ,  a n d  n o t
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  q u a l i t y  o f  i n s t r u c t i o n .
4 .  F i n a l l y ,  t h e  v a l i d i t y  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  
c a n n o t  b e  a s s e s s e d  i n  t h e  u s u a l  f a s h i o n  b y  c o r r e l a t i n g  t h e  
i n d i v i d u a l  e v a l u a t i o n s  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  p e r f o r m a n c e  o f  
s t u d e n t s  t a k i n g  a  s i n g l e  c o u r s e  b e c a u s e  o f  t h e  t e n d e n c i e s  o f  
e x c e l l e n t  l e c t u r e r s  t o  g i v e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o o r e r  
s t u d e n t s  a n d  o f  m e d i o c r e  l e c t u r e r s  t o  p a y  a t t e n t i o n  o n l y  t o  
t h e  b e t t e r  s t u d e n t s  ( p .  5) .
E f f e c t s  o f  F e e d b a c k  o n  T e a c h e r  B e h a v i o r  
a n d  P e r f o r m a n c e
T h e  e f f e c t s  o f  f e e d b a c k  o n  t e a c h e r  b e h a v i o r  h a v e  b e e n
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r e s e a r c h e d  i n  a  n u m b e r  o f  s t u d i e s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l .  
A l m o s t  a l l  o f  t h e s e  p r o j e c t s  h a v e  b e e n  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  
t y p e ,  u t i l i z i n g  e i t h e r  s t a n d a r d i z e d  o r  i n f o r m a l  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s .  T h e r e  a p p e a r s  a t  t h i s  s t a g e  t o  b e  
c o n s i d e r a b l e  d i s c r e p a n c y  a m o n g  t h e  a s s o r t e d  s t u d i e s  a s  t o  t h e  
v a l u e  o f  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s  o n  t e a c h e r  p e r f o r m a n c e  a n d  
t h e  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  a c c o u n t e d  f o r  b y  s e l e c t e d  t e a c h e r  
v a r i a b l e s .
T h e  i s s u e  o f  t h e  u s e f u l n e s s  o f  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n  
i s  o n e  t h a t  h a s  b e e n  r a i s e d  i n c r e a s i n g l y  i n  t h e  p a s t  f e w  
y e a r s ,  a c c o r d i n g  t o  O v e r a l l  a n d  M a r s h  ( 1 9 7 6 ) .  I n  e s s e n c e ,  
t h e  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  b e n e f i t s  t h a t  r e s u l t  f r o m  
c o l l e c t i n g  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n s  o f  i n s t r u c t i o n a l  
e f f e c t i v e n e s s .  Ma n y  p o s s i b l e  b e n e f i t s  c a n  b e  i m a g i n e d ;  y e t ,  
t o  m o s t  p e o p l e ,  t h e  c e n t r a l  b e n e f i t  i s  t h a t  o f  i n s t r u c t i o n a l  
i m p r o v e m e n t .  C a n  i t  b e  s h o w n  t h a t  t h e r e  i s  s o m e  v a l u e  t o  
i n f o r m i n g  t e a c h e r s  o f  s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n s  t h r o u g h  p e r i o d i c  
f e e d b a c k ?  I n  t h e  e n s u i n g  p a r a g r a p h s ,  s t u d i e s  o n  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  s t u d y  o n  h a n d  
p r o d u c e d  d i f f e r e n t  o u t c o m e s .
T h e  e a r l y  s t u d i e s  m a d e  b y  r e s e a r c h e r s  o n  t h e  
i n f l u e n c e  o f  s t u d e n t - e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t e a c h e r s '  
p e r f o r m a n c e  r e v e a l e d  t h a t  s t u d e n t  f e e d b a c k  d o e s  l e a d  t o  a 
p o s i t i v e  c h a n g e  a m o n g  t e a c h e r s  ( T u c k m a n  & O l i v e r ,  19  6 8 ) .  
T h e n  C o s t i n  e t  a l . ( 1 9 7 1 )  c a r r i e d  o u t  a  s t u d y  o n  r e l i a b i l i t y ,
v a l i d i t y ,  a n d  u t i l i t y  o f  s t u d e n t s '  r a t i n g s  o f  c o l l e g e
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t e a c h i n g .  T h e y  f o u n d  e v i d e n c e  t h a t  f e e d b a c k  i n  t h e  f o r m  o f  
s t u d e n t  r a t i n g s  m i g h t  i m p r o v e  t h e  t e a c h e r ^ s  p e r f o r m a n c e .
A s t u d y  m a d e  b y  L a r s g a a r d  ( 1 9 7 0 )  w a s  i n t e n d e d  t o
d e t e r m i n e  i f  f e e d b a c k  f r o m  a  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s c a l e  w o u l d
b e  i n s t r u m e n t a l  i n  m o d i f y i n g  t e a c h i n g  b e h a v i o r  o f  c o l l e g e  
i n s t r u c t o r s ,  a n d  i f  t h e  v a r i a b l e  o f  y e a r s  o f  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  w o u l d  b e  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  i n  s u c h  
m o d i f i c a t i o n .  T h e  m a i n  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  d i d  n o t  r e a c h  a  
s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  T h e  f i n d i n g s ,  h o w e v e r ,  d i d  l e n d  
s u p p o r t  t o  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  l o w - e x p e r i e n c e  i n s t r u c t o r s  
w e r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  t e a c h i n g  b e h a v i o r  c h a n g e  t h a n  h i g h -  
e x p e r i e n c e  i n s t r u c t o r s .
By  a s s i g n i n g  f a c u l t y  m e m b e r s  f r o m  f i v e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  c o l l e g e s  t o  a  f e e d b a c k ,  n o - f e e d b a c k ,  o r  p o s t t e s t -  
o n l y  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n ,  C e n t r a  ( 1 9 7 2 )  m a d e  a  s t u d y  o n
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  e f f e c t s .  O n l y  t h e  f e e d b a c k  g r o u p
o f  i n s t r u c t o r s  r e c e i v e d  r e s u l t s  o f  m i d - t e r m  r a t i n g s .  B o t h  
t h e  f e e d b a c k  a n d  n o - f e e d b a c k  g r o u p s  w e r e  a l m o s t  i d e n t i c a l  o n  
e a c h  i t e m ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i n s t r u c t o r s  w h o  r e c e i v e d  f e e d b a c k  
w e r e  u n a b l e  t o  b e n e f i t  f r o m  i t  b e t w e e n  t h e  m i d t e r m  a n d  e n d -  
o f - t e r m  p e r i o d s .
I n  a n o t h e r  s t u d y ,  M i l l e r  ( 1 9 7 4 ) ,  a f t e r  a  n o ­
s i g n i f i c a n t - f i n d i n g  s t u d y ,  r e a l i z e d  t h a t  t h e  m a i n  d a n g e r  
a s s o c i a t e d  w i t h  m i d - t e r m  c l a s s  e v a l u a t i o n s  w a s  t h a t  t h e  
i n s t r u c t o r  ma y  b e  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  i m p l e m e n t  t h e  
s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  o r  u n a b l e  t o  m a k e  i m m e d i a t e  i m p r o v e m e n t s
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i n  t h e  a r e a s  o f  g r e a t e s t  c o n c e r n  t o  t h e  s t u d e n t s .  T h e  
r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  p e r h a p s  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e  i s  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m p a c t  o f  f e e d b a c k  t o  b e  f e l t .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  r e s e a r c h  m a d e  b y  W e l d o n  ( 1 9 7 6 )  a p p e a r e d  t o  
c o n c l u d e  t h a t  m i d - t e r m  i s  t h e  b e s t  t i m e  f o r  t e a c h e r  a n d  
c o u r s e  e v a l u a t i o n s  b y  s t u d e n t s .
I n  1 9 7 4 ,  P a m b o o k i a n  f o u n d  t h a t  t h e  s t u d e n t s ^  i n i t i a l  
e v a l u a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n  w a s  a  s i g n i f i c a n t  s o u r c e  o f  
i n f l u e n c e  o n  i n s t r u c t o r  c h a n g e  a f t e r  f e e d b a c k .  He  c o n c l u d e d  
t h i s  a f t e r  t w o  m o n t h s  h a d  e l a p s e d  f o l l o w i n g  t w o  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n s  w h i c h  g a v e  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  t e n  d a y s  a p a r t .  
M o r e o v e r ,  i n s t r u c t o r s  w h o  w e r e  e v a l u a t e d  m o d e r a t e l y  w e l l  
i m p r o v e d  t h e i r  t e a c h i n g  m o r e  s i g n i f i c a n t l y  i n  s k i l l ,  
i n t e r a c t i o n ,  a n d  r a p p o r t  t h a n  d i d  i n s t r u c t o r s  r a t e d  m o r e  
f a v o r a b l y .  He  f u r t h e r  f o u n d  t h a t  h i g h l y  r a t e d  t e a c h e r s  s h o w  
a  d e c r e a s e  i n  w o r k  e f f i c i e n c y  a n d  r a p p o r t  a s  c o m p a r e d  w i t h  
i n s t r u c t o r s  w h o  w e r e  r a t e d  m o r e  u n f a v o r a b l y .
T h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  b y  R o t e m  ( 1 9 7 5 )  i n d i c a t e d  t h a t  
f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s  h a s  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  o n  i n t r u c t o r s '  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  a s  r e f l e c t e d  i n  s t u d e n t  r a t i n g s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  s t u d i e s  m a d e  b y  O e i  ( 1 9 7 5 )  i n  A u s t r a l i a n  
u n i v e r s i t i e s  s h o w e d  t h a t  s t u d e n t  f e e d b a c k  d o e s  h a v e  a  
s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  a t t i t u d e s  a n d  p e r f o r m a n c e  o f  t e a c h e r s ,  
a n d  t h e  f e e d b a c k  e f f e c t s  d o  g e n e r a l i z e  t o  o t h e r  t e a c h i n g  
s  i t u a t i o n s .
O v e r a l l  a n d  M a r s h  ( 1 9 7 6 )  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p
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b e t w e e n  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  i n s t r u c t i o n a l  
i m p r o v e m e n t  b y  g i v i n g  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n  t o  
a  r a n d o m  h a l f  o f  t h e  i n s t r u c t o r s  o f  a n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i n  
c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g .  T h e  f e e d b a c k  w a s  g i v e n  t o  t h e
i n s t r u c t o r s  a t  t h e  m i d d l e  o f  t h e  t e r m .  T h e  i m p a c t  o f  t h e  
f e e d b a c k  w a s  a s s e s s e d  a g a i n s t  t h r e e  c r i t e r i a :
1 .  C h a n g e  i n  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n s  b e t w e e n  m i d t e r m  
a n d  e n d  o f  q u a r t e r
2 .  S t u d e n t s '  r e s u l t s  o n  a  s t a n d a r d i z e d  f i n a l  
e x a m i n a t i o n
3 .  A f f e c t i v e  c o n s e q u e n c e s  ( a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  f u r t h e r )  .
T h e  r e s u l t s  s h o w  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  s t u d e n t
e v a l u a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  c r i t e r i a .
P r i c e  ( 1 9 7 7 )  u t i l i z e d  a  s m a l l  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e  
f a c u l t y  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  f a c u l t y  o f  t h i s  p a r t i c u l a r  t y p e  
o f  c o l l e g e  g i v e s  p e r s o n a l i z e d  a t t e n t i o n  t o  s t u d e n t s  a n d ,  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f a c u l t y ' s  a w a r e n e s s  o f  
f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t  r a t i n g s  a n d  s e l f - r a t i n g s  m o d i f i e s  
p e r s o n a l i z e d  i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s .  I t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  
t e a c h e r s  d o  n o t  s i g n i f i c a n t l y  m o d i f y  t h e i r  p e r s o n a l i z e d  
i n s t r u c t i o n a l  p r a c t i c e s  a f t e r  r e c e i v i n g  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n s .
I n  a n o t h e r  s t u d y ,  C l a i r  a n d  S n y d e r  ( 1 9 7 9 )  l o o k e d
i n t o  t h e  e f f e c t s  o f  i n s t r u c t o r - d e l i v e r e d  s e q u e n t i a l
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  u p o n  s t u d e n t s '  s u b s e q u e n t  c l a s s r o o m -
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r e l a t e d  p e r f o r m a n c e  a n d  i n s t r u c t o r  r a t i n g s .  C o l l e g e  s t u d e n t s  
(6 4 m a l e  a n d  6 4 f e m a l e )  w e r e  r a n d o m l y  a s s i g n e d  t o  o n e  o f  f o u r  
i n s t r u c t o r - d e l i v e r e d  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  c o n d i t i o n s
( u n i f o r m l y  p o s i t i v e ,  p o s i t i v e - t o - n e g a t i v e ,  n e g a t i v e - t o -  
p o s i t i v e ,  u n i f o r m l y  n e g a t i v e )  . C l a i r  a n d  S n y d e r  f o u n d  t h a t  
t h e  i n s t r u c t o r - d e l i v e r e d  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  m a n i p u l a t i o n  h a d  
a  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  t h e  s u b j e c t s '  p e r f o r m a n c e  a n d  
r a t i n g s  o f  t h e  i n s t r u c t o r ,  s u c h  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  w a s  
b e t t e r  a n d  r a t i n g s  o f  t h e  i n s t r u c t o r  w e r e  h i g h e r  i n  t h e  
u n i f o r m l y  p o s i t i v e  c o n d i t i o n .  O t h e r  r a t i n g s  f o l l o w e d ,  
r e s p e c t i v e l y ,  n e g a t i v e - t o - p o s i t i v e ,  p o s i t i v e - t o - n e g a t i v e ,  a n d  
u n i f o r m l y  n e g a t i v e  c o n d i t i o n s .
I n  a  s t u d y  b y  R o t e m  a n d  G l a s s m a n  ( 1 9 7 9 )  , i t  w a s  
c o n c l u d e d  t h a t  s t u d e n t  f e e d b a c k  h a s  a m i n i m a l  e f f e c t  o n  
i n s t r u c t i o n a l  i m p r o v e m e n t  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l .  I n  a  
s i m i l a r  s t u d y  b y  C o h e n  ( 1 9 8 0 ) ,  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  f e e d b a c k  
h a d  a  m o d e s t  b u t  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  i m p r o v i n g  i n s t r u c t i o n .  
T h e  e f f e c t s  w e r e  a c c e n t u a t e d  w h e n  c o n s u l t a t i o n  a c c o m p a n i e d  
t h e  r a t i n g s .
T u c k r a a n  a n d  Y a t e s  ( 1 9 8 0 )  m a d e  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  s t u d e n t - t e a c h e r s  w h o  r e c e i v e d  f e e d b a c k  f r o m  t h e i r  
s t u d e n t s  o n  f i v e  d i m e n s i o n s  o f  t e a c h e r  s t y l e — o r g a n i z e d  
d e m e a n o r ,  d y n a m i s m ,  f l e x i b i l i t y ,  w a r m t h  a n d  a c c e p t a n c e ,  a n d  
c r e a t i v i t y — w o u l d  s u b s e q u e n t l y  b e  p e r c e i v e d  b y  t h e i r  s t u d e n t s  
a s  h a v i n g  i m p r o v e d  t h o s e  d i m e n s i o n s  m o r e  t h a n  s t u d e n t -  
t e a c h e r s  n o t  r e c e i v i n g  s u c h  f e e d b a c k .  F i f t y - s e v e n
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p r o s p e c t i v e  p h y s  i c a l - e d u c a t i o n  t e a c h e r s  s e r v e d  a s  s u b j e c t s .  
T e a c h e r  s t y l e  w a s  m e a s u r e d  b y  t h e  T u c k m a n  T e a c h e r  F o r m —  
S t u d e n t  E d i t i o n .  S u b j e c t s  r e c e i v i n g  f e e d b a c k  w e r e  f o u n d  t o  
c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  i n  s u b s e q u e n t  s t u d e n t  r a t i n g s  o n  
e a c h  o f  t h e  f i v e  d i m e n s i o n s  t h a n  s u b j e c t s  n o t  r e c e i v i n g  
f e e d b a c k .  M o r e o v e r ,  t h e  d e g r e e  o f  c h a n g e  b y  f e e d b a c k  
r e c i p i e n t s  w a s  s u b s t a n t i a l  r e l a t i v e  t o  t h e i r  o w n  r a t i n g s  o f  
t h e  " i d e a l  t e a c h e r . "
F i n a l l y ,  a  s t u d y  b y  R a m s e y  ( 1 9 8 0 )  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  
i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  f  a c u l t y - e v a l u a t i o n  
s c o r e s  o f  i n s t r u c t o r s  w h o  r e c e i v e  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  f r o m  
s t u d e n t s  a n d  i n s t r u c t o r s  w h o  d o  n o t  r e c e i v e  e v a l u a t i o n
f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s .
T a k e n  t o g e t h e r ,  t h e s e  s t u d i e s  o n  t h e  i m p a c t  o f
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  o n  i n s t r u c t o r s  s e e m e d  t o  b e  
i n c o n c l u s i v e .  A g r e a t e r  n u m b e r  o f  s t u d i e s  a p p e a r e d  t o  
s u g g e s t  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  f e e d b a c k  h a s  n o  s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  t e a c h e r s '  p e r f o r m a n c e ,  a l t h o u g h  s o m e  r e s u l t s  d i d  
i n d i c a t e  e f f e c t s  t o  t h e  c o n t r a r y .
P r o b a b l e  R e a s o n s  f o r  t h e  V a r i a n c e s  i n  
T e a c h i n g  E v a l u a t i o n  S t u d i e s
A c c o r d i n g  t o  M i l l e r  ( 1 9 7 4 ) ,  t h e  q u a l i t y  o f  r e s e a r c h
i s  f a r  f r o m  u n i f o r m  a n d ,  i n  s o m e  a r e a s ,  q u i t e  c o n t r a d i c t o r y .
W i t h  s u c h  a n  o b s e r v a t i o n ,  i t  i s  q u i t e  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  
r e s u l t s  o f  s t u d i e s  o n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  f a c u l t y  p r o d u c e d
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v a r i e d  r e s u l t s .  He  a d d e d  f u r t h e r  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  s i z e  
a n d  t y p e  o f  i n s t i t u t i o n s  m a y  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  f i n d i n g s ,  t o o .
D o y l e  ( 1 9 7 5 ,  p .  3 3 )  b e l i e v e s  t h a t  " p e r f e c t  p r e c i s i o n  
i s  n e v e r  a c h i e v e d  i n  e d u c a t i o n a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  
m e a s u r e m e n t . "  T h e  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  n o t  w h e t h e r  t h e  d a t a  a r e  
p e r f e c t l y  p r e c i s e ,  b u t  w h e t h e r  t h e y  a r e  p r e c i s e  e n o u g h  t o  b e  
u s e d  t o  s e r v e  a  p a r t i c u l a r  p u r p o s e .  H e  g o e s  o n  t o  s u g g e s t  
t h e  m a i n  s o u r c e s  o f  i n p r e c i s i o n  t h a t  a r e  o f t e n  e n c o u n t e r e d  b y  
r e s e a r c h e r s ,  t h u s  m a k i n g  m i n o r  o r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  f i n d i n g s .  T h e y  a r e :  c o m p u t a t i o n a l  e r r o r  ( s u c h  a s
t a b u l a t i o n ,  k e y p u n c h i n g ,  e t c . ) ,  r a t i n g  t a s k ,  e n v i r o n m e n t  
( p h y s i c a l  a n u  s o c i a l ) ,  a n d  t h e  r a t e r .  O f t e n  w h e n  t h e  w o r k  o f  
t h e  r a t e r  i s  a m b i g u o u s  a n d  h e  i s  d e f i c i e n t  i n  s k i l l s  a n d  
m o t i v a t i o n ,  c e r t a i n  s u b t l e  f o r m s  o f  r a t i n g  e r r o r  c a n  a r i s e .  
S o m e  e x a m p l e s  a r e  h a l o  e f f e c t ,  l e n i e n c y ,  c e n t r a l  t e n d e n c y ,  
p r o x i m i t y ,  p r e c o n c e p t i o n s ,  e t c .
I n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s  m a y  a l s o  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  
v e r y  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  wh o  a r e  p r e d i s p o s e d  t o  r a t e  
h i g h e r  t h a n  o t h e r s ,  a c c o r d i n g  t o  F e l d m a n  ( 1 9 7 7 ) .  O f t e n  
s t u d e n t s  a r e  g e n e r a l l y  i m p r e s s e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  c o u r s e ,  
a n d  t h i s  s a t i s f a c t i o n  i n  t h e  c o u r s e  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n  ma y  
" s p i l l  o v e r "  i n t o  o t h e r  c o u r s e s  t h e y  h a p p e n  t o  b e  t a k i n g  
d u r i n g  t h e  e v a l u a t i o n .  F e l d m a n  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  
c o l l e g e  s t u d e n t s  a r e  o n l y  m o d e r a t e l y  c o n s i s t e n t  i n  r a t i n g
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t h e i r  t e a c h e r s  a n d  c o u r s e s .  C e r t a i n  k i n d s  o f  " f i t "  b e t w e e n  
t e a c h e r s  a n d  d i f f e r e n t  s t u d e n t s  i n  t h e i r  c l a s s e s  a r e  r e l a t e d  
t o  t h e i r  r a t i n g s .
I n  1 9 7 8 ,  F i r s t  r e s e a r c h e d  t h e  s y s t e m a t i c  v a r i a n c e  i n  
f a c u l t y  e v a l u a t i o n  b y  s t u d e n t s  a n d  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s  a s  p r o b a b l e  c a u s e s  f o r  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  v a r i o u s  
s  t u d i e  s :
1 .  C o u r s e  l o a d  o f  s t u d e n t s  c a u s e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  e v a l u a t i o n ;  p a r t - t i m e  s t u d e n t s  t e n d e d  t o  
e v a l u a t e  l o w e r
2 .  G r a d e  a v e r a g e  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  
e v a l u  a t i o n
3 .  R e p u t a t i o n  i n c r e a s e d  r a t i n g
4 .  G r a d u a t e  s t u d e n t s  r a t e d  l o w e r  t h a n  s o p h o m o r e s  
( w h o  r a t e d  h i g h e s t )
5 .  A r t  a n d  S c i e n c e  s t u d e n t s  e v a l u a t e  h i g h e r  t h a n  
" p r o f e s s i o n a l "  d i s c i p l i n e  m a j o r s
6 .  M a l e  s t u d e n t s  r a t e  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  f e m a l e  
s  t u d e n  t s .
S p e n c e  ( 1 9 7 8 ) ,  f o l l o w i n g  a  s t u d y  o n  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  a n d  t e a c h e r  m e t h o d  o f  t e a c h i n g ,  c o n c l u d e d  t h a t  
l e c t u r e  c o n t e n t  a n d  t e a c h i n g  f o r m s  i n t e r a c t e d  t o  a f f e c t  t h e  
l e c t u r e r ' s  e v a l u a t i o n  r e g a r d l e s s  o f  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
m a t e r i a l s  p r e s e n t e d  ( D r .  F o x  e f f e c t ) .
F r o m  1 9 7 7 - 1 9 7 9 ,  F e l d m a n  m a d e  a  s e r i e s  o f  s t u d i e s  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  p r o b a b l e  r e a s o n s  f o r  d i s c r e p a n c i e s  i n  t h e
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f i n d i n g s  o f  r e s e a r c h e r s .  H e  c o n c l u d e d  t h a t  c l a s s  s i z e ,  
c o u r s e  l e v e l ,  t h e  " e l e c t i v i t y "  o f  t h e  c o u r s e ,  t h e  p a r t i c u l a r  
s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  c o u r s e ,  t h e  c o u r s e  i t s e l f  ( w h e t h e r  i t  
h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  o f f e r e d  o r  i s  b e i n g  t a u g h t  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e )  , a n d  t h e  t i m e  o f  d a y  t h a t  t h e  c o u r s e  i s  h e l d  a l l  
i n f l u e n c e  t h e  c l a s s - t e a c h e r  r a t i n g s .  T h e  a s s o c i a t i o n s  o f  
t h e s e  f a c t o r s  m a y  n o t  b e  p a r t i c u l a r l y  s t r o n g ,  b u t  r a t h e r  
c l e a r - c u t  p a t t e r n s  d o  e m e r g e  i n  h i s  s t u d y .
L a s t l y ,  F e l d m a n  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t e d  t h a t  e f f e c t s  o n  
t e a c h e r  a n d  c o u r s e  r a t i n g  b y  s t u d e n t s  a r e  s o m e w h a t  h i g h e r  o r  
b e t t e r  w h e n  s t u d e n t s  r e m a i n  a n o n y m o u s ,  w h e n  t h e  p u r p o r t e d  u s e  
o f  t h e  r a t i n g  i s  g i v e n ,  a n d  w h e n  t h e  t e a c h e r  i s  p r e s e n t  
d u r i n g  t h e  e v a l u a t i o n .  T h e  e x a c t  t i m i n g  o f  t h e  e v a l u a t i o n  i s  
a l s o  i m p o r t a n t .
S u mma  r y
T h e  p r e c e d i n g  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  h a s  a t t e m p t e d  t o  
p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e l a t i v e  t o  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  
t e a c h e r s '  p e r f o r m a n c e .  S o m e  t h e o r e t i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  
b a s e s  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  r e v i e w e d ,  t o g e t h e r  w i t h  c e r t a i n  
p r i n c i p l e s  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  a d m i n i s t r a t o r s  a n d  f a c u l t y  
m e m b e r s  t o  i m p l e m e n t  i n s t i t u t i o n a l  e v a l u a t i o n  i n  s c h o o l s  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
c o n s i d e r e d  t h r e e  m a i n  a r e a s :  t h e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  o f
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  s t u d e n t  f e e d b a c k  o n  
f a c u l t y  p e r f o r m a n c e .  A l t h o u g h  t h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r a l
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s t u d i e s  w h i c h  h a v e  b e e n  c o n d u c t e d  o n  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t -  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t e a c h e r s ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  c o n s e n s u s  
o f  o p i n i o n  o n  t h e i r  f i n d i n g s .  S u c h  a  l a c k  o f  c o n s e n s u s  m a y  
b e  d u e  t o  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s ,  s u c h  a s  t h e  i s o l a t e d  n a t u r e  o f  
t h e  s t u d i e s ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d ,  d i f f e r e n c e s  
i n  t h e  p r o g r a m m i n g  a n d  a d m i n i s t e r i n g  o f  t h e  t e s t s ,  
d i f f e r e n c e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  c o n d i t i o n s  w h e n  t h e  t e s t s  
w e r e  c o n d u c t e d ,  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a g e s  a n d  e x p e r i e n c e s  
o f  t h e  t e a c h e r s .  D i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e s u l t s  o f  d i f f e r e n t  
s t u d i e s  m a y  a l s o  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  d e g r e e  o f  
a d m i n i s t r a t i v e  i n v o l v e m e n t  d u r i n g  t h e  w h o l e  p e r i o d  o f  t h e  
s t u d y .  B e s i d e s  a l l  t h e s e  r e a s o n s ,  s u c h  a  l a c k  o f  c o n s e n s u s  
m a y  b e  d u e  a l s o  t o  t h e  b r o a d  p h i l o s o p h i c a l  d i s a g r e e m e n t s  i n  
r e g a r d  t o  t h e  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  u s e d  i n  
e v a l u a t i n g  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  ( S e l d i n ,  1 9 7 5 ) .
T h i s  p r e s e n t  s t u d y  i s  a n  a t t e m p t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
i m p a c t  o f  s t u d e n t - e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  
f a c u l t y  s e l f - e v a l u a t i o n s  o f  t h e i r  o w n  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .  
F e w  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  w i t h  t h i s  m a n n e r  o f  a p p r o a c h  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  o n
i n s t r u c t o r s .  B e l i e v i n g  t h a t  p e r c e p t i o n  a f f e c t s  a c t i o n  a n d  
b e h a v i o r  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  i m p a c t  o n  
t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n ,  i f  a n y ,  e v e n t u a l l y  a f f e c t s  t h e  
n a t u r e  a n d  q u a l i t y  o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
C h a p t e r  3 p r e s e n t s  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  s t u d y .
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CHAPTER I I I
METHODOLOGY 
I n  t r o d u c t i o n
T h i s  c h a p t e r  s e t s  f o r t h  t h e  p r o c e d u r e s  f o l l o w e d  i n  
a t t e m p t i n g  t o  r e a c h  t h e  m a j o r  s t a t e d  p u r p o s e s  a n d  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  s t u o y .  T h e y  i n c l u d e  t h e  c h o o s i n g  o f  a  r e s e a r c h  
d e s i g n ,  s e l e c t i n g  a n d  l i m i t i n g  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  s a m p l e ,  
d e v e l o p i n g  a n d  d e s i g n i n g  t h e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t ,  c o l l e c t i n g  
a n o  r e c o r d i n g  t h e  d a t a ,  a n d  e x p l a i n i n g  t h e  m e t h o d  o f  
p r o c e s s i n g  a n o  a n a l y z i n g  t h e  d a t a .
T y p e  o f  R e s e a r c n  
T h i s  s t u d y  i s  a  d e s c r i p t i v e  r e s e a r c h  s t u d y  w h i c h  
e m p l o y e e  a  q u a s i - e x p e r i m e n t a l  d e s i g n .  I t  p r o p o s e d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  o f  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  o n  
t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  t h r o u g h  s u c c e s s i v e  s e l f - r a t i n g s  o f  
t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s ,  u s i n g  a  p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n .  I t  
w a s  s i m u l t a n e o u s l y  c o n d u c t e d  w i t h  t h e  1 9 8 1  s t u d e n t  e v a l u a t i o n
54
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p r o g r a m  o n  c a m p u s .  T h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  r e c e i v e d  f e e d b a c k  o f  
t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  d u r i n g  t h e  f o l l o w i n g  q u a r t e r  
( W i n  t e r  19 8 2 )  .
P o p u l a t i o n  a n d  S a m p l e  
A f t e r  o b t a i n i n g  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  V i c e - P r e s i d e n t  
f o r  A c a d e m i c  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  t o  c o n d u c t  t h e  
p r o p o s e d  s t u d y ,  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  s a m p l e  f o r  t h e  s t u d y  w a s  
d e t e r m i n e d .  T h e n  t h e  a s s i s t a n c e  a n d  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  
D i r e c t o r  f o r  t h e  I n s t i t u t  i o n a l  R e s e a r c h  O f f i c e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  w a s  o b t a i n e d .  A l i s t  o f  t h e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  
c u r r e n t l y  t e a c n i n g  a t  t h e  U n i v e r s i t y  w a s  s e c u r e d .
S i n c e  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w a s  t o  b e  c o n d u c t e d  o n l y  
o n  t h e  f u l l - t i m e  t e a c h e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  t h e  p o p u l a t i o n  
o f  t h i s  s t u o y  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  f u l l - t i m e  t e a c h i n g  f a c u l t y  
d u r i n g  t h e  19 8 1  F a l l  Q u a r t e r .  H o w e v e r ,  t e a c h e r s  w h o  w e r e  i n  
r e s i d e n c e  a t  t h e  H i n s d a l e  c a m p u s ,  w h o  w e r e  t e a c h i n g  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  S c h o o l s  ( t h e  e l e m e n t a r y  a n d  h i g h  s c h o o l s )  , a n d  
t h o s e  w h o s e  m a ] o r  d u t y  w a s  a d m i n i s t r a t i v e  w e r e  n o t  i n c l u d e d  
i n  t h e  s t u o y .  T h i s  g a v e  a  t o t a l  n u m b e r  o f  2 0 8  t e a c h e r s  who  
c o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .
H o w e v e r ,  o n l y  a  t o t a l  o f  1 6 2  f u l l - t i m e  t e a c h e r s  w e r e  
f i n a l l y  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  t e a c h e r s  w h o  w e r e  o n  
s t u d y - i e a v e ,  o n  s a b o a t i c a l ,  o r  l e f t  t e a c h i n g  w o r k  d u r i n g  a n y  
o f  t h e  1 9 8 1  F a l l  Q u a r t e r ,  1 9 8 2  W i n t e r  Q u a r t e r ,  a n d  t h e  1 9 8 2  
S p r i n g  Q u a r t e r  ( 2 6  t e a c n e r s )  , a s  w e l l  a s  t h o s e  t e a c h e r s  who
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w e r e  n o t  e v a l u a t e d  ( 2 0  t e a c h e r s )  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  e x t r e m e l y  
s m a l l  c l a s s e s ,  w e r e  a u t o m a t i c a l l y  d r o p p e d  f r o m  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  s t u d y .
B e c a u s e  o f  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  ( a s  e x p l a i n e d  u n d e r  
t h e  h e a a i n g  P r o c e a u r e s  f o r  C o l l e c t i n g  D a t a )  , i t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  d i v i d e  t h e  f a c u l t y  i n t o  s i x  g r o u p s — t h r e e  g r o u p s  w i t h  
p r e t e s t  a n d  c h r e e  w i t h o u t  p r e t e s t .  T h i s  w a s  d o n e  b y  c h o o s i n g  
e v e r y  s i x t h  n a m e  f r o m  a n  a l p h a b e t i c a l l y  a r r a n g e d  l i s t  o f  
t e a c h e r s '  n a m e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  o f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  
R e s e a r c h .  T h i s  r e s u l t e d  i n  h a v i n g  3 4  t e a c h e r s  i n  e a c h  g r o u p .  
T h e  s i x  g r o u p s  (A t o  F )  f i n a l l y  b e c a m e  c o m p o s e d  o f  2 6 ,  2 7 ,  
2 6 ,  2 8 ,  2 7 ,  a n d  2 8  m e m b e r s ,  r e s p e c t i v e l y  ( s e e  t a b l e  1 ) ,  d u e  
t o  s o m e  f a c u l t y  m e m b e r s  b e i n g  o n  s t u d y  l e a v e ,  s a b b a t i c a l ,  
e t c .  o v e r  t h e  l e n g t h  o f  t h r e e  q u a r t e r s .
I n  r e g a r d  t o  s a m p l e  a n d  e f f e c t  s i z e ,  t h e  t o t a l  s a m p l e  
o f  1 6 2  w a s  s t i l l  w i t h i n  t h e  s t a n d a r d  f o r m u l a  f o r  s a m p l e  s i z e  
a s  g i v e n  b y  K r e j c i e  a n d  M o r g a n  ( 1 9 7 0 )  i n  t h e i r  t a b l e  f o r
TABLE 1 
TEACHERS BY GROUP AND SEX
Gr  o u p M a l e F e m a l e To  t a l
A 2 2 4 26
B 22 5 27
C 19 7 2b
D 16 1 2 28
17 1 0 27
F 22 6 28
TOTAL 118 4 4 1 6 2
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d e t e r m i n i n g  s a m p l e  s i z e  f r o m  a  g i v e n  p o p u l a t i o n .  A c c o r d i n g  
t o  t h e i r  a n a l y s i s  t a b l e ,  a  p o p u l a t i o n  o f  2 0 8  s h o u l d  i n c l u d e  a  
s a m p l e  s i z e  o f  a t  l e a s t  1 3 6  t o  p r o v i d e  f o r  p o w e r  o f  . 9  5 a n d  a  
s i g n i f i c a n c e  c r i t e r i o n  o f  . 0 5 ,  w h i c h  i s  t h e  l e v e l  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y .
R e s e a r c h  I n s t r u m e n t
T o  o b s e r v e  c h a n g e s  i n  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  
p e r f o r m a n c e  a s  a  r e s u l t  o f  f e e d b a c k  g i v e n  b a s e d  o n  t h e  
s t u a e n t  e v a l u a t i o n ,  a n  a p p r o p r i a t e  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d .  
V a r i o u s  i d e a s  a n d  s c a l e s  p u b l i s h e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
( H i l d e b r a n d ,  1 9 7 1 ;  W i l s o n ,  1 9 7 1 ;  M i l l e r ,  1 9 7 4 ;  D o y l e ,  1 9 7 5 ;  
S e l d i n ,  197: 3 ;  C e n t r a ,  1 9 7 9 )  w e r e  s t u d i e d .  C e n t r a ' s  ( 1 9 7 9 )  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  w a s  t o  b e  a p p r a i s e d  w i t h  a  r e l i g i o u s  
o r i e n t a t i o n ,  a n d  s i n c e  i t  h a d  t o  b e  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  
t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t  t h a t  h a d  b e e n  d e v e l o p e d  a n d  
d e s i g n e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  
C o m m i t t e e ,  a  m e a s u r i n g  i n s t r u m e n t  s p e c i f i c a l l y  g e a r e d  t o  m e e t  
t h e s e  n e e c s  w a s  d e s i g n e d .
T h e  n e w l y  d e v e l o p e d  i n s t r u m e n t ,  T e a c h e r s '  S e l f -  
E v a l u a t i o n  Q u e s t i o n n a i r e  ( s e e  a p p e n d i x  A ) ,  i s  a n  a d a p t a t i o n  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  
q u e s t i o n n a i r e .  H o w e v e r ,  a s  a  r e s u l t  o f  e l i m i n a t i o n  a n d  
c o m b i n a t i o n  p r o c e s s e s  o f  r e l a t e d  i t e m s ,  i t  i s  s h o r t e r  t h a n
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t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  q u e s t i o n n a i r e .  T h i s  d e v e l o p m e n t
p r o c e s s  w a s  a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  a d v i s e r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  a n d  t e a c h e r s .  T h e  r e s u l t i n g  i n s t r u m e n t  
c o n s i s t s  o f  f o u r t e e n  i t e m s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  t h r e e  a r e a s  o f  
t e a c h e r s '  p e r f o r m a n c e  a n d  a c c o u n t a b i l i t y — m e t h o d s ,  c o u r s e  
c o n t e n t ,  a n d  a t t i t u d e s .  ( I t e m  N o .  1 4 - - T a k e  t i m e  f o r  s e l f -  
i m p r o v e m e n t  t h r o u g h  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  a n d / o r  r e s e a r c h —  w a s  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  d i d  n o t  
e v a l u a t e  t h e  t e a c h e r s  o n  t h a t  i t e m )  . A r a t i n g  s c a l e ,
s p a n n i n g  f r o m  l o w e s t  t o  h i g h e s t  l e v e l  o f  p e r c e i v e d  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e ,  i s  n u m b e r e d  f r o m  5 t o  1 ( s e e  a p p e n d i x  A ) .  T h e  
r a t i n g s  f o r  1 a n d  2 a r e  c o n s i d e r e d  h i g h ,  3 a v e r a g e ,  a n d  4 a n d  
5 h i g h .  F i v e  d e m o g r a p h i c  i t e m s - - a g e ,  t e n u r e ,  l e n g t h  o f  
t e a c h i n g  a t  a  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  s e x ,  a n d  l e v e l  o f  t e a c h i n g  
( u n d e r g r a d u a t e  o r  g r a d u a t e ) — w e r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  
q u  e s t i o n n a i r e .
T h e  i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
s e c t i o n s .  T h e  b a s i c  a b b r e v i a t i o n  f o r  e a c h  i t e m ,  a s  u s e d  i n  
t h e  a n a l y s e s ,  i s  g i v e n  i n  p a r e n t h e s e s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
d e s c r i p t i o n .
T h e  f i r s t  s i x  i t e m s  ( N o s .  1 - 6 )  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e
a r e  o n  t h e  t e a c n i n g  p r o c e d u r e s  o f  t h e  t e a c h e r s .  T h e y  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :
I t e m  N o .  1 -  M a j o r  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  r e q u i r e ­
m e n t s  a r e  c l e a r l y  p r e s e n t e d  t o  s t u d e n t s  
(CLRQBJR)
I t e m  N o .  2 -  C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l - p l a n n e d  
a n d  o r g a n i z e d  (PKESNOR)
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I t e m  N o .  3 -  C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l  (TIMEWUS)
I t e m  N o .  4 -  G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o u r s e  o b j e c t ­
i v e s  a n d  l e s s o n  a s s i g n m e n t s  ( ASSI GNS)
I t e m  N o .  5 -  F a i r  a n d  r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g  p r o ­
c e d u r e s  (GRADIFR)
I t e m  N o .  6 -  A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  a d v i s i n g  w h e n  
n e e d e d  (ADVISAV)
T h e  n e x t  f o u r  i t e m s  ( N o s .  7 - 1 0 )  a r e  o n  t h e  c o u r s e  
c o n t e n t s  a s  f u l f i l l e d  b y  t h e  t e a c h e r s .  T h e y  i n c l u d e  t h e  
f o l l o w i n g  i t e m s :
I t e m  N o .  7 -  H a v e  g o o d  m a s t e r y  o f  t h e  c o u r s e  
c o n t e n t  (MASTERY)
I t e m  N o .  8 -  I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d  
g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  e m p h a s i z e d  
(EMPHASP)
I t e m  N o .  9 -  E n c o u r a g e  r e l e v a n t  s t u d e n t  i n v o l v e ­
m e n t  a n d  d i s c u s s i o n  (DISCUSN)
I t e m  N o .  1 0  -  I n t e g r a t e  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  
t h e  c o u r s e  c o n t e n t  (CHRISCN)
T h e  l a s t  t h r e e  i t e m s  ( N o s .  1 1 - 1 3 )  c e n t e r  o n  t h e  
a t t i t u d e  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t e a c h e r .  T h e y  
i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :
I t e m  N o .  1 1  -  C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  
t e a c h i n g  (CHEERFL)
I t e m  N o .  1 2  -  M o t i v a t e  s t u d e n t s  f o r  c r i t i c a l  t h i n k ­
i n g  a n d  a n a l y s i s  (MOTIVTH)
I t e m  N o .  1 3  -  D e m o n s t r a t e  C h r i s t i a n  b e h a v i o r  i n
a t t i t u d e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  ( CHRISBE)
I n  e s s e n c e ,  i t e m s  N o s .  1 - 1 3  a r e  b a s i c a l l y  s i m i l a r  c o  
t h e  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  i n v e n t o r y .  I t e m  N o .  14 
( S e l f - i m p r o v e m e n t  t h r o u g h  s c h o l a r l y  s t u d i e s )  w a s  i n c l u d e d  a s
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a n  a d d i t i o n a l  i t e m  o f  i n t e r e s t  a n d  i s  c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  
f a c u l t y  p e r f o r m a n c e  i n  d e v e l o p i n g  s k i l l s ,  t r u s t ,  a n d  
c o n f i d e n c e  i n  t h e m s e l v e s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  w h o  w o r k  i n  
i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .
D u e  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d y ,  e a c h  q u e s t i o n n a i r e  
h a d  a  c o d e  n u m b e r  w h e n  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  p a r t i c i p a t i n g  
t e a c h e r s .  I t  w a s  n o t  o n l y  t o  b e  u s e d  f o r  f o l l o w - u p  p u r p o s e s  
b u t  a l s o  f o r  s u b s e q u e n t  t e s t i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a .
T h e  s h o r t  i n s t r u c t i o n s  a t  t h e  t o p  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  s h e e t  w e r e  s i m i l a r  f o r  e v e r y  t e s t ,  e x c e p t  f o r  a  
s e n t e n c e  o r  t w o ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  t i m e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
s e n t - - p r e t e s t ,  i n t e r m e d i a t e  t e s t ,  o r  p o s t t e s t .  A l l  t h e  i t e m s  
f o r  e v e r y  t e s t  w e r e  i d e n t i c a l .  H o w e v e r ,  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  
a c q u i s i t i o n  s e c t i o n  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  p o s t t e s t  s h e e t ,  
e x c e p t  f o r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o r  G r o u p  E ( N o - I n t e r m e d i a  t e -  
t e s t  g r o u p )  t e a c h e r s .  F i n a l l y ,  o n  t h e  p o s t t e s t  q u e s t i o n n a i r e  
r e s p o n s e  s h e e t ,  a n  o p p o r t u n i t y  w a s  g i v e n  t o  t h e  t e a c h e r s  t o  
c h o o s e  t o  r e c e i v e  a n  a b s t r a c t  o f  t h e  s t u d y  w h e n  c o m p l e t e d .
T o  d e c i d e  o n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e  
c o m m e n t s  a n d  d e c i s i o n s  o f  s i x  p r o f e s s o r s  ( f o u r  t e a c h e r s  a n d  
t w o  a d m i n i s t r a t o r s )  w e r e  o b t a i n e d  t o  g i v e  a d v i c e  a n d  
s u g g e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  w o r d i n g  o f  i t e m s  a n d  o t h e r  i d e a s  
w h i c h  c o u l d  De i n c o r p o r a t e d  o r  d r o p p e d .
P r o c e d u r e s  f o r  C o l l e c t i n g  D a t a  
3 a s e d  o n  a  p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n ,  w i t h  i n t e r m e d i a t e  
t e s t s  t o  c o n t r o l  c e r t a i n  f a c t o r s ,  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f
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t e a c n e r s  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  b u t  n o t ,  o f  n e c e s s i t y ,  
a l w a y s  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h r e e  g r o u p s  o f  t e a c h e r s  ( G r o u p  A ,  
G r o u p  B ,  a n d  G r o u p  C)  r e c e i v e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  f i r s t ,  
w h i c h  c o n s t i c u t e d  t h e  p r e t e s t .  T h i s  m e a n t  t h a t  a b o u t  h a l f  o f  
t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  s a m p l e  r e c e i v e d  t h e  p r e t e s t ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  h a l f  d i d  n o t .  T h a t  t o o k  p l a c e  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  w a s  c o n d u c t e d .  A f t e r  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  b u t  b e f o r e  r e c e i v i n g  t h e  r e s u l t s ,  G r o u p  C a n d  
G r o u p  D r e c e i v e d  a n d  c o m p l e t e d  t h e  t e s t .  T h e n  G r o u p  A a n d
G r o u p  F t o o k  t h e  t e s t  a f t e r  t h e y  h a d  r e c e i v e d  a n d  s e e n  t h e
r e s u l t s  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e i r  p e r f o r m a n c e .
G r o u p  E d i d  n o t  t a k e  t h e  p r e t e s t  o r  i n t e r m e d i a t e  t e s t ,  b u t  
l i k e  t h e  o t h e r  g r o u p s ,  t o o k  t h e  p o s t t e s t  d u r i n g  t h e  1 9 8 2  
S p r i n g  Q u a r t e r .
T h e  a b o v e  p r o c e d u r e s  m a y  b e  s u m m a r i z e d  b y  t h e
f o l l o w i n g  d e s i g n :
Gr  o u p A R ° 1 SE X ° 2 ° 3
G r o u p 3 R ° 1 SE X ° 3
G r o u p C R ° 1 SE 0-. X ° 3
G r o u p D R SE ° 2 X ° 3
G r o u p E R SE X ° 3
G r o u p F R SE X ° 2 ° 3
w n e r e  R = r a n d o m l y  s e l e c t e d ,  SE  = s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  X = 
f e e a b a c k  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  g i v e n  t o  t e a c h e r s ,  0  =
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t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g ,  0-^ = p r e t e s t ,  O2 = i n t e r m e d i a t e  t e s t ,  
a n d  0 ^  = p o s t t e s t .
F o l l o w i n g  t h e  p r o c e d u r e  a n d  d e s i g n  g i v e n  a b o v e ,  t h e  
f i r s t  t e s t  ( p r e t e s t )  w a s  s e n t  o u t  o n  N o v e m b e r  2 3 ,  1 9 8 1 ,  a b o u t  
t w o  w e e k s  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  i n  t h e  
U n i v e r s i t y  t o o k  p l a c e .  A l e t t e r  o f  i n t r o d u c t i o n  f r o m  t h e  
p r o j e c t  a d v i s e r ,  a  l e t t e r  o f  e x p l a n a t i o n  a n d  i n s t r u c t i o n ,  a n d  
t h e  o n e - p a g e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  s e n t  t o  G r o u p s  A ,  B ,  a n d  C 
t h r o u g h  t h e  c a m p u s  p o s t  o f f i c e .  A s e l f - a d d r e s s e d  a n d  s t a m p e d  
e n v e l o p e  w a s  a l s o  e n c l o s e d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  r e s p o n d i n g  
t e a c h e r s  .
P r e - f e e d b a c k  i n t e r m e d i a t e  t e s t s  w e r e  t h e n  s e n t  t o  
G r o u p s  C a n d  D o n  J a n u a r y  2 5 ,  19 8 2  , m a k i n g  s u r e  t h a t  t h e y  
w o u l d  h a v e  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  r e t u r n  t h e i r  r e s p o n s e s  b e f o r e  
t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  w a s  g i v e n  t o  t h e  t e a c h e r s  b y  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  t h e  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  
R e s e a r c h  f o r  i n s t r u c t i o n a l  i m p r o v e m e n t  a n d  c u r r i c u l u m  
d e v e l o p m e  n t .
T h r e e  m o n t h s  p a s s e d  b e f o r e  t h e  p o s t - f e e d b a c k  
i n t e r m e d i a t e  t e s t  w a s  s e n t  z o  t h e  t e a c h e r s  b e c a u s e  t h e  
t e a c h e r s  r e c e i v e d  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  l a t e .  T h e  
f e e d b a c k  ( s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s )  w a s  g i v e n  t o  t h e  
t e a c h e r s  d u r i n g  t h e  w e e k  o f  M a r c h  7 - 1 3 ,  a n d  t h e  l a t e -  
i n t e r m e d i a t e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  G r o u p s  A a n d  F o n  
M a r c h  1 5 ,  1 9 8 2  . I t  w a s  h o p e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s
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w o u l d  r e v e a l  t h e  i m m e d i a t e  e f f e c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  
t e a c h i n g  d u r i n g  t h e  F a l l  Q u a r t e r  o f  19 8 1 .
F o r  a  l o n g - t e r m  e f f e c t  a n d  o t h e r  c o r r e l a t i v e  s t u d i e s ,  
t h e  p o s t t e s t  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  e v e r y  g r o u p  i n  t h e  
s t u d y  o n e  a n a  a  h a l f  m o n t h s  l a t e r  ( o n  A p r i l  3 0 ,  1 9 8 2 )  . F o r  
G r o u p s  A a n d  C t h i s  w a s  t o  b e  t h e  t h i r d  t e s t ;  f o r  G r o u p s  B,  
D ,  a n d  F t h e  s e c o n d ;  w h i l e  f o r  G r o u p  E t h i s  w a s  t h e  f i r s t  a n d  
o n l y  t e s t .
I n  e v e r y  c a s e ,  t h e  f i r s t  f e w  r e s p o n s e s  c a m e  o n  o r  
a b o u t  t h e  t h i r d  d a y  a f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  o u t .  
A b o u t  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  a r r i v e d  d u r i n g  t h e  t h i r d  t o  
t h e  e i g h t h  d a y  f o l l o w i n g  t h e i r  d e s p a t c h i n g .  A b o u t  2 5  p e r c e n t  
m o r e  c a m e  o n l y  a f t e r  a  t e l e p h o n e  c a l l  t o  r e m i n d  r e s p o n d e n t s ;  
a  s h o r t  m e s s a g e  b y  l e t t e r  w a s  u s e d  f o r  t h o s e  w h o  c o u l d  n o t  b e  
c o n t a c t e d  Qy t e l e p h o n e .  T h e  f o l l o w - u p  b y  t e l e p h o n e  w a s  
u s u a l l y  d o n e  o n  t h e  e i g h t h  d a y  f r o m  t h e  s e n d i n g  o u t  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e s .  A l t h o u g h  a  t w o - w e e k  p e r i o d  t o  r e s p o n d  w a s  
s u g g e s t e d  i n  t h e  l e t t e r  o f  i n s t r u c t i o n ,  t h e  l a s t  f e w  
r e s p o n s e s  w e r e  s t i l l  b e i n g  r e c e i v e d  b y  May  2 1  ( w h i c h  w a s  
t h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  d e s p a t c h e d )  , b e f o r e  
t h e  f i n a l  t a b u l a t i o n  a n a  a n a l y s i s  w e r e  m a d e  o n  t h e  d a t a  
r e c e i v e d .
I n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  t h e  g r o u p s  w i t h  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  s t u d y ,  t h e  s a m p l e ,  w h i c h  h a d  b e e n  d i v i d e d  i n t o  s i x
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g r o u p s ,  w e r e  d e s i g n a t e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  n a m e s  i n  t h e  s t u d y :
G r o u p  A:  P r e t e s t - L a t e  I n t e r m e d i a t e  g r o u p .  ( I t
h a d  p r e t e s t ,  a  l a t e  i n t e r m e d i a t e  t e s t —  
a f t e r  t h e  f e e d b a c k ,  a n d  p o s t t e s t )
G r o u p  B:  P r e t e s t - N o  I n t e r m e d i a t e  g r o u p .  ( I t  h a d
p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t ,  b u t  n o  i n t e r m e d i a t e  
t e s  t)
G r o u p  C :  P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  g r o u p .  ( I t
h a d  p r e t e s t ,  a n  e a r l y  i n t e r m e d i a t e  t e s t  
- - b e f o r e  t h e  f e e d b a c k ,  a n d  p o s t t e s t )
G r o u p  D :  E a r l y - I n t e r m e d i a t e  g r o u p .  ( I t  h a d  n o
p r e t e s t ,  b u t  h a d  a n  e a r l y  i n t e r m e d i a t e  
t e s t - - b e f o r e  t h e  f e e d b a c k ,  a n d  p o s t t e s t )
G r o u p  E :  N o - I n t e r m e d i a t e  g r o u p .  ( I t  h a d  n o  p r e ­
t e s t ,  n o  i n t e r m e d i a t e  t e s t ,  b u t  h a d  
p o s t t e s  t)
G r o u p  F :  L a t e - I n t e r m e d i a t e  g r o u p .  ( I t  h a d  n o
p r e t e s t ,  b u t  h a d  a  l a t e  i n t e r m e d i a t e  t e s t - -  
a f t e r  t h e  f e e d b a c k ,  a n d  p o s t t e s t )
A s u m m a r y  o f  t h e  d a t a  r e c e i v e d  f r o m  t h e  t e a c h e r s  t h a t
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s a m p l e  i s  s h o w n  o n  t a b l e  2 .  O f  t h e
t o t a l  1 6 2  t e a c h e r s  w h o  c o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y ,  o n l y  
1 1 4  t e a c h e r s  ( 7 0 . 4  p e r c e n t )  w e n t  o n  t o  t h e  e n d  w i t h  t h e  
s t u a y ,  w h i l e  f o r t y - e i g h t  t e a c h e r s  ( 2 9 . 6  p e r c e n t )  w e r e  
p r o b a b l y  n o t  w i l l i n g  t o  h a v e  a  p a r t  i n  t h e  s t u d y  ( s e e  t a b l e  
3) . S i x  t e a c h e r s  s t a t e d  t h e y  d i d  n o t  w i s h  t o  b e  i n c l u d e d  i n
t h e  s t u d y ;  s o m e  w e n t  h a l f - w a y  b u t  w e r e  u n r e s p o n s i v e  l a t e r
a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  f e e d b a c k ;  w h i l e  o t h e r s  w e r e  w i l l i n g  b u t  
i n d i c a t e d  t h e y  d i d  n o t  h a v e  t h e  t i m e  t h e n ,  a n d  w o u l d  t r y  t o  
c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  l a t e r ,  b u t  n e v e r  d i d .
D a t a  c o n c e r n i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n
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TABLE 2
SUMMARY OF TEACHERS" RETURNS
Gr  o u p N u m b e r  o f  
T e a c h e r s  
i n  t h e  
s a m p l e
T e a c h e r s  
p a  t e d  i n
N o .
t h a t  p a r t i c i -  
t h e  s t u d y :
P e r c e n t
A 26 20 7 6 . 9
B 26 15 5 5 . 6
C 27 20 7 6 . 9
D 28 22 7 8 . 6
E 28 20 7 1 . 4
F 27 17 6 3 . 0
TOTAL 16 2 1 1 4 7 0 . 4
TABLE 3
THE N ON - P A R T I C I P AT I N G TEACHERS
Gr  o u p No r e s p o n s e  
a t  a l l :  
c o u l d  n o t  
b e  c o n t a c t ­
e d  d i r e c t l y
R e f u s e d  
t o  p a r -  
t i c i p a  t e
W i l l i n g  
b u t  h a d  
n o  t i m e
P a r t i c i -  
p a  t e d  
p a  r t l y
T o t a l
A 3 3 0 0 6
B 4 1 3 3 1 1
C 3 2 0 2 7
D 5 0 0 1 b
E 6 0 2 0 8
F 5 0 3 2 10
TOTAL 26 6 8 8 48
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w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h .  T h e  
m e a n  s c o r e s  ( a v e r a g e  r a t i n g s  o f  t h e  s t u d e n t s )  f o r  e a c h  i t e m  
i n  t h e  q u  e s t i o n n a i r  e s  f o r  a l l  t h e  t e a c h e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  
w e r e  c o p i e d  c a r e f u l l y .
R e c o r d i n g  t h e  D a t a  
S i n c e  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  a  c a r e f u l  
r e c o r d i n g  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  a t  d i f f e r e n t  s t a g e s  o f  t h e  
d a t a - c o l l e c t i n g  p r o c e s s  w a s  p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a r y  t o  a v o i d  
t a b u l a t i o n  d i f f i c u l t i e s  l a t e r .  T h e r e f o r e ,  a s  s o o n  a s  t h e  
f i r s t  r e s p o n s e s  w e r e  r e c e i v e d ,  t h e  a n s w e r  s h e e t s  w e r e  
c a r e f u l l y  a r r a n g e d  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  g r o u p  (A t o  F )  , 
a c c o r d i n g  t o  c o d e  n u m b e r ,  i n  s u c c e s s i v e  o r d e r ,  a n d  i n  f o l d e r s  
l a b e l l e d  r e s p e c t i v e l y  " p r e t e s t " ,  " p r e - f e e d b a c k  i n t e r m e d i a t e  
t e s t " ,  " p o s t - f e e d b a c k  i n t e r m e d i a t e  t e s t " ,  o r  " p o s t t e s t " .
A d d i t i o n a l  d a t a  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
O f f i c e  o f  I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h  o f  t h e  U n i v e r s i t y .  T h i s  
i n v o l v e d  c o p y i n g  s c o r e  m e a n s  ( a v e r a g e  r a t i n g s )  o f  e a c h  i t e m  
o n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  w e r e  e v a l u a t e d  b y  t h e  
s t u d e n t s .  T h e  m e a n s  f o r  e a c h  t e a c h e r  w e r e  c o p i e d  t o  a  
T e a c h e r ' s  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  S c o r e  f o r m  w n i c n  a l l o w s  e n t r i e s  
f o r  t h e  t e a c h e r ' s  c o d e  n u m b e r ,  c o l l e g e  o r  s c h o o l ,  a n d  c o l u m n s  
f o r  t h e  i t e m  n u m b e r s  ( b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  
l e v e l s )  . S e e  a p p e n d i x  C .
A f t e r  t h e  l a s t  d a t a  f r o m  t h e  t e a c h e r s  w e r e  r e c e i v e d ,
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a l l  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f o r  t h e  s t u d y  w e r e  t a b u l a t e d  a n d  
e n t e r e d  i n t o  t h e  D a t a  T a b u l a t i o n  f o r m  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  
h e a d i n g s :  s t u a e n t - e v a l u a t i o n  r a t i n g  s c o r e s ,  p r e t e s t  ( 0 1 ) ,
p r e - f e e d b a c k  i n t e r m e d i a t e  t e s t  ( 0 2 a ) ,  p o s t - f e e d b a c k  
i n t e r m e d i a t e  t e s t  ( 0 2 b )  , p o s t t e s t  ( 0 3 )  , a n d  c o l u m n s  f o r  t h e  
f i v e  d e m o g r a p h i c  d a t a  i t e m s  ( s e e  a p p e n d i x  C) . T a b l e s  4 - 8  
s h o w  t h e  s i z e  o f  t h e  s a m p l e  w h e n  g r o u p e d  b y  s e x ,  a g e ,  
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  t e a c h i n g  l e v e l ,  a n d  e m p l o y m e n t  s t a t u s .  
T h i s  t a b u l a t i o n  m a d e  i t  e a s i e r  t o  e n t e r  t h e  d a t a  i n t o  t h e  
c o m p u t e r  f o r  a n a l y s i s .
TABLE 4 
RESPONDENTS BY SEX
D e s c r  i p t i o n M a l e  F e m a l e T o t a l
S i z e  o f  s a m p l e  
N u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s
1 1 8  44 
8 3  31
1 6 2
1 1 4
P e r c e n t  o f  r e s p o n d e n t s ; 7 0 . 3 4  7 0 . 4 5 7 0 . 3 7
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TABLE 5 
RESPONDENTS BY AGE GROUPS
A g e  G r o u p M a l e F e m a l e T o t a l P e r c e n t a g e
3 0  y e a r s  o r  u n d e r 3 4 7 6 . 1
3 1  -  4 0 23 9 32 28 . 1
4 1  -  50 33 7 40 3 5 . 1
5 1  y e a r s  o r  o v e r 24 11 35 3 0 . 7
TOTAL 83 31 1 1 4 10 0 . 0
TABLE 6
RESPONDENTS BY YEARS OF TEACHING EXPERIENCE AT A 
COLLEGE OR UNI VERSI TY LEVEL
E x p e r i e n c e  G r o u p  M a l e F e m a l e T o t a l P e r c e n t a g e
1 0  y e a r s  a n d u n d e r  37 19 56 4 9 .  1
1 1  -  20 32 7 39 3 4 . 2
2 1  y e a r s  a n d o v e r  14 5 19 1 6 . 7
TOTAL 83 3 1 1 1 4 1 0 0  . 0
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TABLE 7
RESPONDENTS BY TEACHING LEVEL 
( l e v e l  w h e r e  m o s t  t e a c h i n g  
a n d  a d v i s i n g  a r e  d o n e )
T e a c h i n g  l e v e l  g r o u p M a l e F e m a l e T o t a l P e r c e n t a g e
U n d e r g r a d u a t e 69 26 9 5 83  . 3
G r a d u a t e 14 5 19 1 6 . 7
TOTAL 83 3 1 1 1 4 1 0 0  . 0
TABLE 8
RESPONDENTS BY EMPLOYMENT STATUS
S t a t u s M a l e F e m a l e T o t a l P e r c e n t a g e
N o n - t e n u r e d 37 24 6 1 5 3 . 5
T e n u r e d 46 7 53 4 6 . 5
TOTAL 33 31 1 1 4 1 0 0  . 0
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T o  r e c o r d  t h e  s c o r e  m e a n s  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  
f o r  t h e  d i f f e r e n t  i t e m s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e d u c e  t h e  
t w e n t y  i t e m s  ( N o s .  1 - 2 2 ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  N o .  1 0  a n d  N o .  
1 5  w h i c h  w e r e  o n l y  o p t i o n a l  r e m a r k s  b y  t e a c h e r s  a n d  t h e r e f o r e  
n o t  a n a l y z e d  s t a t i s t i c a l l y )  t o  t h i r t e e n  i t e m s  t o  e n a b l e  
c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  f i r s t  t h i r t e e n  i t e m s  o f  t h e  t h e  
t e a c h e r s '  q u e s t i o n n a i r e .  I t e m  14  o f  t h e  t e a c h e r s '
q u e s t i o n n a i r e  ( r e g a r d i n g  s c h o l a r l y  s t u d i e s  o r  a c t i v i t i e s )  w a s  
n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  I n v e n t o r y  
a n d  t h e r e f o r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
i t e m s .  T a b l e  9 s h o w s  h o w  t h e  i t e m s  i n  b o t h  q u e s t i o n n a i r e s  
w e r e  e q u a t e d .
T h e  s c o r e  m e a n s  o f  t h o s e  i t e m s  t h a t  w e r e  g r o u p e d  
t o g e t n e r  w e r e  o b t a i n e d  b y  f i n d i n g  t h e i r  a v e r a g e s .  T h e  s c o r e  
m e a n s  f o r  t h e  t e a c h e r s  w h o  t a u g h t  a t  b o t h  u n d e r g r a d u a t e  a n d  
g r a d u a t e  l e v e l s  w e r e  a v e r a g e d .  A f t e r  t h e s e  w e r e  d o n e ,  t h e  
d a t a  w e r e  c o p i e d  i n t o  t h e  D a t a  T a b u l a t i o n  f o r m  ( s e e  a p p e n d i x
C)  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  f e e d i n g  t h e m  i n t o  t h e  c o m p u t e r  f o r  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
A f t e r  t h e  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e  s h e e t s  w e r e  g r o u p e d  
a n d  h a n d s c o r e d  o n t o  a  s c o r e  s h e e t ,  t h e y  w e r e  e n t e r e d  i n t o  a 
d a t a  f i l e  i n  t h e  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  c o m p u t e r  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  s t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  t h e  d a t a .
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TABLE 9
EQUATING THE TEACHE RS '  AND STUDENTS 
QUESTIONNAI RES
I t e m  N o .  D e s c r i p t i o n  S t u d e n t  Q u e s t i o n ­
n a i r e  N o .
I  t e r n 1 -  M a j o r  o b j e c t i v e s  a n d
r e q u i r e m e n t s  a r e  c l e a r l y  
p r  e s e n t e d 1
I t e m 2 -  C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e
w e l l - p l a n n e d  a n d  o r g a n i s e d 3
I  t e rn 3 -  C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l 4
I  t e m 4 -  G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n
o b j e c t i v e s  a n d  a s s i g n m e n t s 2 ,  5 , a n d 6
I  t e m 5 -  F a i r  a n d  r e a s o n a b l e  i n  
g r a d i n g  p r o c e d u r e s 7 a n d 8
I  t e m 6 -  A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  
a d v i s i n g  w h e n  n e e d e d 9
I t e m 7 -  G o o d  m a s t e r y  o f  c o u r s e  
c o n t e n t 11 a n d 2 1
I  t e m 8 -  I m p o r t a n t  i d e a s  a n d
p r i n c i p l e s  a r e  e m p h a s i z e d 1 2
I  t e m 9 -  E n c o u r a g e  r e l e v a n t  s t u d e n t  
i n v o l v e m e n t  a n d  d i s c u s s i o n 13 a n d 19
I  t e m 1 0 -  I n t e g r a t e  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  
i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t 14
I  t e m 1 1 -  C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t e a c h i n g 16
I  t e m 1 2 -  M o t i v a t e  s t u d e n t s  f o r  
c r i t i c a l  a n d  a n a l y t i c a l  
t h i n k i n g 17 a n d 18
I  t e m 1 3 -  D e m o n s t r a t e  C h r i s t i a n  
b e h a v i o r  i n  a t t i t u d e s  
a n d  r e l a t i o n s h i p s 20 a n d 2 2
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T h e  m a i n  s t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e  u s e d  t o  t e s t  t h e  
h y p o t h e s e s  g e n e r a t e d  i n  t h e  s t u d y  w a s  m u l t i p l e - r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  i s  a  m e t h o d  o f  a n a l y z i n g  t h e  
c o l l e c t i v e  a n d  s e p a r a t e  c o n t r i b u t i o n s  o f  t w o  o r  m o r e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  t o  t h e  v a r i a t i o n  o f  a  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  ( K e r l i n g e r  & P e d h a z u r ,  1 9 7 3 ,  p .  3 ) .
F o r  h y p o t h e s e s  1 a n d  2 ,  t h e  m e t h o d  o f  a p p r o a c h  w a s  b y  
s  t e p w i s e - r e g r  e s s i o n  a n a l y s i s .  ( T h e  s t e p w i s e  s o l u t i o n  i s  a  
v a r i a t i o n  o f  t h e  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d  s o l u t i o n  o f  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n .  I t  c o m b i n e s  b o t h  m e t h o d s  a n d  p e r f o r m e d  a t  e a c h  
s t e p  t o  d e t e r m i n e  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  e a c h  v a r i a b l e  a l r e a d y  
i n  t h e  e q u a t i o n  i f  i t  w e r e  t o  e n t e r  l a s t :  K e r l i n g e r  &
P e d h a z u r ,  p .  29 0 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  f e e d b a c k ,  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n ,  a n d  p r e t e s t  w e r e  s t u d i e d  a n d  r e p o r t e d .
P r o c e d u r e  1
T o  s t u d y  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  o n  t e a c h e r s '  
p e r c e p t i o n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t i m i n g  o f  t h e  f e e d b a c k ,  t h e  
s c o r e  m e a n s  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t s  f o r  t h e  P r e t e s t - E a r l y  
I n t e r m e d i a t e  a n d  E a r l y - I n t e r m e d i a t e  g r o u p s  ( G r o u p s  C a n d  D) 
w e r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  s c o r e  m e a n s  o f  t h e  P r e t e s t - L a t e  
I n t e r m e d i a t e  a n d  L a t e - I n t e r m e d i a t e  g r o u p s  ( G r o u p s  A a n d  F ) ,
w i t h  c o n t r o l  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s c o r e s  a n d  t h e  p r e s e n c e
o f  p r e t e s t .
F o r  t h i s  h y p o t h e s i s ,  s t e p w i s e  BMDP2R p r o g r a m  w a s  u s e d
f o r  a n a l y s i s .  T o  c o n t r o l  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  i t  w a s
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f o r c e d  i n  a s  a  f i r s t  v a r i a b l e .  T o  c o n t r o l  f o r  t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  p r e t e s t ,  a  dummy v a r i a b l e  w a s  g e n e r a t e d ,  a s s i g n i n g  a  
1 - v a l u e  t o  t h o s e  w h o  t o o k  t h e  p r e t e s t  a n d  a  0 - v a l u e  f o r  t h o s e  
w h o  d i d  n o t ,  a n d  t h i s  v a r i a b l e  w a s  e n t e r e d  a s  a  s e c o n d  
v a r i a b l e  i f  a  s i g n i f i c a n t  F - v a l u e  w a s  f o u n d .  T o  s t u d y  t h e  
e f f e c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n ,  a  v a r i a b l e  
( t i m i n g  o f  f e e d b a c k )  w a s  a s s i g n e d  a  1 - v a l u e  t o  t h o s e  w h o  t o o k  
t h e  t e s t  b e f o r e  t h e  f e e d b a c k  a n d  a  2 - v a l u e  t o  t h o s e  w h o  t o o k  
t h e  t e s t  a f t e r  t h e  f e e d b a c k .  T h i s  v a r i a b l e  w a s  e n t e r e d  
f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  t w o  v a r i a b l e s  ( s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  
p r e s e n c e  o f  p r e t e s t ) .  I f  t h i s  t h i r d  v a r i a b l e  ( f e e d b a c k )  
s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  F - v a l u e ,  i t  s h o w e d  t h a t  s t u d e n t
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  h a d  a n  i m p a c t  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  
a s  s i g n i f i e d  b y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  s e l f - e v a l u a t i o n .
R e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  a l s o  d o n e  f o r  t h e  P r e t e s t -  
L a t e  I n t e r m e d i a t e  g r o u p  a n d  t h e  P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  
g r o u p  t o  f i n d  o u t  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  
p e r c e p t i o n .  T h i s  s h o u l d  g i v e  t h e  d i f f e r e n c e s ,  i f  a n y ,
b e t w e e n  t w o  g r o u p s  w h i c h  w e r e  s i m i l a r  i n  a l l  a s p e c t s  e x c e p t  
f o r  f e e d b a c k  t i m i n g .
T h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t i m i n g  o f  t h e  f e e d b a c k  w a s  o b s e r v e d  b y  
c o m p a r i n g  t h e  s c o r e  m e a n s  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  b e t w e e n  
G r o u p  A a n d  G r o u p  C ,  w h i l e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  s c o r e  m e a n s  o f  
t n e i r  p r e t e s t s  a n d  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s .  S t u d e n t
e v a l u a t i o n  a n d  t h e  p r e t e s t  c a m e  i n  a s  f i r s t  a n d  s e c o n d
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v a r i a b l e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  i n  t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s ,  w h i l e
t h e  t i m i n g  f o r  f e e d b a c k  w a s  e n t e r e d  a s  a  t h i r d  i n d e p e n d e n t
v a r i a b l e .  T h i s  a n a l y s i s  w a s  t o  s h o w  n o t  o n l y  t h e  i m p a c t  o f
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  b u t  a l s o  t h e
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  ( q u e s t i o n n a i r e )  a s  t h e
c o r r e l a t i o n  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  r e s u l t s  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  
a n d  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t s  w e r e  o b s e r v e d .
O b s e r v a t i o n s  w e r e  a l s o  o b t a i n e d  f r o m  t h e  z e r o - o r d e r  
c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s .  T h i s  s t e p  f u r t h e r  r e v e a l e d  t h e  e f f e c t  
o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e
t e a c h e r s .  T h i s  p r o c e s s  w a s  m a d e  b y  g e t t i n g  t h e  c o r r e l a t i o n
m a t r i c e s  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  a n d  t h e  t e a c h e r s '  
i n t e r m e d i a t e  s e l f - r a t i n g  r e s u l t s .  S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
c o r r e l a t i o n  w a s  i n f e r r e d  f r o m  t h e i r  z - v a l u e s .  W h e n  z - v a l u e s  
w e r e  r o u n d  t o  Qe s i g n i f i c a n t ,  t h e y  w e r e  f u r t h e r  t e s t e d  b y  
p l o t t i n g  s c a t t e r a r a m s  f o r  t h e  i t e m s  c o n c e r n e d .
P r o c e d u r e  2
F o r  H y p o t h e s i s  3 ,  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s  
w e r e  u s e e .  F i r s t ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  a n d  t n e  t e a c h e r s '  p o s t t e s t  s e l f - r a t i n g  w e r e  
s t u d i e d .  T h e  i m p a c t  o f  f e e d b a c k  w e r e  a l s o  s t u d i e d  b y  
c o m p a r i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  r e s u l t s  a m o n g  t h e  g r o u p  s a m p l e s  a n d  
o t h e r  c o m o i n a t i o n s  t h e r e o f  ( e . g . ,  w i t h  f e e d b a c k  v e r s u s  
w i t h o u t  z e e d b a c K ,  w i t h  p r e t e s t  v e r s u s  w i t h o u t  p r e t e s t ,  e t c . )  
f o r  e  a c n  o f  t n e  t n i r t e e n  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .
S e c o n d ,  t h e  c o r r e l a t i o n  r e s u l t s  f o r  t h e  i n t e r m e d i a t e
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t e s t  a n a  t h e  p o s t t e s t  w e r e  c o m p a r e d .  T h i s  s h o w e d  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  c h a n g e s  f o r  e a c h  o f  t h e  t h i r t e e n  
i t e m s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e  e d b a c k .
P r o c e d u r e  3
By u s i n g  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  s c o r e s  a n d  t h e i r  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  o r  c o m b i n e d  g r o u p s  f o r  b o t h  t h e  
i n t e r m e d i a t e  a n d  p o s t t e s t  s c o r e  m e a n s ,  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  
o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e  t h r e e  s p e c i f i c  a r e a s  o f  s t u d y  ( m e t h o d s ,  c o u r s e  c o n t e n t s ,  
a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ) ,  i f  a n y ,  w a s  i n f e r r e d .
P r o c e d u r e  4
3 v  u s i n g  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n ,  t h e  f a c t o r s  w h i c h  b r i n g  
t h e  m o s t  c n a n g e  u p o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  a r e  i n f e r r e d .  T h i s  w a s  d o n e  b y  u s i n g  
t h e  p o s t t e s t  r e s u l t s  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  a n d  t h e  
d e m o g r a p h i c  d a t a — a g e ,  t e n u r e ,  s e x ,  l e n g t h  o f  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e  a t  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  a n d  t h e  l e v e l  o f  
t e a c h i n g - - a s  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
Summa r y
T h i s  c n a p t e r  h a s  p r e s e n t e d  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  a n d  
m e t h o d o l o g y  o f  a  s t u d y  i n t e n d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i m p a c t  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  
f a c u l t y  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y .  T h e  d e s i g n i n g  o f  a n  
a p p r o p r i a t e  m  s  t r u m e  n t - - t h e  T e a c h e r s '  S e l f - e v a l u a t i o n
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Q u e s t i o n n a i r e — h a s  b e e n  e x p l a i n e d .  P r o c e d u r e s  f o r  s e l e c t i n g  
t h e  s a m p l e ,  g a t h e r i n g  t h e  d a t a ,  a n d  c o n d u c t i n g  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  h a v e  b e e n  d e l i e n a t e d .  C h a p t e r  I V  
p r e s e n t s  t h e  r e p o r t i n g  a n d  a n a l y z i n g  o f  t h e  d a t a .
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CHAPTER IV
REPORTI NG AND ANALYZING OF DATA
T h i s  c h a p t e r  r e p o r t s  a n d  a n a l y z e s  t h e  d a t a  g e n e r a t e d  
b y  t h e  1 1 4  t e a c h e r s  w h o  a g r e e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  
T h e  c h a p t e r  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s e c t i o n s .  T h e  f i r s t  r e p o r t s  
t h e  d a t a  o f  t h e  s t u d y  a n d  i n c l u d e s  a p p a r e n t  f i n d i n g s  a n d  
i m p r e s s i o n s .  T h e  s e c o n d  a n a l y z e s  t h e  d a t a  a n d  a p p l i e s  t h e m  
t o  t n e  h y p o t h e s e s  a n d  q u e s t i o n s  r a i s e d  b y  t h e  s t u d y .
P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  D a t a  
F i n d i n g s
T h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  t h e  r e l e v a n t  f i n d i n g s  
c l o s e l y  f o l l o w s  t h e  s e q u e n c e  i n  w h i c h  t h e  h y p o t h e s e s  w e r e  
g i v e n ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  a n d  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  
a n a  e n c i n g  w i t h  t h e  s t u d y  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a .
T h e  f o l l o w i n g  f o u r  m e t h o d s  w e r e  u s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a :
1 .  5 t e p w i  s e - r e g r  e s s  i o n  a n a l y s i s ,  c o n t r o l l i n g  f o r  ( a )
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n a  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  a n d  ( b )  t i m i n g  o f  
f e e c b a c i :  a r . c  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t .
7 7
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2 .  S t e p w i s e - r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  f o r  t h e  P r e t e s t - L a t e  
I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (A) a n d  t h e  P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  
G r o u p  (C) .
3 .  Z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  e a c h  v a r i a b l e  f o r  
a l l  t h e  g r o u p s .
4 .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  f o r  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a ,  t o  
d e t e r m i n e  w h i c h  d e m o g r a p h i c  i t e m  h a s  i m p a c t  o n  t h e  t e a c h e r s '  
r a t i n g s .
R e p o r t  N o .  1 :  E f f e c t  o f  F e e d b a c k
a n d  S t u d e n t  E v a l u a t i o n
A f t e r  e n t e r i n g  t h e  r a w  d a t a  i n t o  t h e  d a t a - f i l e ,  a  
s t e p w i s e -  r e g r e s s  i o n  a n a l y s i s  u s i n g  t h e  BMDP2R p r o g r a m  w a s  r u n  
t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  ( 1 )  f e e d b a c k  a n d  ( 2 )  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n ,  r e s p e c t i v e l y ,  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n .  I n  
bo t n  c a s e s ,  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  
s c o r e s  ' e . g . ,  C L R C B J I T ,  P R E S N O I T ,  e t c . )  o f  . t h e  t e a c h e r s .
F i r s t ,  t o  t e s t  f o r  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k ,  w h i l e  
c o n t r o l l i n g  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  ( e . g . ,  C L R O B J S E ,  P RE S N O S E ,  
e t c . )  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  (PRPRETST)  , t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  s t u a e n t  e v a l u a t i o n  w a s  f o r c e d  i n  a s  t h e  f i r s t  
v a r i a b l e .  T h e  t i m i n g  f o r  f e e d b a c k  (FEBKTIM) c a m e  i n  a s  t h e  
t h i r d  v a r i a b l e  a f t e r  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  h a d  c o m e  i n  a s  
t h e  s e c o n c  v a r i a b l e ,  w h e n e v e r  i t s  F - v a l u e  w a s  l a r g e  e n o u g h  t o  
e n t e r .  f T h e  F - v a l u e  o f  2 w a s  d e c i d e d  a s  t h e  l e v e l  t o  e n t e r  
t o  g i v e  a . 0 5  t o  . 1 0  s i g n i f i c a n c e  l e v e l . )
I n  t h e  s e c o n d  a p p r o a c h ,  t o  t e s t  f o r  t h e  e f f e c t  o f
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s t u d e n t  e v a l u a t i o n ,  c o n t r o l l i n g  f o r  t i m i n g  o f  f e e d b a c k  
(FEBKTIM)  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  (PRPRETST)  , t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  f o r  f i r s t - t o - e n t e r  a n d  t h i r d - t o - e n t e r  
w e r e  r e v e r s e u .  T h e  t i m i n g  f o r  f e e d b a c k  w a s  f o r c e d  i n  a s  t h e  
f i r s t  v a r i a b l e  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  ( e . g . ,  CLROBJ SE,  
PRESNOSE,  e t c .  ) w a s  a r r a n g e d  t o  f o l l o w  t h e  v a r i a b l e  p r e s e n c e  
o f  p r e t e s t .
F i n d i n g s
I n  e a c h  c a s e ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  
f e e d b a c k  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g  
w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  o n  m o s t  
o f  t h e  i t e m s  w h i c h  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u r v e y .  T a b l e s  10 
a n d  1 1  p r e s e n t  t h e  s u m m a r i e s  o f  b o t h  i n v e s t i g a t i o n s ,  
r  e s p e c t i v e l y .
F i n d i n g  A . Wh e n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w a s  f o r c e d  i n  a s  
t h e  f i r s t  v a r i a b l e ,  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  w a s  s i g n i f i c a n t  
f o r  o n l y  t h r < = e  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s .  T h e  t h r e e  i t e m s ,  w i t h  
t h e i r  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s ,  w e r e :
I t e m  N o .  2 -  C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l - p l a n n e d  
a n d  o r g a n i z e d  ( . 1 3 )
I t e m  N o .  7 -  H a s  g o o d  m a s t e r y  o f  t h e  c o u r s e  c o n ­
t e n t  ( .  08)
I t e m  N o .  8 -  I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d
g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  e m p h a s i z e d  ( . 1 1 )
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TABLE 1 0
EFFECT OF FEEDBACK ON TEACHERS "* PERCEPTI ON 
( S h o r t - T e r m )
1
as 
i
l 
0 
l 
• 
I
D e p .  V a r . S t e p I n d .  V a r . R R2 F - t o - E n t e r
1 . C L R C B J I T 1 CLR CBJ S E . 0 2 . 0 0 . 0 3
( 2 ) PRPRETST — — . 0 3
( 2 ) FEBKTIM — — .9 5
2 . P R E S N O I T 1 PRESNOSE . 0 1 . 0 0 . 0 1
2 P RPRETST . 1 9 . 0 4 2 . 8 8
3 FEBKTIM . 4 1 . 1 7 1 1 . 6 5 *
3 . T I M E U S I T 1 TI MEUSSE . 1 0 . 0 1 . 7 8
( 2 ) PRPRETST — — . 7 6
2 FEBKTIM — — —— 1 . 7 6
4 . ASSI GN I T 1 AS S I GNS E . 0 4 . 0 0 . 1 2
( 2 ) PRPRETST — — . 5 1
2 FEBKTIM . 1 9 . 0 4 2 . 7 8
5 . GRADFRIT 1 GRADF RS E . 0 5 . 0 0 . 1 6
( 2 ) PRPRETST — — . 7  4
2 FEBKTIM — — 1 . 4 8
6 . A D V I S A I T 1 ADVISASE . 1 8 . 0 3 2 . 6 4
( 2 ) PRPRETST — — . 0 8
2 AGEGROUP . 2 7 . 0 7 2 . 3 7
3 FEBKTIM — — 1 . 0 8
7 . MASTER I T 1 MASTERSE . 0 9 . 0 1 . 6 4
2 PRPRETST . 2 0 . 0 4 2 . 5 7
3 FEBKTIM . 3 5 . 1 2 6 . 7  7*
8 . EMPHASIT 1 EMPHASSE . 0 6 . 0 0 . 3 1
2 PRPRETST . 1 6 . 0 3 1 . 6 7
3 FEBKTIM . 3 7 . 1 4 1 0 . 0 0 *
9 . D I S C U S I T 1 DI S C US SE . 2 1 . 0 4 3 . 5 1
( 2 ) PRPRETST — — . 0 6
2 FEBKTIM — — 1 . 4 9
10 . CH R I S C 1 1 1 CHRISCSE . 4 9 . 2 4 24 . 4 4
( 2 ) PRPRETST — — . 2 3
(2 ) FEBKTIM — — . 1 9
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T a b l e  1 0 — C o n t i n u e d
N o . D e p .  V a r . S t e p I n d .  V a r . R R2 F - t o - E n t e r
1 1 . CHEERFI T 1 CHEERFSE . 2 5 . 0 7 5 . 3 5
( 2) PRP RETS T — — . 2 7
2 SEX . 4 0 . 1 6 8 . 6 9
3 FEBKTIM . 4 4 . 1 9 2 . 7 0
1 2 . MOTI VTI T 1 MOTIVTSE . 1 6 . 0 3 2 . 0 2
2 PRP RE T S T . 2 5 . 0 6 3 . 0 8
3 FEBKTIM . 3 1 . 0 9 2 . 5 4
1 3  . CHRI S  B I T 1 CHRI S  BSE . 1 6 . 0 3 1 . 9 9
2 PRP RETS T . 2 5 . 0 6 3 . 0 4
(3) FEBKTIM — — . 7 0
( - )  - S t e p s  n o t e n t e  r e d .
N = 7 9 ( G r o u p s A , C , D , a n d F )
♦ S i g n i f i c a n t  a t . 0 5  l e v e l ( o n l y f o r
f e e d b a c k — FEBKTIM)
NOTE: [ E x p l a n a t i o n  t o t a b l e s 10 a n d  1 1 : T h e
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  s c o r e  m e a n s  o f  
t h e  t e a c h e r s  ( e . g . ,  C L R O B J I T ,  P R E S N O I T ,  e t c . )  a n d  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a r e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s c o r e  m e a n s  
( e . g . ,  CL ROBJ S E ,  P R E S N O S E ,  e t c . ) ,  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  
(PRPRETST)  , t h e  t i m i n g  o f  f e e d b a c k  (FEBKTIM)  , a n d  t h e  
d e m o g r a p h i c  d a t a  i t e m s  ( v i z .  s e x ,  t e n u r e ,  a g e  g r o u p ,  l e v e l  o f  
t e a c h i n g ,  a n d  l e n g t h  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e )  . T h e  p r e s e n c e  
o f  p r e t e s t  w a s  d e s i g n e d  t o  c o m e  i n  a s  a  s e c o n d  v a r i a b l e ,  
f o l l o w i n g  t h e  f i r s t  f o r c e d  v a r i a b l e .  F - v a l u e s  t h a t  w e r e  
f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  a r e  m a r k e d  w i t h  a n  a s t e r i s k  ( * ) ,  a n d  
t h e  n u m b e r  o f  s t e p s  t h a t  d i d  n o t  e n t e r ,  b u t  w e r e  s h o w n  i n  t h e  
t a b l e s ,  a r e  g i v e n  i n  p a r e n t h e s i s ] .
F i n d i n g  A . W h e n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w a s  f o r c e d  i n  a s  
t h e  f i r s t  v a r i a b l e ,  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  w a s  s i g n i f i c a n t  
f o r  o n l y  t h r e e  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s .  T h e  t h r e e  i t e m s ,  w i t h  
t h e i r  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s ,  w e r e :
I t e m  N o .  2 -  C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l - p l a n n e d  
a n d  o r g a n i z e d  ( . 1 3 )
I t e m  N o .  7 -  H a s  g o o d  m a s t e r y  o f  t h e  c o u r s e  c o n ­
t e n t  ( .  0 8 )
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I t e m  N o .  8 -  I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d
g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  e m p h a s i z e d  ( . 1 1 )
T h e  s h o r t - t e r m  i m p a c t - - t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  
v a l u e s  ( t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e d i c t a b i l i t y  i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
t h e  t e a c h e r s  a t t r i b u t e d  t o  f e e d b a c k  t i m i n g  a f t e r  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  a n d  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  h a d  b e e n  c o n t r o l l e d ) — a r e  
s i g n i f i c a n t  o n  t w o  i t e m s  i n  t h e  c o u r s e  c o n t e n t  a r e a  ( i t e m s  
No .  7 a n d  N o .  8) . T h e  o t h e r  i t e m  ( N o .  2) f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t  w a s  i n  t h e  a r e a  o f  t e a c h i n g  m e t h o d  ( s e e  t a b l e  
11 ) .
TABLE 1 1
SUMMARY OF THE S I G N I F I C A N T  EFFECT OF 
FEEDBACK ON THE TEACHERS'
PERCEPTION
( S h o r t - T e r m )
I t e m R R2 R ^ i n c . F - t o - e n  t e  r
:  . PRESNOR . 4 1 . 1 7 . 13 1 1 . 6  5*
" .  MASTERY . 3 5 . 1 2 . 08 6 . 7  7*
5.  EMPHASP . 3 7 . 1 4 . 1 2 10 . 0  0*
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
N = 7 9  ( G r o u p s  A ,  C ,  D,  a n d  F)
I t e m  N o .  10  ( I n t e g r a t e s  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  t h e  
c o u r s e  c o n t e n t s )  w a s  f o u n d  t o  b e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  (2 4 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  i t  m a y  b e  e x p l a i n e d  
o v  s r e c e n t  ^ v a l u a t i o n )  . W h e r e a s  f o r  i t e m  N o .  1 1  ( C h e e r f u l
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a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t e a c h i n g ) ,  t h e  s e x  o f  t h e  t e a c h e r s  h a d  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  e x p l a i n i n g  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  i m p a c t  o n  
t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  ( 1 6  p e r c e n t )  a n d  a c c o u n t e d  f o r  
a n o t h e r  9 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  i m p a c t  a f t e r  t h e  
e f f e c t s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  h a d  
b e e n  e x p l a i n e d .
F o r  o n e  o f  t h e  i t e m s ,  N o .  1 0  ( I n t e g r a t e  C h r i s t i a n  
c o n c e p t s  i n t o  c o u r s e  c o n t e n t ) ,  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  ( . 4 9 )  o n  h o w  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  t h i n k ,  o r  
t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a n  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  
t e a c h e r s  a s  t o  w h a t  i s  e x p e c t e d  o f  a  t e a c h e r ,  a s  f a r  a s  t h a t  
i t e m  w a s  c o n c e r n e d ,  b e f o r e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  t i m i n g  o f  
f e e d b a c k  (FEBKTIM)  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  ( P RPRE T S T )  . 
T h e  R^ ( p e r c e n t a g e  o f  p r e d i c t i o n )  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
(CHRISCSE)  w a s  l a r g e  ( . 2 4 ) ,  i n d i c a t i n g  t h a t  i t  h a d  a  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  t e a c h e r s '  i n t e r m e d i a t e  t e s t  s c o r e  
me a n s .
F i n d i n g  B : Wh e n  t h e  t i m i n g  f o r  f e e d b a c k  w a s  e n t e r e d
a s  t h e  f i r s t  v a r i a b l e ,  t h e  e f f e c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  
t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  f o r  
t h r e e  i t e m s  a l s o  ( s e e  t a b l e  1 2 ) .  T h e  i t e m s  w i t h  t h e i r  
i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s  w e r e :
I t e m  N o .  9 -  E n c o u r a g e s  r e l e v a n t  s t u d e n t  i n v o l v e ­
m e n t  a n d  d i s c u s s i o n  ( . 0 5 )
I t e m  N o .  10  -  I n t e g r a t e s  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  
t h e  c o u r s e  c o n t e n t  ( . 2 2 )
I t e m  N o .  1 1  -  C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  
t e a c h i n g  ( . 0 7 )
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T h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e  t e a c h e r s '  
p e r c e p t i o n  w a s  s i g n i f i c a n t  f o r  t w o  i t e m s  i n  t h e  c o u r s e  
c o n t e n t  a r e a  ( i t e m s  N o .  9 a n d  N o .  1 0 ) .  T h e  i n c r e m e n t a l  R -  
s q u a r e d  v a l u e  f o r  i t e m  N o .  9 ( E n c o u r a g e  r e l e v a n t  s t u d e n t  
i n v o l v e m e n t  a n d  d i s c u s s i o n )  w a s  . 0 5 ,  a n d  f o r  i t e m  N o .  10 
( I n t e g r a t e  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t )  i t  w a s
TABLE 1 2
EFFECT OF STUDENT EVALUATION ON TEACHER P ERCEP TI ON
( S h o r t - T e r m )
N o .  D e p . V a r . S t e p I n d .  V a r . R R2 F - t o - E n t e r
1 .  C L R O B J I T 1 FEBKTIM . 1 1 . 0 1 . 9  5
( 1 ) PRPRETST — — . 0 3
( 1 ) CLROBJSE — —  _ . 0 3
2 . P RE S NOI T 1 FEBKTIM . 3 7 . 14 1 2  . 3 3
2 PRPRETST . 4 1 . 1 7 2 . 5 6
(3) PRE SNOSE — — . 0 1
3 . T I M E U S I T 1 FEBKTIM . 1 5 . 0 2 1 . 8 7
(2) PRPRETST — — . 5 6
( 2 ) TIMEWUSE — — 1 . 4 3
4 .  ASSIGN I T 1 FEBKTIM . 19 . 0 4 2 . 8 2
( 2 ) PRPRETST — — . 7 3
(2) AS S I GNS E — — . 1 2
5 .  GRADFRIT 1 FEBKTIM . 14 . 0  2 1 .  48
(2) PRPRETST — — . 9 4
(2) GRADFRSE — — . 1 7
6 .  A DV I S AI T 1 FEBKTIM . 10 . 0 1 . 3 3
(2) PRPRETST — — . 0 1
2 ADVISASE . 2 0 . 0 4 2 . 4 3
7 .  MASTER I T 1 FEBKTIM . 27 . 0 7 6 . 11
2 PRPRETST . 3 4 . 1 1 3 . 3 7
(3) MASTERS E — — . 6 2
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TABLE 1 2 — C o n t i n u e d
N o .  D e p . V a r . S t e p I n d . V a r . R
ii li
» 
II 
M
l II II
F - t o - E n t e r
8 .  EMPHASIT 1 FEBKTIM . 3 3 . 1 1 9 . 5 7
2 P RPRETST . 3 7 . 1 4 2 . 4 3
( 3 ) EMPHASSE — — — — . 1 6
9 .  D I S C U S I T 1 FEBKTIM . 1 1 . 0 1 1 . 0 1
(2) PRPRETST — — . 0 2
2 DI S C U S S E . 2 5 . 0 6 3 . 9 7 *
1 0 .  C H R I S C I T 1 FEBKTIM . 1 4 . 0 2 24  . 4 4
( 2 ) PRPRETST — — . 4 8
2 CH R I S C S E . 4 9 . 2 4 22  . 4 7 *
1 1 .  CHE ERF I T 1 FEBKTIM . 0 8 . 0 1 . 4 6
( 2 ) PRPRETST — — . 1 5
2 CHEERFSE . 2 7 . 0 7 5 . 6 1 *
1 2 .  MOT IVT I T 1 FEBKTIM . 17 . 0 3 2 . 2 3
2 PRPRETST . 2 5 . 0 6 2 . 6 4
3 MOT I  VT SE . 3 1 . 09 2 . 7 6
1 3 .  CHRIS B I T 1 FEBKTIM . 0 7 . 0 1 . 43
2 P RPRETST . 2 0 . 0 4 2 . 28
3 C HR I S BS E . 2 7 . 1 7 2 . 3 8
( - )  - S t e p  n o t  e n t e r e d .
N = 7 9 ( G r o u p s A ,  C ,  D , a n d F)
♦ S i g n i f i c a n t  a t t h e  . 0 5 l e v e l ( o n l y  f o r
S t u d e n t  E v a l u a t i o n ,  e . g .  , C LROBJ S E)  .
. 2 2 ,  a f t e r  t i m i n g  o f  f e e d b a c k  (FEBKTIM) a n d  p r e s e n c e  o f  
p r e t e s t  (PRPRETST)  h a d  b e e n  c o n t r o l l e d .  I n  t h e  a r e a  o f  
p e r s o n a l  b e h a v i o r  o r  a t t i t u d e  o f  t h e  t e a c h e r ,  t h e  i n c r e m e n t a l  
R - s q u  a r e d  v a l u e  f o r  i t e m  N o .  1 1  ( C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t e a c h i n g )  w a s  . 0 7 ,  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  w a s  a l s o  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  b y  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  ( a t  t h e  . 0 5  
L e v e l ) .
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C o n c l u s  i o n s
T h e  p u r p o s e  o f  a n a l y z i n g  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  w a s  t o  
s e e  w h e t h e r  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  c a n  b e  p r e d i c t e d .  
I t  w a s  n o t e d  t h a t  a f t e r  t h e  t e a c h e r s  h a d  r e c e i v e d  t h e  r e s u l t s  
o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r ,  
t h e r e  w a s  a  s m a l l  c h a n g e  o f  p e r c e p t i o n  i n  s o m e  v a r i a b l e s  o r  
i  t e r n s .
I t  w a s  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  f e e d b a c k  ( s e e  t a b l e  1 0 )  
a f f e c t e d  t h e  t h i n k i n g  o f  t h e  t e a c h e r s  a  l i t t l e  a n d  t h a t  
t h e i r  p e r c e p t i o n  ma y  b e  p r e d i c t e d  t o  s o m e  e x t e n t  o n  t h r e e  
i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .
TABLE 1 3
SUMMARY OF THE S I G N I F I C A N T  EFFECT OF 
STUDENT EVALUATION ON THE TEACHERS'
PERCEPTI ON
( S h o r t - T e r m )
I  t e m R
iiIIliiiII (N
ii 
os 
ii ii n
R ^ i n c . F - t o - e n  t e  r
9 .  DISCUSN . 2 5 . 0 6 . 0 5 3 . 9  7*
10  . CHRISCN . 4 9 . 2 4 . 2 2 2 2 .4 1 *
1 1 .  CHEERFL . 2 7 . 0 7 . 0 7 5 . 6 1 *
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
N = 7 9  ( G r o u p s  A ,  C ,  D ,  a n d  F)
R e p o r t  N o .  2 :  E f f e c t  o f  F e e d b a c k
o n  G r o u p s  A a n d  C
T h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  t i m i n g  o f  t h e  f e e d b a c k  w a s  a l s o  o b s e r v e d  b y  
c o m p a r i n g  t h e  s c o r e  m e a n s  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t s  b e t w e e n
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t h e  P r e t e s t - L a t e  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (A) a n d  t h e  P r e t e s t - E a r l y  
I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (C) , w h i l e  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  s c o r e  m e a n s  
o f  p r e t e s t  ( P R E T E S T ,  t h e  a c t u a l  s c o r e  m e a n s  o f  t h e  p r e t e s t  b y  
t h e  t e a c h e r s — n o t  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t )  a n d  t h e  s t u d e n t
e v a l u a t i o n  s c o r e  m e a n s  ( e . g . ,  C L R O B J S E ,  PRESNOSE,  e t c ) .
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a n a l y s i s  w a s  t o  d i s c o v e r
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  e f f e c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s .  ( G r o u p s  A a n d  C 
w e r e  u s e d  i n  t h i s  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  b e c a u s e  b o t h  g r o u p s  h a d  
t a k e n  t h e  p r e t e s t ,  b u t  G r o u p  A t o o k  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  
a f t e r  t h e  f e e d b a c k ,  w h i l e  G r o u p  C h a d  i t  b e f o r e  t h e  
f e e d b a c k .  )
T h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  w a s  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  
r e s u l t s  ( e . g . ,  C L R O B J I T ,  P R E S N O I T ,  e t c . ) .  T h e  e f f e c t  o f
s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  w a s  t o  b e  o b s e r v e d  a f t e r  
c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  p r e t e s t  r e s u l t s  ( e . g . ,  CLROB J P R , 
PRESNOPR,  e t c . )  a n d  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  t e a c h e r  r e s u l t  ( e . g . ,  C L R O B J S E ,  PRESNOSE,  e t c . ) .  B o t h
o f  t h e s e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  f o r c e d  i n  a s  f i r s t  a n d
s e c o n d  v a r i a b l e s  i n  t h e  s t e p w i s e  a n a l y s i s ,  a n d  t h e  t i m i n g  f o r  
f e e d b a c k  (FEBKTIM)  c a m e  a s  a t h i r d  v a r i a b l e  i f  i t s  F - v a l u e  t o  
e n t e r  w a s  s i g n i f i c a n t .  T h e  F - v a l u e  f o r  t h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  t o  e n t e r  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  2 o r  g r e a t e r  ( s e e  
t a b l e  1 4 )  .
F i n d i n g s
Of  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y ,  t h e
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e f f e c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  w a s
s i g n i f i c a n t  f o r  t w o  i t e m s  o n l y ,  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e
s c o r e  m e a n s  o f  t h e  p r e t e s t  ( P R E T E S T )  a n d  t h e  s t u d e n t
e v a l u a t i o n  s c o r e  m e a n s  ( e . g .  , C L R O B J S E ,  P R E S N O S E ,  e t c .  ) . T h e
t w o  i t e m s ,  w i t h  t h e i r  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s ,  w e r e :
I t e m  N o .  2 -  C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l - p l a n n e d  
a n d  o r g a n i z e d  ( . 0 4 )
I t e m  N o .  8 -  I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d
g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  e m p h a s i z e d  ( . 0 7 )
TABLE 14
EFFECT OF FEEDBACK ON THE TEACHERS"  P E R C E P T I O N  AFTER 
CONTROLLING FOR P RE T ES T  AND STUDENT EVALUATION
( B a s e d o n  G r o u p  A a n d  G r o u p  C)
N o .  D e p . V a r . S t e p I n d .  V a r . R R2 F - t o - E n t e r
1 .  C L R O B J I T 1 CLROBJPR . 7 6 . 5 8 5 1 . 7 9
2 C L R t £ j  S E . 7 6 . 5 8 . 0 2
3 I NTTEST — — 1 . 5 8
2 . P RES NOI T 1 PRESNOPR . 7 1 . 5 0 3 8 . 3 4
2 PRE SNOS E . 7 1 . 5 0 . 0 0
3 I NT T E ST . 7  4 . 5 4 3 . 0 5 *
3 . T I M E U S I T 1 TIMEUSPR . 6 2 . 3 8 23  . 6 7
2 TIMEUSSE . 6  2 . 3 8 . 0 1
( 3 ) I NT T E ST — — . 0 9
3 TENURE . 6 5 . 4 3 2 . 8 1
4 .  ASSIGN I T 1 ASSIGNPR . 4  1 . 1 7 7 . 6 9
2 ASSI GNSE . 4 1 . 17 . 0 0
( 3) I N T T E S T — — . 0 9
3 TENURE . 4 7 . 2 2 2 . 6 0
5 .  GRADFRIT 1 GRADFRPR . 6 5 . 4 2 27 . 6 5
2 GRADFRSE . 6 5 . 4 2 . 0 9
( 3 ) I NT TEST — -------- . 3 9
6 .  AD V I S A I T 1 ADVISAPR . 59 . 3 5 20 . 7 2
2 ADVISA SE . 6 0 . 3 6 . 2 1
(3) I N T T E S T — — . 2 0
3 AGEGROUP . 7 I . 5 0 10 . 1 4
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TABLE 1 4 — C o n t i n u e d
No .  D e p . V a r . S t e p I n d .  V a r . R R2 F - t o - E n t e r
7 .  MASTER I T 1 MASTERPR . 6 8 . 4 7 33  . 0 9
2 MAST ERSE . 6 8 . 4 7 . 0 5
3 INTTEST . 7 0 . 5 0 2 . 1 0
8 .  EMPHASIT 1 EMPHASER . 4 0 . 1 6 7 . 2 6
2 EMPHASSE . 4 1 . 1 7 . 2 4
3 INTTEST . 4 9 . 2 4 3 . 4 2 *
9 .  D I S C U S I T 1 DISCUS PR . 7 0 . 4 9 3 6 . 6 5
2 DI S C US S E . 7 0 . 4 9 . 2 7
(3) INT TEST " --- . 1 6
1 0 .  C H R I S C I T 1 CHRISCPR . 7 5 . 5 7 50 . 1 6
2 CHRISCSE . 7 8 . 6 1 4 . 1 6
(3) I NTTEST — — . 1 4
3 SEX . 8 2 . 6 8 7 . 1 9
1 1 .  C HEERFI T 1 CHEERFPR . 6 7 . 4 5 3 1 . 1 4
2 CHE ERF SE . 6 7 . 4 5 . 3 0
( 3 ) I NT TEST — — . 8 8
3 SEX . 7 1 . 5 1 3 . 8 0
1 2 .  MOT I V T I T 1 MOTIVTPR . 8 3 . 6 9 8 5 . 2 2
2 MOT I  VT SE . 8 3 . 6 9 . 1 2
3 INTTEST --- --- 1 . 5 4
1 3 .  CHRI S  B I T 1 CHRISBPR . 7 7 . 5 9 54 . 9 5
2 CHRISBSE . 7 7 . 5 9 . 0 3
( 3) INTTEST — — . 3 0
3 LEVEL . 7 8 . 6 0 1 . 1 9
( - )  - S t e p s  n o t e n t e r e d .
N = 4 0
♦ S i g n i f i c a n t  w h e n  F > 3 . 0 0  ( o n l y  f o r  
I N T T E S T ) .
A l t h o u g h  t h e  p e r c e n t a g e s  o f  p r e d i c t a b i l i t y  o n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  w h i c h  m i g h t  b e  e x p l a i n e d  b y
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e t w o  i t e m s  m e n t i o n e d  w e r e
s i g n i f i c a n t ,  t h e i r  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s  w e r e  b o t h  
s m a l l  ( s e e  T a b l e  1 5 ) .
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TABLE 1 5
SUMMARY OF THE S I G N I F I C A N T  EFFECT 
OF FEEDBACK ON THE TEACHERS" P E R ­
CEPTION USI NG GROUPS A AND C 
( S h o r t - T e r m )
I  t e m R
1 1 1
» 
1 
M
l 1 1 1  1
1 
II
R2 i n c . F - t o - e n  t e r
2 .  PRESNOR . 7  4 . 5 4
1
• O
1
3 . 0 5 *
8 .  EMPHASP . 4 9 . 2 4 . 0 7 3 . 4 2 *
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
N = 4 0
F o r  i t e m  N o .  1 1  ( C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t
t h e i r  t e a c h i n g  w o r k ) ,  f e e d b a c k  w a s  f o u n d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  
b e f o r e  t h e  v a r i a b l e  SEX ( m a l e / f e m a l e )  h a d  b e e n  e n t e r e d .  SEX 
c o u l d  e x p l a i n  a n o t h e r  5 p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  
c o r r e l a t i o n  r e s u l t s  a f t e r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s c o r e  m e a n s  a n d  
t h e  p r e t e s t  s c o r e  m e a n s  h a d  b e e n  a c c o u n t e d  f o r .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m a l e  a n d  f e m a l e  t e a c h e r s  r a t e d  t h e m s e l v e s  
r a t h e r  d i f f e r e n t l y  i n  t h a t  i t e m .  A s i m i l a r  f i n d i n g  w a s  a l s o  
o b s e r v e d  w i t n  i t e m  N o .  10 ( I n t e g r a t e  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  
t h e  c o u r s e  c o n t e n t )  . I t s  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e  i s  . 0 6 .
F o r  i t e m s  N o .  3 ( C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l )  a n d  N o .  4 
( G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  l e s s o n  
a s s i g n m e n t s ) ,  t h e  TENURE s t a t u s  o f  t h e  t e a c h e r s  s e e m e d  t o  
a f f e c t  t h e  wa y  t h e  t e a c h e r s  t h i n k .  T h e i r  i n c r e m e n t a l  R -  
s q u  a r e d  v a l u e s  a r e  . 0 5  a n d  . 0 6 ,  r e s p e c t i v e l y .
I t e m  N o .  5 ( A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  a d v i s i n g  w h e n
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n e e d e d )  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  a g e  (AGEGROUP) o f  t h e  t e a c h e r s .  
T h e  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e  f o r  t h a t  i t e m  w a s  . 1 4 ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  a g e  o f  t h e  t e a c h e r s  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  
1 4  p e r c e n t  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  w a y  f e e d b a c k  a f f e c t e d  t h e m  
a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  p r e t e s t  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s c o r e  
me a n s .
I t  m a y  b e  o b s e r v e d  a l s o  t h a t  h a v i n g  c o n t r o l l e d  f o r  
t h e  p r e t e s t ,  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  ( e . g . ,  C L R C B J S E ,  PRESNOSE,  
e t c . )  e n t e r i n g  a s  t h e  s e c o n d  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  v e r y  l i t t l e  
t o  e x p l a i n  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s .  
I f  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  h a d  n o t  b e e n  f o r c e d  i n ,  n o n e  o f  t h e m  
( a s  t h e  s e c o n d  v a r i a b l e )  w o u l d  h a v e  e n t e r e d .  T h i s  c o u l d  m e a n  
t h a t  b o t h  p r e t e s t  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n s  h a v e  c l o s e  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  b o t h  w o u l d  e x p l a i n  t h e  
v a r i a n c e  i n  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s  i n  a l m o s t  a 
s i m i l a r  m a n n e r .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  t e a c h e r  d i d  n o t  s e e m  t o  i n c r e a s e  
s i g n i f i c a n t l y  t h e  p e r c e n t a g e  o f  p r e d i c t a b i l i t y  o n  h o w t h e  
t e a c h e r s  t h i n k  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  a f t e r  h a v i n g  t a k e n  
t h e  p r e t e s t  e a r l i e r ,  o r  v i c e  v e r s a  ( s e e  t a b l e  1 2 )  .
H o w e v e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s c o r e  m e a n s  o f  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g  a n d  t h e  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o n  t h e  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
t e a c h e r .  ( T h e s e  a r e  i n v e s t i g a t e d  f u r t h e r  i n  t h e  n e x t
s e c t i o n .  )
T h e r e  w a s  a l s o  a n  a p p a r e n t  s i m i l a r i t y  i n  t h e  s c o r e
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m e a n s  o f  t n  e  s e l f - r a t i n g s  o f  t h e  t e a c h e r s  t h e m s e l v e s .  T h e s e  
m o d e r a t e l y  c o n s i s t e n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  p r e t e s t  a n d  
t h e  i n t e r m e d i a t e  m e a n s  s c o r e s  s e e m e d  t o  a t t e s t  t o  t h e  
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w h i c h  t h i s  s t u d y  e m p l o y e d  
a n a  w h i c h  t h e  t e a c h e r s  u s e d .
R e p o r t  N o .  3 :  E f f e c t  o f  F e e d b a c k
B a s e d  o n  C o r r e l a t i o n  S t u d i e s
B y  s t u d y i n g  t h e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  r e s u l t s  a n d  t h e  t e a c h e r s '  i n t e r m e d i a t e  s e l f -  
r a t i n g ,  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  r e g a r d i n g  t h e  
s h o r t - t e r m  i m p a c t  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s .  T h i s  w a s  d o n e  b y  s t u d y i n g  t h e  
c o e f f i c i e n t  c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  g r o u p s  w h i c h  h a d  f e e d b a c k  
b e f o r e  t n e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  ( L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p s - - A  a n d  
F)  a n a  t n e  g r o u p s  t h a t  d i d  n o t  h a v e  f e e d b a c k  b e f o r e  t h e  
i n t e r m e d i a t e  t e s t  ( E a r l y - I n t e r m e d i a t e  G r o u p s - - C  a n d  D) .
F u r t h e r ,  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  t w o  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  ( h o w  d i f f e r e n t  t h e  
d i f f e r e n c e s  w e r e  f r o m  z e r o )  f o r  t h e  g r o u p s  t h a t  h a d  a n d  t h o s e  
t n a t  d i d  n o t  n a v e  f e e a b a c k  b e f o r e  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  w e r e  
a l s o  l o o K e c  i n t o .  T h i s  w a s  d o n e  b e t w e e n  t h e  P r e t e s t - L a t e  
I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (A) a n d  t h e  P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  
G r o u p  (C) , b e t w e e n  t h e  L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)  a n d  t h e  
E a r l y - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (D) , a s  w e l l  a s  b e t w e e n  t h e  c o m b i n e d  
L a t e - I n t e r m e d i a t e  g r o u p s  (A p l u s  F )  a n d  t h e  c o m b i n e d  E a r l y -  
I  n t e  r m e c i a  t e  g r o u p s  (C p l u s  D) . S i n c e  g r o u p s  A ,  F ,  a n d  (A
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p l u s  F )  t o o k  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  a f t e r  t h e  f e e d b a c k ,  i t  w a s  
l o g i c a l  t o  e x p e c t  t h e i r  r e s u l t s  t o  h a v e  t h e  h i g h e r  
c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  s t u d e n t s '  e v a l u a t i o n  r e s u l t s  t h a n  t h o s e  
o f  g r o u p s  C ,  D ,  a n d  (C p l u s  D) w h o  t o o k  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  
b e f o r e  t h e  f e e d b a c k .  T h e n ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w o u l d  b e  HQ :
r l  "  r 2 = 0 .
By  u s i n g  t h e  d i f f e r e n t  r a n d o m  s a m p l e s  ( i . e .  g r o u p s )  
i n  t h e  s t u d y ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r ^  a n d  r 2 w a s  t e s t e d .  
F i s h e r ' s  t r a n s f o r m a t i o n  ( F e r g u s o n ,  1 9 8 1 ,  p p .  19 6 ,  5 2 4 ) ,
w a s  u s e d  t o  o b t a i n  t h e  n o r m a l  z - s c o r e s .
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o r r e l a t i o n s  w e r e  
c o n s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  5 p e r c e n t  l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 ) .
F i n d i n g s
F o r  t h e  P r e t e s t - L a t e  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (A) a n d  t h e  
P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (C) , i t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  
t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  t h e  
d i f f e r e n t  i t e m s  s t u d i e d  ( s e e  t a b l e  1 6 )  , e x c e p t  f o r  I t e m  N o .  
10  ( I n t e g r a t e s  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t ) .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
c o r r e l a t i o n s  f o r  a n y  o f  t h e  v a r i a b l e s .  T h e y  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o .  T h e s e  s h o w  t h a t  t h e  
f e e d b a c k  d i d  n o t  c h a n g e  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  
s i g n i f i c a n t l y  a f t e r  r e c e i v i n g  f e e d b a c k .
H o w e v e r ,  f o r  t h e  L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)  a n d  t h e  
E a r l y - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (D) , t h e r e  w e r e  s o m e  s i g n i f i c a n t
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c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o b s e r v e d  f o r  t h e  g r o u p  t h a t  h a d  
f e e d b a c k  ( G r o u p  F )  a n d  t h e  g r o u p  t h a t  d i d  n o t  h a v e  f e e d b a c k  
( G r o u p  D) . D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e i r  c o r r e l a t i o n s  f o r  t a k i n g  
t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  b e f o r e  o r  a f t e r  t h e  f e e d b a c k  w e r e  
s i g n i f i c a n t  i n  f o u r  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e
s t u d y .  T h e  i t e m s  a n d  t h e i r  z - v a l u e s  w e r e  ( s e e  a l s o  t a b l e
1 6 )  :
I t e m  N o .  2 -  C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l -
p l a n n e d  a n d  o r g a n i z e d  (2  . 4 5 )
I t e m  N o .  3 -  C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l  ( 2 . 4 4 )
I  t e r n  N o .  5 -  F a i r  a n d  r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g
p r o c e d u r e s  ( 4 . 1 9 )
I t e m  N o .  1 2  -  M o t i v a t e s  s t u d e n t s  f o r  c r i t i c a l  
t h i n k i n g  a n d  a n a l y s i s  ( 2 . 1 6 )
T o  f i n d  o u t  t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  s i g n i f i c a n t
d i f f e r e n c e s ,  s c a t t e r  d i a g r a m s  w e r e  m a d e  f o r  t h e  s i g n i f i c a n t  
i t e m s  i n  t h e  L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  ( F )  . T h e  s c a t t e r
d i a g r a m s  s e e m e d  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
w e r e  c a u s e d  b y  t h e  e x t r e m e l y  h i g h  o r  l o w  r e s p o n s e s  o f  a  f e w  
t e a c h e r s  i n  t h a t  g r o u p ,  w h i c h ,  i n c i d e n t a l l y ,  w a s  a  s m a l l
g r o u p  (N=17)  . H o w e v e r ,  t h e  s c a t t e r  d i a g r a m s  d i d  s h o w  a
r e a s o n a b l y  g o o d  r e g r e s s i o n  l i n e  f o r  i t e m  N o .  5 ( F a i r  a n d  
r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g  p r o c e d u r e s ) .  S e e  a p p e n d i x  S .
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o r r e l a t i o n
s t u d i e s  b e t w e e n  c h e  c o m b i n e d  L a t e - I n t e r m e d i a t e  g r o u p s  (A a n d  
F)  a n d  t h e  c o m b i n e d  E a r l y - I n t e r m e d i a t e  g r o u p s  (C a n d  D) 
s e e m e d  t o  i n d i c a t e  a l s o  t h e  a b s e n c e  o f  s i g n i f i c a n t
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c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  a m o n g  t h e  i t e m s ,  e v e n  w i t h  t h e  
l a r g e r  s a m p l e s  u s e d  ( N= 3 7  a n d  N = 4 2 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  T h e  
c o r r e l a t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o ,  
e x c e p t  f o r  I t e m  N o .  1 0  ( I n t e g r a t i o n  o f  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  
i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t )  w h i c h  h a s  . 5 3  a n d  . 4 3  c o r r e l a t i o n s  
f o r  t h e  t w o  s e t s  o f  g r o u p s .  B e s i d e s ,  t h e r e  w e r e  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c o r r e l a t i o n s  a t  t h e  . 0 5  
l e v e l .  T h e  c l o s e s t  s c o r e  t o  a p p r o a c h  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0  5 
l e v e l  w a s  I t e m  N o .  5 ( F a i r  a n d  r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g  
p r o c e d u r e s ) .  I t  h a d  a  z - v a l u e  o f  1 . 8 5 .
T h e r e f o r e ,  i t  m a y  b e  c o n c l u d e d  f r o m  t h e s e  c o r r e l a t i o n  
s t u d i e s  t h a t  f e e d b a c k  d i d  n o t  m a k e  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
i n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e ,  n o r  c h a n g e  t h e i r  p e r c e p t i o n  t o  a  c l o s e r  
c o n g r u e n c y  w i t h  t h a t  o f  t h e  s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n .  F e e d b a c k  
d i d  n o t  m a k e  m u c h  d i f f e r e n c e  o n  t h e  1 9 8 1  F a l l  Q u a r t e r  
t e a c h e r s .
R e p o r t  N o .  4 :  L o n g - t e r m  I m p a c t  o f  F e e d b a c k
To  i n v e s t i g a t e  t h e  l o n g - t e r m  i m p a c t  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  
r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e ,  t h e  p o s t t e s t  s c o r e  
m e a n s  w e r e  a n a l y z e d  b y  s t e p w i s e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n .  T h e n  
t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
s c o r e  m e a n s  a n d  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g  p o s t t e s t  s c o r e  
m e a n s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  c o r r e l a t i o n  m a t r i x  ( s e e  t a b l e
1 7 )  .
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T h e  r e s u l t s  f o r  e a c h  o f  t h e  s i x  g r o u p s  o f  s a m p l e  a n d  
e a c h  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  w e r e  s t u d i e d .  T h e  r e s u l t s  f o r  
s o m e  c o m b i n e d  g r o u p s  w h i c h  h a d  s i m i l a r  c o n d i t i o n s  w h e n  t a k i n g  
t h e  t e s t s  w e r e  a l s o  i n v e s t i g a t e d  ( e . g . ,  E a r l y - I n t e r m e d i a t e ,  
L a t e - I n t e r m e d i a  t e ,  a n d  N o - I n t e r m e d i a t e  G r o u p s  ( s e e  a p p e n d i x
D ) .  T h e n ,  b y  u s i n g  t h e  z - t r a n s f o r m a t i o n  f o r m u l a  a n d  T a b l e  E 
( F e r g u s o n ,  1 9 8 1 )  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p s  a n d  c o m b i n e d  g r o u p s  
w e r e  a l s o  n o t e d  ( s e e  t a b l e s  1 8 a  a n d  1 8 b )  .
F i n a l l y ,  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m  c o r r e l a t i o n  z - v a l u e s  w e r e  c o m p a r e d  
i n  o r d e r  t o  o b s e r v e  i f  t h e r e  w e r e  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e m  ( s e e  t a b l e  1 9 ) .
F i n d i n g s
F i n d i n g  A . On o b s e r v i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
f o r  t h e  d i f f e r e n t  i n d i v i d u a l  a n d  c o m b i n e d  g r o u p s ,  i t  w a s  
f o u n d  t h e r e  w a s  v e r y  l i t t l e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  s c o r e  m e a n s  a n d  t h e  t e a c h e r s '  p o s t t e s t  m e a n s .  
M o s t  c o r r e l a t i o n s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  f r o m  z e r o .  
H o w e v e r ,  f o r  a  f e w  g r o u p s  a n d  i t e m s ,  t h e r e  w e r e  s o m e  
s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s .
F o r  t h e  s i n g l e  g r o u p s ,  s e v e r a l  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  
t h e  c o r r e l a t i o n s  w e r e  n o t i c e d .  T h e  i t e m s  a n d  t h e  g r o u p s  i n  
w h i c h  c h a n g e s  w e r e  o b s e r v e d  a r e :
I t e m  N o .  2 ( C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l  o r g a n i z e d ) :  
L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)
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I t e m  N o .  3 ( C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l )  :
P r e t e s t - L a t e  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (A) 
L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)
I t e m  N o .  5 ( F a i r  a n d  r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g  p r o c e d u r e s :  
L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)
I t e m  N o .  6 ( A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  a d v i s i n g  w h e n  
n e e d e d )  :
P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (C) 
N o - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (E)
L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)
I t e m  N o .  1 0  ( I n t e g r a t e s  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  t h e  
c o u r s e  c o n t e n t )  :
P r e t e s t - N o  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (B) 
P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (C) 
N o - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (E)
L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)
I t e m  N o .  1 1  ( C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t e a c h ­
i n g )  :
P r e t e s t - N o  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  ( B ) 
E a r l y - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (D) 
L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)
I t e m  N o .  1 2  ( M o t i v a t e s  s t u d e n t  f o r  c r i t i c a l  t h i n k i n g  
a n d  a n a l y s  i s )  :
P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (C)
O f  t h e  p o s s i b l e  s e v e n t y - e i g h t  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  g r o u p s ,  f i f t e e n  i n s t a n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t .  
H o w e v e r ,  t h e s e  s e e m i n g l y  h i g h  c o r r e l a t i o n s  w e r e  c a u s e d  b y  t h e  
f e w  e x t r e m e  r e s p o n s e s  a s  w e r e  o b s e r v a b l e  i n  t h e i r  
s c a t t e r g r  a m s .
Wh e n  t h e  i n d i v i d u a l  g r o u p s  w e r e  c o m b i n e d  i n t o  t h r e e  
g r o u p s  ( v i z .  L a t e - I n t e r m e d i a t e ,  E a r l y - I n t e r m e d i a t e ,  a n d  N o -  
I n t e r m e d i a t e )  , t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  d r o p p e d  t o  f o u r  
o u t  o f  a p o s s i b l e  t h i r t y - n i n e .  Wh e n  t h e  s i x  g r o u p s  (A t o  F)  
w e r e  c o m b i n e d ,  t h r e e  i t e m s  w e r e  s i g n i f i c a n t .
F i n d i n g  B . W h e n  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s
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a m o n g  i n d i v i d u a l  g r o u p s  a s  w e l l  a s  t h e  c o m b i n e d  g r o u p s  w e r e  
l o o k e d  i n t o ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e  z - v a l u e s  b e t w e e n  t h e  
P r e t e s t - L a t e  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (A) a n d  t h e  P r e t e s t - E a r l y  
I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (C) s h o w e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  
i t e m  N o .  3 ( C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l )  , N o .  6 ( A v a i l a b l e  f o r  
a c a d e m i c  a d v i s i n g  w h e n  n e e d e d ) ,  a n d  N o .  1 0  ( I n t e g r a t e s  
C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t )  . S e e  t a b l e  1 8 a .
T h i s  s e e m e d  t o  s u g g e s t  t h a t  f e e d b a c k  h a d  a 
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  i n  t h r e e  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  f o r  t h e  
g r o u p  t h a t  h a d  p r e t e s t .
H o w e v e r ,  s t u d y i n g  t h e  z - v a l u e s  f o r  t h e  L a t e -  
I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)  a n d  t h e  E a r l y - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (D) , 
o b s e r v a t i o n s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  
g r o u p s  w a s  s i g n i f i c a n t  o n l y  f o r  i t e m  N o .  5 ( F a i r  a n d  
r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g  p r o c e d u r e s ) .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  f o r  
t h e  g r o u p s  t h a t  h a d  n o  p r e t e s t ,  f e e d b a c k  h a d  a n  i m p a c t  f o r  
o n l y  o n e  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s .  F o r  t h e  N o - I n t e r m e d i a t e  
G r o u p s  (B a n d  E)  , t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  
w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  a n y  i t e m  a t  a l l .
S i m i l a r l y ,  b y  i n v e s t i g a t i n g  f u r t h e r  i n t o  t h e  
d i f f e r e n c e s  o f  t h e  z - s c o r e s  a m o n g  c o m b i n e d  s a m p l e  g r o u p s  
( e . g . ,  G r o u p s  A p l u s  F - - L a t e - I n t e r m e d i a t e ;  G r o u p s  C p l u s  D - -  
E a r l y - I n t e m e d i a t e ,  a n d  g r o u p s  B p l u s  E— N o - I n t e r m e d i a t e )  , i t  
w a s  f o u n d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  s i g n i f i c a n t  f o r  o n e  i t e m  
o n l y  ( N o .  4 — G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  
l e s s o n  a s s i g n m e n t s ) ,  a n d  t h a t  i t  w a s  s i g n i f i c a n t  b e t w e e n  t h e
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L a t e - I n t e r m e d i a t e  (A p l u s  F )  G r o u p s  a n d  t h e  N o - I n t e r m e d i a t e  
(B p l u s  E)  G r o u p s .  T h i s  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t a k e n  a s  a  
w h o l e ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
R e p o r t  N o .  5 ;  S h o r t - t e r m  v e r s u s  L o n g - t e r m
A l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s ,  t h e  p r e s e n t  m i n i m a l  e f f e c t s  c o u l d  
b e  u s e d  t o  s o m e  e x t e n t  t o  o b s e r v e  h o w  s h o r t - t e r m  i m p a c t  m a y  
b e  d i f f e r e n t  f r o m  l o n g - t e r m  i m p a c t .  T h e r e f o r e ,  a  f u r t h e r  
s t u d y  w a s  m a d e  b y  c o m p a r i n g  t h e  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s c o r e  m e a n s  a n d  
t h e  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g  s c o r e  m e a n s .  T h e  a n a l y s i s  w a s  
b a s e d  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f o u r  g r o u p s  (A,  C ,  D,  a n d  F )  t h a t  
t o o k  t h e  i n t e r m e d i a t e  t e s t  ( s e e  t a b l e  1 9 ) .
I t  w a s  o b s e r v e d  t h a t  a s  a  w h o l e ,  t h e r e  w e r e  n o t  m a n y  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s h o r t - t e r m  a n d  t h e  l o n g - t e r m  r e s u l t s .  
H o w e v e r ,  a  f e w  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  w e r e  a l s o  n o t e d .
F o r  t h e  P r e t e s t - L a t e  I n t e r m e d i a t e  G r o u p  ( A ) ,  t h e r e  
w e r e  o n l y  t h r e e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s h o r t ­
t e r m  a n d  l o n g - t e r m  c o r r e l a t i o n  r e s u l t s  ( s e e  t a b l e  2 0 a ) .  T h e y  
w e r e  i t e m s  N o .  3 ( C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l — . 4 7 + ) ,  N o .  7 ( H a v e  
g o o d  m a s t e r y  o f  t h e  c o u r s e - - . 2 6 + )  , a n d  No .  10  ( I n t e g r a t e s  
C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t — . 4 2 - ) .
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TABLE 19
COKKELATIONS
SHORT-TERM
OF STUDENT EVALUATION SCORE 
( INTERMEDIATE)  AND LONG-TERM
MEANS WITH 
(POSTTEST)
TEACHER SELF-EVALUATIONS SCORE MEANS
I t e m Gr o u j : > A G r o u p  C G r o u p  D G r o u p F G r o u p s A+F
s a s s a s s .
G r o u p s
B s a a s s
C+D
S h o r t L o n g S h o r  t L o n g S h o r  t L o n g S h o r  t L o n g S h o r  t L o n g S h o r  t L o n g
T e  rm T e  rm T e r m Te  rm T e  rm T e  rm T e r m T e r m T e r m T e r m T e r m T e r m
CLROBJR - . 0 9 - . 1 6 . 1 4 - . 1 1 - . 1 9 . 0 2 . 3 1 . 3 2 . 0 8 . 0 1 - . 0 3 - . 0 8
PRESNOR - . 2 1 - . 1 0 . 1 5 . 3 1 . 3 1 . 1 2 . 5 0 * . 4 6 * . 1 2 . 1 0 - . 1 1 . 2 0
TIMEWUS - . 0 6 - . 5 3 * . 2 6 . 2 2 - . 2 7 . 0 0 . 5  3* . 6 3 * . 2 6 . 0 9 - . 0 8 . 0 9
ASSIGNS - . 1 3 - . 2 5 - . 0 6 - . 3 1 . 0 8 . 4 0 . 3 3  - . 0 6 . 0 6 . 1 8 . 0 2 . 0 7
GRAD I F R - . 0 2 . 1 3 . 2 0 - . 0 3 - . 5 6 * - . 2 1 . 6 9 * . 4 5 * . 2 8 . 2 2 - . 1 6 - . 1 0
ADVISAV - . 1 2 - . 2 0 . 2 4 . 6 8 * - . 0 2 . 1 5 . 5 4 * . 4 2 * . 2 4 . 1 2 . 1 0 . 3 9
MASTERY - . 1 5 - . 4 1 * . 1 5 . 0 2 - . 2 0 - . 0 6 - . 0 6 . 0 2 - . 1 6 - . 2 0 - . 0 3 . 0 4
EMPUASP - . 1 3 -  . 12 - . 1 5 . 2 3 . 0 3 . 10 . 0 2  - . 1 3 - . 0 8 - . 1 5 - . 0 1 . 1 6
DISCUSN . 13 . 0 9 . 4 0 . 3 5 . 1 3 . 3 7 . 4 0  - . 0 2 . 2 4 . 1 0 . 2 1 . 3 1
CHRISCN . 4 8 * . 0 6 . 6  3* . 7 4 * . 1 7 . 3 4 . 5 8 * . 7 4 * . 5  3* . 3 8 . 4 3 * . 5 9 *
CHEERFL - . 1 9 - . 0 1 . 4  2* . 2 6 . 2 4 . 4 2 * . 6 3 * . 4 6 * . 2 4 . 2 2 . 3 1 . 2 7
MOTIVTH - . 0 4 . 1 6 . 3 3 . 4 5 * - . 0 9 . 1 8 . 5 9 * . 2 7 . 3 5 . 1 8 . 0 4 . 2 7
CHRISBE - . 0 5 -  . 0 8 . 3 8 . 2 6 . 0 2 . 0 3 . 4 9 * . 1 4 . 1 3 - . 0 7 . 2 1 . 1 3
* S i g n i r i c a n t  a t  t h e  
N = 79  (A= 2 0 ,  C = 2 0 ,
0 5  l e v e l  ( r  
D= 2 2 ,  F = 17)
. 4 0 )
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T h e  r e s u l t s  f o r  t h e  P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e  G r o u p
(C) r e v e a l e d  f o u r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s h o r t ­
t e r m  a n d  l o n g - t e r m  z e r o - c o r r e l a t i o n s .  T h e y  w e r e  i t e m s  N o .  1 
( M a j o r  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  r e q u i r e m e n t s  a r e  c l e a r l y  
p r e s e n t e d  t o  s t u d e n t s — . 2 5 - ) ,  N o .  4 ( G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  l e s s o n  a s s i g n m e n t s — . 2 5 + ) ,  N o .  6 
( A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  a d v i s i n g  w h e n  n e e d e d — . 4 4 + ) ,  a n d  N o .
8 ( I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  
e m p h a s  i z e d - - . 3 8 + )  .
F o r  t h e  E a r l y - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (D) , t h e r e  w e r e  a l s o  
f o u r  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  T h e y  w e r e  f o r  i t e m s  N o .  3 
( C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l - - . 2 7 - ) ,  N o .  4 ( G o o d  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  l e s s o n  a s s i g n m e n t s — . 3 2 + ) ,  No .
5 ( F a i r  a n d  r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g  p r o c e d u r e s — . 3 5 - ) ,  a n d  N o .  
1 2  ( M o t i v a t e s  s t u d e n t s  f o r  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  a n a l y s i s - -  
. 2 7 + )  .
F i n a l l y ,  f o r  t h e  L a t e - I n t e r m e d i a t e  G r o u p  (F)  , t h e r e
w e r e  a l s o  f o u r  s i g n i f i c a n t  i t e m s .  T h e y  w e r e  i t e m s  N o .  4
( G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  l e s s o n  
a s  s  i g n m e n  t s - - . 3 9 - )  , N o .  9 ( E n c o u r a g e s  r e l e v a n t  s t u d e n t  
i n v o l v e m e n t  a n d  d i  s c u s  s  i o n - - . 4 2 - )  , N o .  1 2  ( M o t i v a t e s  s t u d e n t s  
f o r  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a n d  a n a l y s i s — . 3 2 - ) ,  a n d  N o .  13 
( D e m o n s t r a t e s  C h r i s t i a n  b e h a v i o r  i n  a t t i t u d e s  a n d  
r e i a t i o n s h i p s - - . 3 5 - )  .
Wh e n  t h e  c o m b i n e d  c o r r e l a t i o n  r e s u l t s  o f  t h e  L a t e -  
I n t e r m e d i a t e  G r o u p s  (A a n d  F)  w e r e  c o m p a r e d  f o r  t h e  s h o r t ­
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t e r m  a n d  l o n g - t e r m  e f f e c t ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  a 
s i n g l e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  ( s e e  t a b l e  2 0 b ) .  H o w e v e r ,  f o r  
t h e  E a r l y - I n t e r m e d i a t e  G r o u p s  (C a n d  D ) ,  a  s i m i l a r  c o m p a r i s o n  
s h o w e d  t w o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  T h e y  w e r e  i t e m s  N o .  2 
( C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l - p l a n n e d  a n d  o r g a n i z e d — . 3 1 + )  
a n d  N o .  6 ( A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  a d v i s i n g  w h e n  n e e d e d —
. 2 9 + )  .
I t  w a s  a l s o  o b s e r v e d  t h a t  f o r  t h e  f e w  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  n o t e d  b e t w e e n  t h e  s h o r t - t e r m  c o r r e l a t i o n s  a n d  t h e  
l o n g - t e r m  c o r r e l a t i o n s ,  e i g h t  o f  t h a n  h a d  a  n e g a t i v e  e f f e c t  
( i . e . ,  d e c r e a s e d  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  a n d  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g ) ,  w h i l e  s e v e n  o f  
t h e m  h a d  a  p o s i t i v e  e f f e c t  ( i . e . ,  i n c r e a s e d  t h e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  e v a l u t i o n  a n d  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g ) .  
T h i s  r e s u l t  p r o b a b l y  i n d i c a t e s  t h e  n o n - s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
c o r r e l a t i o n s  o r  r e l a t i o n s h i p s .
L o o k i n g  a t  t h e  c o r r e l a t i o n s  a s  a  w h o l e ,  o f  a  p o s s i b l e  
f i f t y - t w o  c o m p a r i s o n s  ( s e e  t a b l e  2 0 a )  a m o n g  t h e  f o u r  s i n g l e  
g r o u p s  (A,  C ,  D,  a n d  F)  , t w e n t y - s i x  h a d  n e g a t i v e  ( d e c r e a s e  
c o r r e l a t i o n )  e f f e c t s  a n d  t h e  o t h e r  t w e n t y - s i x  h a d  p o s i t i v e  
( i n c r e a s e  c o r r e l a t i o n )  e f f e c t s .  F o r  t h e  c o m b i n e d  g r o u p s  (A 
w i t h  F a n d  C w i t h  D) , t h e  b a l a n c e  b e t w e e n  n e g a t i v e  a n d  
p o s i t i v e  e f f e c t s  ( m o s t l y  n o n - s i g n i f i c a n t )  w a s  s t r i k i n g —  
t h i r t e e n  a n d  t h i r t e e n  ( s e e  t a b l e  2 0 b ) .
I t  ma y  t h e r e f o r e  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  w e r e  o n l y  a  
f e w  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g -
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t e r r a  c o r r e l a t i o n s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
e f f e c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
s t u d y ,  a n d  t h a t  a n y  n o t i c e a b l e  e f f e c t s  c o u l d  b e  m a i n l y  d u e  t o  
c h a n c e .
R e p o r t  N o .  6 :  D e m o g r a p h i c  d a t a
As  a  p a r t  o f  t h e  s t u d y  o n  t h e  e f f e c t  o f  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s ,  d a t a  o n  f i v e  
d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  w e r e  o b t a i n e d .  I t  w a s  h o p e d  t o  r e v e a l  
i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  
d a t a  w i t h  t h e  v a r i o u s  i t e m s ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  i m p a c t  o f  
f e e d b a c k  w a s  s i g n i f i c a n t .
T o  l o o k  i n t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  o f  t h e  f i v e  
v a r i a b l e s  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  ( a g e ,  e x p e r i e n c e ,  l e v e l  o f  
t e a c h i n g ,  s e x ,  a n d  t e n u r e )  , s t e p w i s e - r e g r e s s i o n s  f o r  t h e  
i n t e r m e d i a t e  t e s t  a n d  t h e  p o s t t e s t  w e r e  r u n .  T h e s e  a n a l y s e s
r e v e a l e d  n o t  o n l y  t h e  s t r e n g t h  o f  e a c h  v a r i a b l e  t o  e n t e r  b u t
a l s o  t h e i r  c o r r e l a t i o n  w i t h  e a c h  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  
i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .
F o r  t h e  o v e r a l l  s h o r t - t e r m  e f f e c t  ( a l t h o u g h  n o t
n e c e s s a r i l y  s i g n i f i c a n t ) ,  t h e  s e x  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e e m e d  
t o  e x p l a i n  m o r e  o f t e n  t h e  v a r i a n c e  i n  t h e  w a y  t h e  
t e a c h e r s  p e r c e i v e  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  ( s e e  t a b l e s  21  
a n d  2 2 )  , w h i l e  t h e  t e n u r e  s t a t u s  o f  t h e  t e a c h e r s  c a m e  i n  a s  a  
w e a k  s e c o n d .  T h e  a g e - g r o u p ,  l e v e l  o f  t e a c h i n g ,  a n d
e x p e r i e n c e  v a r i a b l e s  h a d  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  
w a y  t h e  t e a c h e r s  p e r c e i v e  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
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TABLE 2 0 a
COMPARISON BETWEEN THE ZERO-CORRELATIONS OF THE STUDENT 
AND TEACHER RATING SCORE MEANS FOR THE SHORT TERM 
AND LONG-TERM RESULTS
P r e - L a t e - I n  t t e s t  P t e - E a r l y - I n t t e s t  L a t e - I n t t e s t  E a r l y - I n t t e s t
(A) (C) (D) (F)
I tern -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S h o r t  L o n g  D i f .  S h o r t  L o n g  D i f .  S h o r t  L o n g  D i f .  S h o r t  L o n g  D i f .
T e r m Te  rm T e r m Te  rm T e r m T e r m T e r m T e r m
CLROBJR - . 0 9 - . 1 6 . 0 7  + . 1 4 - . 1 1 . 2 5 - - . 1 9 . 0 2 . 2 1 - . 3 1 . 3 2 . 0 1 +
PRESNOR - . 2 1 - . 1 0 . 1 1 - . 1 5 . 3 1 . 1 6 + . 3 1 . 1 2 . 1 9 - . 5 0 * . 4 6 * . 0 4 -
TIMEWUS - . 0 6 - . 5 3 * . 4 7 + * . 2 6 . 2 2 . 0 4 - - . 2 7 . 0 0 . 2 7 - . 5  3* .6  3* . 1 0 +
ASSIGNS - . 1 3 - . 2 5 . 1 2 + - . 0 6 - . 3 1 . 2 5  + . 0 8 . 4 0 . 3 2 + . 3 3 - . 0 6 . 3 9 -
GRAUIFR - . 0 2 . 1 3 . 1 5  + . 2 0 - . 0 3 . 2 3 - - . 5 6 * - . 2 1 . 3 5 - . 6 9 * . 4 5 * . 2 4 -
ADVISAV - . 1 2 - . 2 0 . 0 8  + . 2 4 . 6 8 * . 4 4 + * - . 0 2 . 1 5 . 1 7  + . 5 4 * . 4 2 * . 1 2 -
MASTERY - . 1 5 - . 4 1 . 26 + . 1 5 . 0 2 . 1 3 - - . 2 0 - . 0 6 . 1 4 - - . 0 6 . 0 2 . 0 8 -
EMPUASP - . 1 3 - . 1 2 . 0 1 - - . 1 5 . 2 3 . 3 8 + . 0 3 . 1 0 . 0 7 + . 0 2 - . 1 3 . 1 5  +
DISCUSN . 1 3 . 0 9 . 0 4 - . 4 0 . 3 5 . 0 5 - . 1 3 . 3 7 . 2 4 + . 4 0 - . 0 2 . 4 2 - *
CHRISCN . 4 8 * . 0 6 . 4 2 - * . 6 3 * . 7 4 * . 1 1 + . 17 . 3 4 . 1 7  + . 5 8 * . 7 4 * . 1 6 +
CHEBRFL - . 1 9 - . 0 1 . 1 8 - . 4 2 * . 2 6 . 1 6 - . 2 4 . 4 2 * . 1 8  + . 6 3 * . 4 6 * . 1 7 -
MOTIVTh - . 0 4 . 16 . 2 0  + . 3 3 . 4 5 * . 1 2 + - . 0 9 . 1 8 . 2 7 + . 5 9 * . 2 7 . 3 2 -
CHRISBE - . 0 5 -  . 0 8 . 0 3 + . 3 8 . 2 6 . 1 2 - . 0 2 . 0 3 . 0 1 + . 4 9 * . 1 4 . 3 5 -
N = 1 1 * .
^ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  ( r  > . 4 0 )
M i n u s  s i g n  ( - )  a f t e r  t h e  n u m b e r  i n d i c a t e s  a  d e c r e a s e  i n  c o r r e l a t i o n .  
P l u s  s i g n  (+)  a f t e r  t h e  n u m b e r  i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e  i n  c o r r e l a t i o n .
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TABLE 2 0 b
COMPARISON BETWEEN THE ZERO-CORRELATIONS OF STUDENT 
AND TEACHERS" RATING SCORE MEANS FOR THE SHORT­
TERM AND LONG-TERM RESULTS
I t e m L a t e - I n t t e s t G r o u p  (A a n d  F) E a r l y - I n t t e s t  G r o u p  (C a n d  D)
S h o r t  T e r m L o n g  T e r m  D i f . S h o r t  T e r m L o n g  T e r m  D i f .
CLROBJR . 0 8 . 0 1 . 0 7 - - . 0 3 - . 0 8  . 0  5+
PRESNOR . 1 2 . 1 0 . 0  2 - - . 1 1 . 2 0  . 3 1 +
TIMEWUS . 2 6 . 0 9 . 1 5 - - . 0 8 . 0 9  . 1 7 +
ASSIGNS . 0 6 . 1 8 . 1 2 + . 0 2 . 0 7  . 0 5 +
GRADIFR . 2 8 . 2 2 . 0 6 - - . 1 6 - . 1 0  . 0 6 -
ADVISAV . 2 4 . 1 2 . 1 2 - . 1 0 . 3 9  . 2 9 +
MASTERY - . 1 6 - . 2 0 . 0 4  + - . 0 3 . 0 4  . 0 7 +
EMPHASP - . 0 8 - . 1 5 . 0 7  + - . 0 1 . 1 6  . 1 7 +
DISCUSN . 2 4 . 1 0 . 1 4 - . 2 1 . 3 1  . 1 0 +
CHRISCN . 5  3* . 3 8 . 1 5 - . 4 3 * . 5 9 *  . 1 6 +
CHEERFL . 2 4 . 2 2 . 0 2 - . 3 1 . 2 7  . 0 4 -
MOTIVTH . 3 5 . 1 8 . 1 7 - . 0 4 . 2 7  . 2 3 +
CHRISBE . 1 3 - . 0 7 . 2 0 - . 2 1 . 1 3  . 0 8 -
N = 79 ( G r o u p s  A,  C ,  D, a n d  F ) .
M i n u s s i g n  ( - )  a f t e r  t h e  n u m b e r i n d i c a t e s  a d e c r e a s e  i n c o r r e l a t i o n .
P 1 u s  s i g n  (+)  a f t e r  t h e ! n u m b e r i n d i c a t e s  a n i n c r e a s e  i n c o r r e l a t i o n .
‘ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5 l e v e l  ( r > . 4 0 )
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t a b l e  2 1
A SUMMARY OK THE SEUUENCE OK STRENGTHS KOR THE FIVE 
DEMOGRAPHIC ITEMS TO ENTER THE REGRESSION ANALYSIS 
KOR EACH ITEM (K-VALUES WHEN ENTERED)
( S h o r  t - T e  tin)
I t e m A g e y r o u p  E x p e r i e n c e L e v e l S e x T e n u r e
1 . CLROUJR . 7 8 2 . 5 5 * . 8 1 1 . 1 1 1 . 4 6
2 . PRESNOR 2 . 5 9 * . 5 7 . 3 1 2 . 4 4 . 0 6
3 . TIMEWUS . 6 2 . 0 4 . 0 3 . 6 9 1 . 1 5 *
4 . ASSIGNS . 8 8 . 0 1 . 1 4 3 . 5  2* . 6 2
5 . GRADIKR . 3 4 2 . 5 2 3 . 1 1 * . 3 1 2 . 0 4
6 . ADVISAV 2 . 2 5 * . 1 4 . 0 6 . 2 6 . 1 6
7 . MASTERY . 0 0 . 7 5 . 6 0 1 . 5 1 1 . 9 0 *
8 . EMPHASP . 1 5 . 3 3 . 5 9 * . 0 7 . 2 2
9 . DISCUSN . 4 4 2 . 5 1 * . 6 0 . 0 0 2 . 3 3
10 . CHRISCN . 0 1 . 0 0 . 2 7 7 . 1 7 * . 6 6
1 1 . CHEERFL . 0 4 . 2 1 . 6 3 4 . 0 0 * . 4 0
1 2 . MOTIVTH . 0 1 . 0 6 . 5 3 . 7 9 * . 0 0
1 3  . CHRISBE 1 . 0 0 * . 0 0 . 0 1 . 8 5 . 5 6
*F  i r  s t d e m o g r a p h i c  i t e m t o  e n t e r  r e g r e s s i o n a n a l y s i s f o r  e a c h
i  t e m , a f t e r  c o n t r o l l i n g f o r  S t u d e n t E v a l u a t i o n  a n d  P r e t e s t .
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F u r t h e r ,  w h e n  t h e  c o e f f i c i e n t s  o f  t h e  r e g r e s s i o n  y -  
i n t e r c e p t s  w e r e  s t u d i e d ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  f o r  t h e  
d e m o g r a p h i c  i t e m  S E X ,  f e m a l e  t e a c h e r s  r a t e d  t h e m s e l v e s  h i g h e r  
t h a n  t h e  m a l e  t e a c h e r s  i n  l a t e r  r a t i n g s .  F o r  t h e  d e m o g r a p h i c  
i t e m  TENURE,  n o n - t e n u r e d  t e a c h e r s  r a t e d  t h e m s e l v e s  h i g h e r  
t h a n  t h e  t e n u r e d  t e a c h e r s  a f t e r  f e e d b a c k .
Wh e n  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  w e r e  s t u d i e d  i n  o r d e r  t o  
o b s e r v e  h o w  t h e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  i n f l u e n c e d  t h e n  
s e p a r a t e l y ,  t h e  f i r s t  v a r i a b l e  t o  e n t e r  a n d  t h e  v a l u e  o f  i t s  
F - t o - e n t e r  w e r e  n o t e d .  T h e  f o l l o w i n g  f i n d i n g s  w e r e  m a d e  ( s e e  
a l s o  t a b l e  2 1 )  :
I t e m  N o .  1 -  M a j o r  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  r e q u i r e ­
m e n t s  a r e  c l e a r l y  p r e s e n t e d  t o  s t u ­
d e n t s  (EXPERIENCE -  2 . 5 5 )
I t e m  N o .  2 -  C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l - p l a n n e d  
a n d  o r g a n i z e d  (AGEGROUP -  2 . 5 9 )
I t e m  N o .  3 -  C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l  (TENURE -  1 . 1 5 )
I t e m  N o .  4 -  G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o u r s e  o b ­
j e c t i v e s  a n d  l e s s o n  a s s i g n m e n t s  
(SEX -  3 . 5 2 )
I t e m  N o .  5 -  F a i r  a n d  r e a s o n a b l e  i n  g r a d i n g  p r o ­
c e d u r e s  (LEVEL -  3 . 1 1 )
I t e m  N o .  6 -  A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  a d v i s i n g  
w h e n  n e e d e d  (AGEGROUP -  2 . 2 5 )
I t e m  N o .  7 -  H a s  g o o d  m a s t e r y  o f  c o u r s e  c o n ­
t e n t  (TENURE -  1 . 9 0 )
I t e m  N o .  8 -  I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d  
g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  e m p h a s i z e d  
(LEVEL -  0 . 5 9 )
I t e m  N o .  9 -  E n c o u r a g e s  r e l e v a n t  s t u d e n t  i n v o l v e ­
m e n t  a n d  d i s c u s s i o n  (EXPERIENCE -  2 . 5 1 )
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I t e m  N o .  10  -  I n t e g r a t e s  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  
t h e  c o u r s e  c o n t e n t  (SEX -  7 . 1 7 )
I t e m  N o .  1 1  -  C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  
t e a c h i n g  (SEX -  4 . 0 0 )
I t e m  N o .  1 2  -  M o t i v a t e s  s t u d e n t s  f o r  c r i t i c a l
t h i n k i n g  a n d  a n a l y s i s  (SEX -  0 . 7 9 )
I t e m  N o .  1 3  -  D e m o n s t r a t e s  C h r i s t i a n  b e h a v i o r  i n  
a t t i t u d e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
(AGEGROUP -  1 . 0 0 )
H o w e v e r ,  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  
t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t ,  t h e  a d d i t i o n a l  c o n t r i b u t i o n  
( i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s )  a n d  s t r e n g t h  t o  e n t e r  ( F - t o -  
e n t e r )  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  w e r e  c h a n g e d  ( s e e  t a b l e s  2 2  
a n d  2 3 )  .
F o r  t h e  s h o r t - t e r m  i m p a c t  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  ( a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  t h e  
p r e s e n c e  o f  p r e t e s t )  , i t  w a s  f o u n d  t h a t  SEX ( g e n d e r )  
i n f l u e n c e d  s e v e n  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y .  
S i g n i f i c a n t  e f f e c t s  i n  t e r m s  o f  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s  
i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  i t e m s :
I t e m  N o .  4 -  G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o u r s e  o b j e c t ­
i v e s  a n d  l e s s o n  a s s i g n m e n t s  ( . 0 5 )
I t e m  N o .  7 -  H a s  g o o d  m a s t e r y  o f  t h e  c o u r s e  c o n ­
t e n t  ( .  0 6 )
I t e m  N o .  10  -  I n t e g r a t e s  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  
t h e  c o u r s e  c o n t e n t  ( . 0 6 )
I t e m  N o .  1 1  -  C h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  
t e a c h i n g  ( . 0 5 )
T h e r e f o r e ,  SEX w a s  i n d i c a t e d  a s  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l
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d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e  i n  e x p l a i n i n g  t h e  v a r i a n c e s  i n  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  TENURE w a s  f o u n d  s i g n i f i c a n t  f o r  t w o  
i t e m s .  T h e y  w e r e  i t e m  N o .  3 ( C l a s s  t i m e  i s  u s e d  w e l l — . 0 5 )  
a n d  i t e m  N o .  4 ( G o o d  a g r e e m e n t  b e t w e e n  c o u r s e  o b j e c t i v e s  a n d  
l e s s o n  a s s i g n m e n t s — . 0 6 )  . I t e m  N o .  6 ( A v a i l a b l e  f o r  a c a d e m i c  
a d v i s i n g  w h e n  n e e d e d — . 1 4 )  w a s  a l s o  f o u n d  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t e d  b y  AGEGROUP d u r i n g  t h e  s h o r t - t e r m  p e r i o d  ( s e e  t a b l e  
2 2 ) .
TABLE 2 2
THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC DATA AFTER CONTROLLING 
F OR STUDENT EVALUATION AND THE PRESENCE OF PRE T E ST
( S h o r  t - T e r m )
I  t e m
I n c r e m e n t a l
A g e -  E x p r . 
g r o u p
R^ o f  d e m .  
L e v e l  S e x
- d a t a
T e n u r e
PRE . S E . F e e d ­
b a c k
1 .  CLRQBJR __ . 0 3 — . 5 8 . 0 0 . 0 2
2 . PRESNOR 1 1 O to — . 5 0 . 0 0 . 0 4
3 . TIMEWUS --- — — . 0  5* . 3 8 . 0 0 . 0 0
4 .  ASSI GNS . 0 4 . 0 4 . 0  5* . 0  6* . 1 7 . 0 0 . 0 0
5 .  GRAD I F R — — —  — — . 4 2 . 00 . 0 0
6 .  ADVISAV . 14* . 0 3 . 0 2 — . 3 5 . 0 0 . 0 0
7 .  MASTERY — — . 0  6* . 0 4 . 4 7 . 0 0 . 0 3
8 .  EMPHASP — — — — . 1 6 . 0 1 . 0 7
9 . DISCUSN . 4 9 . 0 0 . 0 0
1 0 .  CHRISCN . 0  6* — . 5 7 . 0 4 . 0 0
1 1 .  CHE ERF L — — . 0 1  . 0 5 * — . 4 5 . 0 1 . 0 2
1 2 .  MOTIVTH — — . 0 2 — . 6 9 . 0 0 . 0 1
1 3 .  CHRI S  BE — — . 0 1 — . 5 9 . 0 0 . 0 0
P R E . = P r e s e n c e  o f  P r e t e s t ,  SE = S t u d e n t  E v a l u a t i o n  
N = 7 9  ( G r o u p s  A ,  C ,  D,  a n d  F)
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  ( f o r  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  
o n l y )
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F o r  t h e  l o n g - t e r m  i m p a c t  ( s e e  t a b l e  2 3 )  , a l t h o u g h  
t h e r e  w e r e  s o m e  o b s e r v a b l e  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s ,  o n l y  AGEGROUP w a s  
f o u n d  t o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  a n y  o n e  o f  t h e  t h i r t e e n  
i t e m s  s t u d i e d ,  a n d  i t  w a s  f o r  i t e m  N o .  10  ( I n t e g r a t e s  
C h r i s t i a n  c o n c e p t s  i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t - - . 08)  .
TABLE 2 3
THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC DATA AFTER CONTROLLING 
FOR STUDENT EVALUATION AND THE PRESENCE OF PRETEST
( L o n g - T e  rm)
I n c r e m e n t a l  R 2 o f  d e m o - d a t a
I t e m
A g e -  
g r  o u p
E x p r  . L e v e l S e x T e n u r e
P RE . S E . F e e d ­
b a c k
1 .  CLROBJR _ _ —  _ __ O . 0 2 . 0 0 —
2 . PRESNOR . C 1 --- . 0 3 . 0 1 — . 0 2 . 0 4 . 0 1
3 . TIMEWUS . 0 1 . 0 1 — . 0 1 . 0 2 . 0 1 . 0 2 —
4 . ASSIGNS — — — . 0 1 — . 0 5 . 0 0 —
5 .  GRADIFR — — . 0 2 . 0 2 — . 1 1 . 0 0 —
6 .  ADVISAV . 0 3 . 0 3 . 0 2 . 0 2 — . 0 5 . 0 7 —
7 .  MASTERY — — — — — . 0 7 . 0 0 —
8 .  EMPHASP
1—1 
o
 • . 0 2 . 0 6 . 0 0 —
9 .  DISCUSN . 0 7 . 0 0 —
1 0 .  CHRISCN . 0 8* — — . 0 2 . 0 2 . 1 4 . 1 9 . 0 3
1 1 .  CHEERFL — . 3 3 — . 0 3 . 0 1 . 0  2 . 0 6 —
1 2 .  MOTIVTH . 0 6 . 0 1 . 3 2
1 3 .  CHRISBE . 0 3 . 0 3 . 0 7 . 0 0 — “
PRE = P r e s e n c e  o f  P r e t e s t ,  SE = S t u d e n t  E v a l u a t i o n  
N = 1 1 4  ( A l l  g r o u p s )
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  ( f o r  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  
o n l y )
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A n a l y s i s  o f  R e s u l t s  f o r  T e s t i n g  
t h e  H y p o t h e s e s
R e s t a t e m e n t  o f  t h e  H y p o t h e s e s
T h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  h a s  r e p o r t e d  i n  d e t a i l  t h e  
s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  p e r f o r m e d  o n  t h e  d a t a  g e n e r a t e d  b y  t h i s  
s t u d y .  T h i s  s e c t i o n  a t t e m p t s  t o  a p p l y  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  
a n a l y s e s  t o  t h e  h y p o t h e s e s  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s t u d y .
T h e  h y p o t h e s e s  a r e  n o w r e s t a t e d  t o  s e r v e  a s  a n  a i d  t o  
t h e  i n t e r p r e t a t i o n ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  
f i n d i n g s  t o  e a c h  o f  t h a n .
1 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  
r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
2 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  a n d  t h e  t e a c h e r s '  s e l f -  
r a t i n g .
3 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e i r  t e a c h i n g  
p e  r f o r m a n c e .
4 .  T h e r e  i s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  i m p a c t  
o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  a n d  b e h a v i o r  i n  t h e  t h r e e  a r e a s  b e i n g  
s t u d i e d :  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  c o u r s e  c o n t e n t ,  a n d  p e r s o n a l  
a t t i t u d e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s .
5 .  T h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i m p a c t
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o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
f a c u l t y  t h r o u g h  t h e  i n f l u e n c e  o f  a g e ,  l e n g t h  o f  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e ,  t e n u r e ,  s e x  a n d  l e v e l  o f  t e a c h i n g  ( u n d e r g r a d u a t e  
o r  g r a d u a t e )  .
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t e s t i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
h y p o t h e s e s  s t a t i s t i c a l l y ,  t h e y  a r e  s t a t e d  i n  t h e  " n u l l  
h y p o t h e s e s "  f o r m .
N u l l  H y p o t h e s i s  1
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
TABLE 24
SUMMARY OF THE SHORT-TERM EFFECT OF FEEDBACK ON TEACHERS'  
PERCEPTION AFTER CONTROLLING FOR STUDENT EVALUATION AND
PRESENCE OF PRETEST 
( B a s e d  o n  G r o u p s  A ,  C ,  D ,  a n d  F)
I  t e m R R2 R2 i n c . S i g n i f i c a n c e
1 .  CLROBJR — _ __ --- NS
2 . PRESNOR . 4 1 . 1 7 . 1 3 S
3 . TIMEWUS . 1 8 . 0 3 . 0 2 NS
4 . ASSIGNS . 1 9 . 0 4 . 0 4 NS
5 .  GRADIFR . 1 5 . 0 2 . 0 2 NS
5 .  ADVISAV — — — NS
7 .  MASTERY . 3 5 . 1 2 . 0 7 S
3 .  EMPHASP . 37 . 1 4 . 1 1 s
9 .  DISCUSN . 2 5 . 0 6 . 0 2 NS
10 . CHRISCN — — — NS
1 1 .  CHEERFL — — — NS
1 2 .  MOTIVTH . 3 1 . 0 9 . 0 1 NS
13  . CHRIS BE — — — NS
S -  S i g n i f i c a n t ,  NS -  N o t  S i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l  
N = 79
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T h i s  i s  a  t w o - l e v e l  s t u d y :  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m .
E a c h  l e v e l  i s  a  t h i r t e e n - f o l d  h y p o t h e s i s  s i n c e  t h e  s t u d y  
c o m p r i s e d  o f  t h i r t e e n  i t e m s  o n  w h i c h  t h e  i m p a c t  o f  f e e d b a c k  
w a s  a l w a y s  t e s t e d ,  e i t h e r  s e p a r a t e l y  o r  t o g e t h e r .
A f t e r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e  
o f  f e e d b a c k  f o r  e a c h  i t e m  t h r o u g h  a  s t e p w i s e - r e g r e s s i o n  
a n a l y s i s ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  s u p p o r t e d  f o r  t e n  o f  t h e  
i t e m s  a n d  r e j e c t e d  f o r  t h r e e  i t e m s  ( s e e  t a b l e  2 4 )  .
T h e  t h r e e  i t e m s  f o r  w h i c h  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  
r e j e c t e d  w e r e  i t e m s  N o .  2 ( C l a s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l -  
p l a n n e d  a n d  o r g a n i z e d )  , N o .  7 ( H a s  g o o d  m a s t e r y  o f  c o u r s e  
c o n t e n t )  , a n d  N o .  8 ( I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  a n d  
g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  e m p h a s i z e d ) .
H o w e v e r ,  w h e n  c o r r e l a t i o n  a n d  s c a t t e r  d i a g r a m  s t u d i e s  
w e r e  m a d e  b e t w e e n  t h e  f e e d b a c k  g r o u p s  a n d  t h e  n o - f e e d b a c k  
g r o u p s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e i r  s c o r e s  ( s e e  t a b l e  1 6 ) ,  a n d  t h a t  
p r e v i o u s  a p p a r e n t  s i g n i f i c a n t  r e s u l t s  w e r e  c a u s e d  b y  a  f e w  
e x t r e m e l y  h i g h  o r  l o w  r e s p o n s e s .  Wh e n  t h e  z e r o - c o r r e l a t i o n s  
o f  t h e  ? r  e - L a t e - I n  t e  r m e d i a  t e  g r o u p s  (A a n d  F )  w e r e  c o m p a r e d  
w i t h  t h e  P r e - E a r l y - I n t e r m e d i a t e  g r o u p s '  (C a n d  D) s c o r e s ,  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e i r  
r e s u l t s  f o r  a l l  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s .
T h e r e f o r e ,  a s  a  w h o l e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w h i c h  
s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e  
t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  w a s  s u p p o r t e d .
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N u l l  H y p o t h e s i s  2
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  m e a n  
s c o r e s  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  
t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g .
A f t e r  r u n n i n g  s e v e r a l  c o r r e l a t i o n  m a t r i c e s  b e t w e e n  
t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  m e a n  s c o r e s  a n d  t h e  t e a c h e r s '  s e l f -  
r a t i n g  m e a n  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  t h i r t e e n  i t e m s  i n  t h e  
s t u d y ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e m ,  e x c e p t  f o r  I t e m  N o .  10  ( C H R I S C N ) ,
TABLE 25
A SUMMARY OF THE CORRELATION MATRICES BETWEEN THE 
STUDENT EVALUATION SCORE MEANS AND THE TEACHERS'  
S E L F - R A T I N G  SCORE MEANS FOR BOTH INTERMEDIATE 
T E S T  (SHORT-TERM) AND P O S T T E S T  (LONG-TERM)
I  t e m
S h o r  t - T e  rm 
C o r  r e l a t i o n
L o n g - T e  rm 
C o r  r e l a t i o n
W i t h
F e e d b a c k
N o -
F e e d b a c k
W i t h -
F e e d b a c k
N o -
F e e d b a c k
1 .  CLROBJR . 0 8 - . 0 3 . 0 1 - . 0 8
2 . PRESNOR . 1 2 - . 1 1 . 1 0 . 2 0
3 . TIMEWUS . 2 6 - . 0 8 . 0 8 . 0 9
4 .  ASSI GNS . 0 6 . 0 2 - . 1 8 . 0 7
5 . GRAD I F R . 2 8 -  . 16 . 2 2 - . 1 0
6 .  ADVISAV . 2 4 . 1 0 . 1 2 . 3 7
7 .  MASTERY - . 1 6 - . 0 3 - . 2 0 . 0 4
8 .  EMPHASP - . 0 8 -  . 0 1 - . 1 5 . 16
9 .  DISCUSN . 2 4 . 2 1 . 1 0 . 3 0
10 . CHRISCN . 5  3* . 4 3 * . 3 5 . 5  3*
1 1 .  CHEERFL . 2 4 . 3 1 * . 2 1 . 2 6
1 2 .  MOTIVTH . 3 5 * . 0 4 . 1 7 . 2 6
1 3 .  CHRI S  BE . 1 3 . 2 1 - . 0 7 . 13
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  
N = 37  ( W i t h  F e e d b a c k )
N = 4 2  (No F e e d b a c k )
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I t e m  N o .  1 1  (CHEERFL)  , a n d  I t e m  N o .  1 2  (MOTIVTH) . T h e r e  w e r e  
a  f e w  m o d e r a t e  c o r r e l a t i o n s ,  b u t  m o s t  o f  t h e m  w e r e  l o w  ( s e e  
t a b l e  2 5 )  . T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  s u p p o r t e d —  
t h a t  t h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  a n d  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g  o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
N u l l  H y p o t h e s i s  3
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s h o r t ­
t e r m
TABLE 2 6
A SUMMARY OF THE DIFFERENCES BETWEEN THE SHORT-TERM AND 
LONG-TERM CORRELATIONS OF THE STUDENT EVALUATION MEAN 
SCORES AND THE TEACHERS'  S E L F - R A T I N G  MEAN SCORES
S h o r t - T e r m  L o n g - T e r m  D i f f e r e n c e
C o r r e l a t i o n  C o r r e l a t i o n
I  t e m Wi t h No - Wi t h No Wi t h No
F e e d ­ F e e d - F e e d ­ F e e d ­ F e e d ­ F e e d
b a c k b a c k b a c k b a c k b a c k b a c k
1 . CLROBJR . 0 8 - . 0 3 . 0 1 - . 0 8 . 0 7 - . 0  5 -
2 . PRESNOR . 1 2 - . 1 1 . 1 0 . 2 0 . 0  2 - . 3 1 +
3 . TIMEWUS . 2 6 - . 0 8 . 0 8 . 0 9 . 1 8 - . 17+
4 . ASS I GNS . 0 6 . 0 2 - . 1 8 . 07 . 2  4 - . 0 5 +
5 . GRADI FR . 2 8 - . 1 6 . 2 2 - . 1 0 . 0  6 - . 0  6+
6 . ADVISAV . 2 4 . 1 0 . 1 2 . 3 7 . 1 2 - . 27 +
7 . MASTERY - . 1 6 - . 0 3 - . 2 0 . 0 4 . 0 4 - . 07 +
8 . EMPHASP - . 0 8 - . 0 1 - . 1 5 . 1 6 . 0 7 - . 17+
9 . DISCUSN . 2 4 . 2 1 . 1 0 . 3 0 . 1 4 - . 09 +
1 0  . CHRISCN . 5  3* . 4  3* . 3 5 . 5  3* . 1 8 - . 10+
1 1 . CHEERFL . 2 4 . 3 1 * . 2 1 . 2 6 . 0  3 - . 0 5 -
1 2 . MOTIVTH . 3  5* . 0 4 . 1 7 . 2 6 . 1 8 - . 2  2+
1 3  . C HRI S  BE . 1 3 . 2 1 - . 0 7 . 1 3 . 2 0 - . 0 8 -
♦ S i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  l e v e l
N= 37  ( W i t h F e e d b a c k ) ; N=4 2 ( No  F e e d b a c k )
( - ) a f t e r t h e  n u m b e r , i n d i c a t e s  a  d e c r e a s e i n  t h e r .
( + ) a f t e r t h e  n u m b e r , i n d i c a t e s  a n  i n c r e a s e i n  t h e r .
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a n d  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  t e a c h i n g .
Two  c o r r e l a t i o n  s t u d i e s  w e r e  m a d e — o n e  f o r  t h e  s h o r t ­
t e r m  e f f e c t  a n d  t h e  o t h e r  f o r  t h e  l o n g - t e r m  e f f e c t .  T h e  t w o  
r e s u l t s  w e r e  c o m p a r e d .  T h e r e  w e r e  v a r i o u s  c h a n g e s  i n  t h e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s ,  s o m e  w i t h  a  p o s i t i v e  d i r e c t i o n  (+)  , 
a n d  o t h e r s  i n  a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n  ( - )  . T a b l e  2 6  g i v e s  a  
s u m m a r y  o f  t h e  c o m p a r i s o n .  H o w e v e r ,  a f t e r  o b s e r v i n g  t h e  
i n s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s h o r t - t e r m  a n d  
l o n g - t e r m  r e s u l t s ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  s t u d y .
H u l l  H y p o t h e s i s  4
T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  i m p a c t  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  a m o n g  
t h e  t h r e e  m a i n  a r e a s  o f  t h e  s t u d y — t e a c h i n g  m e t h o d s ,  c o u r s e  
c o n t e n t ,  a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  t e a c h e r .
U s i n g  t h e  d a t a  a n a l y z e d  b y  s  t e p w i s e - r e g r e s s  i o n ,  i t  
w a s  f o u n d  t h a t  f e e d b a c k  d i d  n o t  h a v e  a  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o n  
t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  r e g a r d i n g  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  
M o r e o v e r ,  b y  c o m p a r i n g  t h e  m i n i m a l  i m p a c t  o f  f e e d b a c k  o n  e a c h  
i t e m  ( s e e  t a b l e  2 7 a , b ) ,  i t  m a y  b e  f u r t h e r  d e d u c e d  t h a t  t h e r e  
w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o n  a n y  o n e  o f  
t h e  t h r e e  a r e a s  u n d e r  s t u d y .  T h u s ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  
a c c o r d i n g l y  s u p p o r t e d .
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N u l l  H y p o t h e s i s  5
T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  i m p a c t  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  
a s  m i g h t  b e  i n f l u e n c e d  b y  a g e ,  l e n g t h  o f  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e ,  
s e x ,  t e n u r e ,  a n d  l e v e l  o f  t e a c h i n g  ( u n d e r g r a d u a t e  o r  
g r a d u a t e )  .
TABLE 2 7 a
A SUMMARY OF THE EFFECT OF FEEDBACK ON THE METHODS, 
COURSE CONTENT,  AND PERSONAL CHARACTERI STI CS  OF 
THE TEACHERS ( S h o r t - T e r m )
A r e a I t e m I n c  r e m e n  t a l A v e r a g e
R 2 i n c .
1 .  CLROBJR —
2 .  PRESNOR . 13*
T e a c h i n g 3 . TIMEWUS —
M e t h o d 4 .  ASS I GNS . 0 4 ( . 0 3 )
5 .  GRAD I  FR —
6 . ADVISAV —
7 .  MASTERY . 0 8 *
C o u r  s e 8 .  EMPHASP . 1 2 * ( . 0 5 )
C o n  t e n  t 9 .  DISCUSN —
1 0 .  CHRISCN —
P e  r  s o  n a l 1 1 .  CHEERFL —
C h a r a c t e r ­ 1 2 .  MOTIVTH . 0 3 ( . 0 1 )
i s t i c s 1 3 .  CHRI S  BE —
N = 7 9 ( G r o u p s  A ,  C ,  D ,  a n d  F)  
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .
Two  l e v e l s  o f  t h e  h y p o t h e s i s  w e r e  t e s t e d :  s h o r t - t e r m
a n d  l o n g - t e r m  e f f e c t s .
S h o r t - t e r m :  A f t e r  a  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  r u n ,  t h e
s t r e n g t h s  o f  t h e  F - t o - e n t e r  w e r e  o b s e r v e d ,  a n d  t h e
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i n c r e m e n t a l  R - s q u a r e d  v a l u e s  n o t e d .  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  c o u l d  b e  u p h e l d  f o r  t h r e e  o f  t h e  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s  ( e x p e r i e n c e ,  l e v e l  o f  t e a c h i n g ,  a n d  a g e - g r o u p )  , b u t  
n o t  f o r  t h e  d e m o g r a p h i c  v a r i a b l e s  SEX a n d  TENURE ( s e e  t a b l e s  
2 2  a n d  2 8 )  .
TABLE 2 7 b
A SUMMARY OF THE EFFECT OF FEEDBACK ON THE METHODS, 
COURSE CONTENT,  AND PERSONAL CHARACTERI STI CS OF 
THE TEACHERS ( L o n g - T e r m )
A r e a I t e m I n c r e m e n t a l
R 2
A v e r a g e
i n c .
1 . CLROBJR ---
2 . PRESNOR . 0 1
T e  a c h i n g 3 . TIMEWUS —
Me t h  o a 4 . ASSIGNS — ( . 0 0 )
5 . GRADIFR —
6 . ADVISAV —
*7 MASTERY —
C o u r  s e 3 . EMPHASP —
C o n t e n t 9 . DISCUSN — ( . 0 1 )
10  . CHRISCN . 0 3
P e  r s o n a l 1 1 . CHEERFL —
C h a r a c t e r ­ 1 2 . MOTIVTH o ro ( . 0 1 )
i s t i c s 13  . CHRIS BE —
N = 1 1 4  ( A l l  g r o u p s )  
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .
l o n g - t e r m :  F o l l o w i n g  a n o t h e r  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s
s t u d y  o f  t h e  p o s t t e s t  r e s u l t s ,  i t  w a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  i s  a l s o  t o  b e  s u p p o r t e d  f o r  a l l  t h e  d e m o g r a p h i c  
d a t a - - t h a t  t n e y  d o  n o t  i n f l u e n c e  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
t e a c h e r s  s i g n i f i c a n t l y  ( s e e  t a b l e s  2 3  a n d  2 8 )  .
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TABLE 2 8
A COMPARISON OF THE IMPACT OF THE DEMOGRAPHIC 
DATA FOR BOTH THE SHORT-TERM AND LONG-TERM 
E F F E C T S  AFTER CONTROLLING F OR  THE PRESENCE 
OF PRETEST AND STUDENT EVALUATION
I  t e m s
I n c r e m e n t a l  R 2 o f t h e  D e m o g r a p h i c  I t e m s
A g e - g r  o u p E x p e r i e n c e  L e v e l S e x T e n u r e
LT ST LT ST LT ST LT ST LT ST
1 . CLROBJR --- -------- ---- — — --- . 0 3 —  — • . 0 1 —
2 . PRESNOR . 0 1  — ---- — . 0 3 — . 0 1  . 0 2 — —
3 . TIMEWUS . 0 1  — . 0 1 — — — . 0 1  — . 0 2 . 0  5*
4 . ASSI GNS —  . 0 4 — . 0 4 — — . 0 1  . 0  5* — . 0  6*
5 . GRADI FR — — — . 0 2 — . 0  2 — — —
6 . ADVISAV . 0 3  . 1 4 * . 0 3 . 0 3 . 0 2 — . 0 2  . 0 2 — —
7 . MASTERY —  . 0  6* — . 0 4
8 . EMPHASP . 0 1  — . 0  2 —
9 . DISCUSN
10 . CHRISCN . 0 8 *  — . 0  2 . 0  6* . 0 2 —
1 1 . CHEERFL —  — . 0 3 — — . 0 1 . 0 3  . 0  5* . 0 1 —
1 2 . MOT IVTH - -  . 0 2 — —
1 3  . CHRIS BE . 0 3 — . 0 3 — — . 0 1
(LT = L o n g - t e r m ,  ST = S h o r t - t e r m )  
N = 7 9  ( G r o u p s  A ,  C ,  D,  a n d  F)  
♦ S i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5  l e v e l
Q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  s t u d y
T h e  q u e s t i o n s  p o s e d  u n d e r  t h e  s e c t i o n  " P u r p o s e  o f  
t h e  S t u d y "  b e c a m e  r a t h e r  u n i m p o r t a n t  s i n c e  n u l l  H y p o t h e s i s  I  
( w h i c h  c o r r e s p o n d s  w i t h  Q u e s t i o n  1 )  w a s  s u p p o r  t e d - - t h  a  t  
s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  d o e s  n o t  h a v e  a s i g n i f i c a n t  
i m p a c t  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  a t  A n d r e w s  
U n i v e r s i t y ,  s h o r t - t e r m  o r  l o n g - t e r m .  N e i t h e r  d o e s  e v a l u a t i v e
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f e e d b a c k  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  i t s  i m p a c t  o n  t h e  m e t h o d s ,  
c o u r s e  c o n t e n t ,  o r  p e r s o n a l  b e h a v i o r  o r  a t t i t u d e  o f  t h e  
t e a c h e r s ,  a s  f a r  a s  t h e i r  p e r c e p t i o n  c h a n g e  i s  c o n c e r n e d .  
M o r e o v e r ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  y o u n g e r  t e a c h e r s ,  t h e  l e s s -  
e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s ,  t h e  n o n - t e n u r e d  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  
u n d e r g r a d u a t e  t e a c h e r s  t e n d  t o  c h a n g e  m o r e  a f t e r  f e e d b a c k  a n d  
t o  r a t e  t h e m s e l v e s  h i g h e r  t h a n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u n t e r p a r t s .
S u m m a r y
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t o  r e p o r t  t h e  
r e s u l t s  o f  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  p e r f o r m e d  i n  t h e  d a t a  
c o l l e c t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  s t u d y .  E v i d e n c e  g a t h e r e d  f r o m  
o t h e r  s t u d i e s  p r e s e n t e d  c o n f l i c t i n g  c o n c l u s i o n s  o n  b o t h  t h e  
i m p a c t  o f  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s  o n  t e a c h e r s  a n d  t h e  r e l a t i v e  
v a l u e  w h i c h  t e a c h e r s  p l a c e  o n  f e e d b a c k .  T h e  o v e r a l l  r e s u l t  
o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  s c o r e s  d o  n o t  
i m p r o v e  o r  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y  a s  a  r e s u l t  o f  r e c e i v i n g  
f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s .
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CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSI ONS,  AND RECOMMENDATIONS
Sununa r y
I n t r o d u c t i o n
A t  a  t i m e  w h e n  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  c a l l  f o r  
a c c o u n t a b i l i t y  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  t h e  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  b y  s t u d e n t s  h a s  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  
i s s u e  t h a t  i s  b o t h  c o n t r o v e r s i a l  a n d  s e n s i t i v e .
R e v i e w  o f  R e l a t e d  L i t e r a t u r e
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t u d i e s  b y  s c h o l a r s  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e l i a b i l i t y ,  v a l i d i t y ,  a n d  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n ,  s e v e r a l  s t u d i e s  h a v e  b e e n  m a d e  a l s o  o n  s t u d e n t
e v a l u a t i o n  i n  t e r m s  o f  n e e d s  o f  s p e c i f i c  i n s t i t u t i o n s  a n d
c o n s t i t u e n c i e s .  B u t  f i n d i n g s  o n  s t u d e n t  r a t i n g s  r e m a i n  o p e n  
t o  Q u e s t i o n  a n d  c o n t i n u e  t o  b e  c o n t r o v e r s i a l .  M o r e o v e r ,  m o s t  
r e s e a r c h e r s  c a l l  f o r  m o r e  s t u d y  i n  t h i s  a r e a .  W h e n  u s e d  a t  
a l l ,  s t u d e n t - e v a l u a t i o n  r e s u l t s  s h o u l d  b e  c a u t i o u s l y  
i n t e r p r e t e d  a n d  c o m p a r e d  w i t h  a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n .  A f e w
s t u d i e s  h a d  a l s o  i n v e s t i g a t e d  t h e  i m p a c t  o f  f e e d b a c k  o n  t h e
f a c u l t y  b y  h a v i n g  t h e  f a c u l t y  r e - e v a l u a t e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a t
1 2 5
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t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r  o r  s e m e s t e r .  H o w e v e r ,  n o  s t u d y  h a d  
a t t e m p t e d  t o  o b s e r v e  t h e  e f f e c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  
f e e d b a c k  o n  t h e  f a c u l t y  b y  f o c u s i n g  o n  t h e  p e r c e p t i o n  a n d  
p e  r c e p t i o n - c u a n g e  o f  t h e  f a c u l t y .
S u m m a r y  o f  P u r p o s e
T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a n y  s i g n i f i c a n t  i m p a c t  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  
a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  d u r i n g  t h e  1 9 8 1 - 8 2  s c h o o l  y e a r .  T h e  
s t u d y  o f  i m p a c t  w a s  f o c u s e d  o n  f o u r t e e n  i t e m s  w h i c h  w e r e  
c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t e a c h i n g  a n d  q u a l i t i e s
d e s i r a b l e  i n  a n  " i d e a l "  t e a c h e r  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y .
F i v e  h y p o t h e s e s  w e r e  p r o p o s e d  f o r  t h e  s t u d y .  T h e y  
w e r e  d e v e l o p e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  s u p p o r t  o r  r e j e c t  t h e
h y p o  t h e s e s - - r  e g a r d i n g  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e
f e e d b a c k  o n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s .
s u m m a r y  o f  t h e  M e t h o d o l o g y
T h e  m e t h o d  u s e d  t o  p u r s u e  t h e  s t u d y  i n c l u d e d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  T e a c h e r  S e l f - R a t i n g  Q u e s t i o n n a i r e ,  t h e  
c o n t e n t  o f  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  t h e  c o n t e n t s  
o f  t h e  S t u d e n t  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n g  Q u e s t i o n n a i r e  f o r  
A n d r e w s  U n i v e r s i t y .  T h e  a i m  o f  s u c h  a  p a r a l l e l  b e t w e e n  t h e  
t w o  i n s t r u m e n t s  w a s  t o  e n a b l e  a  c o r r e l a t i o n a l  s t u d y  o f  t h e  
d a t a  o b t a i n e d  f r o m  b o t h  t h e  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s .
T h e  d a t a  f r o m  t h e  t e a c h e r s  w e r e  c o l l e c t e d  d u r i n g  a
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p e r i o d  o f  t h r e e  q u a r t e r s  ( F a l l  1 9 8 1  -  S p r i n g  1 9 8 2 )  f r o m  1 6 2  
f u l l - t i m e  t e a c h e r s  i n  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e y  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
s i x  g r o u p s ,  a s  r e q u i r e d  b y  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n :  G r o u p  A
( P r e t e s t - L a t e  I n t e r m e d i a t e )  , G r o u p  B ( P r e t e s t - N o
I n t e r m e d i a t e )  , G r o u p  C ( P r e t e s t - E a r l y  I n t e r m e d i a t e )  , G r o u p  D 
( E a r l y - I n t e r m e d i a t e ) ,  G r o u p  E ( N o - I n t e r m e d i a t e ) ,  a n d  G r o u p  F 
( L a t e - I n t e r m e d i a t e ) .  T h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  s t u d e n t
e v a l u a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  O f f i c e  o f  
I n s t i t u t i o n a l  R e s e a r c h .  T h e  a n a l y s e s  o f  t h e  d a t a  w e r e  
a c c o m p l i s h e d  b y  s t e p w i s e  m u l t i p l e - r e g r e s s i o n  p r o c e s s e s  a n d  
z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  s t u d i e s .
U s i n g  t h e  i n  t e r m e d i a  t e - t e s  t  a n d  p o s t t e s t  r e s u l t s  a s  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  ( o n  s e p a r a t e  r u n s )  , a n d  f e e d b a c k  a s  t h e  
i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  t h e  d a t a  w e r e  a n a l y z e d  w h i l e  
c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  p r e t e s t  a n d  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n .  F o r  t h e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n a l  s t u d i e s ,  t h e  
a c t u a l  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  p r e t e s t  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w e r e  
a l s o  u s e d .  F o r  e a c h  o f  t h e  f i v e  h y p o t h e s e s ,  t h i r t e e n  
s t e p w i s e - r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w e r e  m a d e  r e p e a t e d l y .  I n  a 
s i m i l a r  m a n n e r ,  t h e  d e m o g r a p h i c  d a t a  w e r e  a l s o  a n a l y z e d .
S u m m a r y  o f  t h e  F i n d i n g s
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s e s  s h o w e d  t h e  f o l l o w i n g  
f i n d i n g s  ( a t  t h e  . 0 5  l e v e l )  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i v e  
h y p o t h e s e s  p r o p o s e d :
Hg ■]_ S t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  w a s  f o u n d  t o  h a v e  
n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  f a c u l t y  e v a l u a t i o n
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s c o r e s .  T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  1 w a s  r e j e c t e d .
h q 2 T h e r e  w a s  n o  e v i d e n c e  t h a t  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  
e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o r  s t u d e n t s  a n d  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t e a c h i n g  
p e r f o r m a n c e .  T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  2 w a s  
r e j e c t e d .
Hq ^ T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  s h o r t - t e r m  m e a n  s c o r e s  a n d  t h e  l o n g - t e r m  
m e a n  s c o r e s  o f  t h e  t e a c h e r s '  s e l f - r a t i n g  a f t e r  
r e c e i v i n g  f e e d b a c k .  T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  3 
w a s  r e j e c t e d .
H g .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
i m p a c t  o f  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t h e  
t e a c h i n g  m e t h o d s  o f  t h e  t e a c h e r s ,  c o u r s e  c o n t e n t ,  
a n d  t h e i r  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s .  
T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  4 w a s  r e j e c t e d .
H0 5 : T h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e
w a v  s e x ,  t e n u r e ,  e x p e r i e n c e ,  a g e ,  a n d  l e v e l  
o f  t e a c h i n g  a f f e c t  t h e  i n c l i n a t i o n  o f  t e a c h e r s  
t o  p e r c e p t i o n  c h a n g e s  a f t e r  r e c e i v i n g  f e e d b a c k .  
T h e r e f o r e ,  H y p o t h e s i s  5 w a s  s u p p o r t e d .
C o n c l u s  i o n s
T h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  t h e  s t u d y :
1 .  R e l a t e d  s t u d i e s  o n  t h e  i m p a c t  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  o n  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  g e n e r a l l y  d o  n o t  
a g r e e  w i t h  o n e  a n o t h e r .  T h i s  s t u d y  a d d e d  e v i d e n c e  t o  t h e  
f i n d i n g s  o f  o t h e r  r e s e a r c h e r s  w h o s e  f i n d i n g s  s t a t e d ,  i n  
e f f e c t ,  t h a t  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  d o e s  n o t  h a v e  
s i g n i f i c a n t  i m p a c t  ( n e g a t i v e l y  o r  p o s i t i v e l y )  o n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  
O f t e n  t r a c e s  o f  i m p a c t  w e r e  o b s e r v a b l e  f o r  t h e  s h o r t - t e r m  ( a  
f e w  w e e k s )  t e s t ,  b u t  h a r d l y  a n y  i m p a c t  c a n  b e  s e e n  i n  a  l o n g ­
t e r m  ( a  f e w  m o n t h s )  t e s t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  e x p o s u r e  t o
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e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  f r o m  s t u d e n t s  h a s  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t  o n  
t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .
2 .  I t  w a s  a l s o  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  
p r e d i c t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  r e g a r d i n g  t h e i r  
t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  b y  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  s t u d e n t s  
r e g a r d i n g  t h e  t e a c h e r s '  p e r f o r m a n c e  o r  v i c e  v e r s a .  T h e  
c o r r e l a t i o n s  o f  s t u d e n t s - t e a c h e r s  r a t i n g s  w e r e  g e n e r a l l y  l o w  
o r ,  a t  b e s t ,  m o d e r a t e .
3 . T h e  s t u d y  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s h o r t - t e r m  a n d  l o n g - t e r m  
r e s u l t s ,  i m p l y i n g  t h a t  i t  d o e s  n o t  m a t t e r  m u c h  a s  t o  w h e n  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  i s  d o n e  o r  w h e n  t h e  f e e d b a c k  i s  g i v e n .  
T h e  t i m e  f a c t o r  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  f e e d b a c k .  A s f a r  a s  t e a c h i n g  i m p r o v e m e n t  i s  c o n c e r n e d ,  
t h e r e  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  a n y  s p e c i a l  n e e d  f o r  a s y s t e m a t i c  
a n d  c a r e f u l l y  s c h e d u l e d  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s .
4 .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  o r  c h a n g e  i n  
t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a r e a  in  
w h i c h  t h e  t e a c h e r s  w e r e  b e i n g  e v a l u a t e d  b y  s t u d e n t s — t e a c h i n g  
m e t h o d s ,  c o u r s e  c o n t e n t s ,  p e r s o n a l  i d i o s y n c r a c i e s .  T h i s  
s e e m s  t o  i n d i c a t e  t h a t  t e a c h e r s  a r e  n o t  v e r y  w i l l i n g  t o  
r e l i n q u i s h  t h e i r  e s t a b l i s h e d  m e n t a l  s e t  b e c a u s e  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k .
5 .  E x p o s u r e  t o  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  d o e s  a p p e a r  t o  
h a v e  d i f f e r e n t i a l  e f f e c t s  o n  c e r t a i n  d e m o g r a p h i c  d a t a .  F o r  
e x a m p l e ,  i n c r e m e n t a l  e f f e c t s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s e x  a n d
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t e n u r e  f a c t o r  o f  t h e  t e a c h e r s ,  b u t  n o t  m u c h  f r o m  t h e  a g e ,  
l e v e l  o f  t e a c h i n g ,  o r  e x p e r i e n c e  ( y e a r s  o f  t e a c h i n g )  o f  t h e  
t e a c h e r s .
H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  d o  n o t  
n e c e s s a r i l y  s h o w  t h a t  t h e r e  i s  n o  b e n e f i t  o b t a i n e d  f r o m  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s ,  s i n c e  t h i s  s t u d y  i s  n o t  
e x h a u s t i v e .  I t  w a s  s o l e l y  f o c u s e d  o n  t h e  e f f e c t  o f  f e e d b a c k  
o n  t h e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n  a n d  n o t  o n  t h e  c h a n g e s  i n  t h e i r  
a c t u a l  t e a c h i n g  t h a t  t h i s  s t u d y  w a s  m a d e .  I t  d i d  s h o w ,  
t h o u g h ,  t h a t  t h e  t e a c h e r s  d o  n o t  t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  " g o o d  
t e a c h e r s "  o r  " p o o r  t e a c h e r s "  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s  s a y  
t h e y  a r e .  I n  m o s t  c a s e s ,  t e a c h e r s  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  
b e l i e v e  t h a t  t h e i r  t e a c h i n g  m e t h o d s ,  p r a c t i c e s ,  a n d  h a b i t s  
a r e  q u e s t i o n a b l e .
R e c o m m e n d a t i o n s
A s a  r e s u l t  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  r e v i e w  
o f  l i t e r a t u r e ,  a n d  t h e  i n s i g h t s  a n d  e x p e r i e n c e s  g a i n e d ,  t h e  
f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  ( 1 )  f o r  f u r t h e r  s t u d y  a n d  (2 )  t o  
t h e  a d m i n i s t r a t o r s  o f  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  a r e  s u g g e s t e d :
F o r  f u r t h e r  s t u d y
1 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s i m i l a r  s t u d y  b e  
c o n d u c t e d  i n  a n o t h e r  A d v e n t i s t  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  f i n d i n g s  f o r  o t h e r  A d v e n t i s t  
t e a c h e r s  a r e  t h e  s a m e .
2 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a s i m i l a r  s t u d y  b e  d o n e
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u s i n g  a  m o t e  d e t a i l e d  i n s t r u m e n t  c o n t a i n i n g  m o r e  i t e m s  a n d  
a r e a s  f o r  c o n s i d e r a t i o n  s o  a s  t o  i s o l a t e  t h e  f a c t o r s  o r  
c l u s t e r s  o f  v a r i a b l e s  t h a t  m ay  b e  s i g n i f i c a n t  i n  r e v e a l i n g  
o t h e r  f i n d i n g s .
3 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s t u d y  o n  t h e  e f f e c t  o f  
f e e d b a c k  o n  t h e  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  t e a c h e r s  b e  
c o n d u c t e d  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y  b y  h a v i n g  t h e  s t u d e n t s  
e v a l u a t e  t h e i r  t e a c h e r s  t w i c e  i n  t h e  s a m e  q u a r t e r — o n e  a f t e r  
t h e  m i d t e r m  w e e k  a n d  t h e  s e c o n d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r .  
T h i s  s h o u l d  r e v e a l  t h e  s h o r t - t e r m  e f f e c t  o n  t h e  t e a c h i n g  
p r a c t i c e s  o f  t h e  t e a c h e r s ,  i f  a n y ,  ( a s s u m i n g  t h a t  t h e  
e v a l u a t i o n s  o f  t h e  s t u d e n t s  a r e  r e l i a b l e )  .
4 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s t u d y  o n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  p e  r c e p t i o n - c h a n g e  a n d  p e  r f o r m a n c e - c h a n g e  b e  
m a d e ,  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r  t h e  " i m p o r t a n c e "  o f  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  s t u d e n t  e v a l u a t i v e  f e e d b a c k .
T o  A n d r e w s  U n i v e r s i t y ' s  A d m i n i s t r a t o r s
1 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
i n i t i a t e  f u r t h e r  r e s e a r c h  o n  t h i s  t o p i c  b e f o r e  c o m m i t t i n g  
i t s e l f  t o  a  r e g u l a r  a n d  s y s t e m a t i c  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  b y  t h e  
s t u d e n t s ,  w h i c h  a t  p r e s e n t  a p p e a r s  t o  b e  m e r e l y  a  c o s t l y  a n d  
t i m e - c o n s u m i n g  a c t i v i t y .
2 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  a  s u r v e y  o f  t h e  f e e l i n g s  
a n d  a t t i t u d e s  o f  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y ,  d e p a r t m e n t  c h a i r m e n ,  
a n d  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e r s  b e  a s c e r t a i n e d  i n  r e g a r d  t o
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s t u d e n t  e v a l u a t i o n  s o  t h a t  t h e  r i g h t  d i r e c t i o n  m a y  b e  p u r s u e d  
w i t h  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g  f r o m  a n y  q u a r t e r .
3 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  w h e n  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
t a k e s  p l a c e ,  a s  w h e n  d e m a n d e d  b y  s t u d e n t s ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
s h o u l d  p r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  e a c h  t e a c h e r  t o  m a k e  c o m m e n t s  
i n  w r i t i n g  o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r a t i n g s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
T h i s  s h o u l d  i n c l u d e  s p e c i f i c  r e a c t i o n s  t h a t  t h e  t e a c h e r  h a s  
a n d  s p e c i f i c  p l a n s  o n  w h a t  h e  i n t e n d s  t o  d o .  T h i s  s h o u l d  
s e r v e  a s  a  p a r t  o f  a  f o l l o w - u p  p r o g r a m .
4 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a l l o t  
a d d i t i o n a l  t i m e  t o  a d m i n i s t r a t o r s ,  s c h o o l  d e a n s ,  a n d  
d e p a r t m e n t  c h a i r p e r s o n s  t o  t a l k  w i t h  e v e r y  t e a c h e r  e v a l u a t e d .  
S t r o n g  p o i n t s  a n d  w e a k  p o i n t s  c o u l d  b e  m e n t i o n e d ;  a g r e e m e n t  
o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  r e s u l t s  c o u l d  b e  d i s c u s s e d ;  t e a c h e r ' s  
i n t e n t i o n s  c o u l d  b e  d r a w n  u p .  T h i s  m i g h t  b e c o m e  a  p a r t  o f  
t h e  F a c u l t y  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  o f  t h e  U n i v e r s i t y .
5 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t e a c h e r s '  w o r k s h o p s  b e  
h e l d  p e  r i o d i c  a l l y  t o  h e l p  i n f o r m  o r  r e m i n d  t e a c h e r s  o f  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  t i m e s ,  i s s u e s  o n  a c c o u n t a b i l i t y  i n  e d u c a t i o n ,  
w a y s  o n  l o o k i n g  a t  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w i t h  t h e  p r o p e r  u u t l o o k  
a n d  a t t i t u d e ,  d e v e l o p i n g  t r u s t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s ,  a s  w e l l  a s  b e i n g  m o r e  o b l i g i n g  a n d  a c c o m o d a t i n g  
t o w a r d  s t u d e n t s '  s u g g e s t i o n s  i f  s u g g e s t i o n s  a r e  n o t  c o n t r a r y  
t o  t h e  b e l i e f s  a n d  p h i l o s o p h y  f o r  w h i c h  t h e  U n i v e r s i t y  
s t a n d s .
6 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  s e t  u p
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a  s t a n d i n g  c o m m i t t e e  ( i n s t e a d  o f  a n  a d  h o c  c o m m i t t e e )  t o  l o o k  
i n t o  m a t t e r s  a r i s i n g  f r o m  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a n d  o t h e r s ,  a n d  
t o  a t t e n d  t o  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  a n d  
f a c u l t y  e v a l u a t i o n .
7 .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  c u r r e n t  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  p r o g r a m  ( i . e . ,  t h e  s y s t e m a t i c  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
o n c e  e v e r y  t h r e e  q u a r t e r s )  a n d  i t s  o b j e c t i v e s  b e  r e - e x a m i n e d  
f o r  t h e i r  u s e  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s ,  k e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  
s t u d e n t  e v a l u a t i o n  m ay  n o t  n e c e s s a r i l y  c h a n g e  t e a c h e r s '  
p e r c e p t i o n s  a n d / o r  t e a c h i n g  p r a c t i c e s .
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Code No.
TEACHERS' SELF-EVALUATION QUESTIONNAIRE
F o r  e a c h  o f  t h e  i t e m s  g iv e n  b e lo w ,  p l e a s e  r a t e  y o u r s e l f  a s  t o  how y ou  f e e l  
you  p e r fo rm e d  a3 a t e a c h e r  i n  t h e  c l a s s e s  you  t a u g h t  d u r in g  t h e  F a l l  Q u a r t e r  o f  
1981 by  p u t t i n g  a c i r c l e  a round  a number on t h e  1 t o  S  r a t i n g  s c a l e ,  1 b e i n g  t h e  
h i g h e s t ,  and 5 t h e  l o w e s t  p e r c e iv e d  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e .
Item s Low A v e rag e  High
1 . M ajor c o u r s e  o b j e c t i v e s  and r e o u i r e m e n t s  a r e  c l e a r l y  
p r e s e n t e d  t o  s t u d e n t s 5 h 3 2 1
2. C la s s  p r e s e n t a t i o n s  a r e  w e l l - p l a n n e d  an d  o r g a n iz e d 5 h 3 2 1
3. C la s s  t im e  i s  u sed  w e l l 5 h 3 2 1
h . Good a g r e e m e n t  b e tw e e n  c o u r s e  o b j e c t i v e s  and  l e s s o n  
a s s i g n m e n t s 5 h 3 2 1
S. F a i r  an d  r e a s o n a b l e  i n  g r a d in g  p r o c e d u r e s 5 h 3 2 1
6 . A v a i l a b l e  f o r  acad em ic  a d v i s i n g  when n e e d e d 5 h 3 2 1
7 . Have good m a s t e r y  o f  t h e  c o u r s e  c o n t e n t 5 a 3 2 1
8 . I m p o r t a n t  i d e a s ,  p r i n c i p l e s ,  and g e n e r a l i z a t i o n s  a r e  
e m p h as iz ed 5 a 3 2 1
9 . E n co u rag e  r e l e v a n t  s t u d e n t  in v o lv e m e n t  an d  d i s c u s s i o n 5 a 3 2 1
10. I n t e g r a t e  C h r i s t i a n  c o n c e p ts  i n t o  t h e  c o u r s e  c o n t e n t 5 a 3 2 1
11. C h e e r f u l  and e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t e a c h i n g 5 a 3 2 1
12 . M o t iv a t e  s t u d e n t s  f o r  c r i t i c a l  t h i n k i n g  and  a n a l y s i s S a 3 2 1
13. D e m o n s t r a te  C h r i s t i a n  b e h a v io r  i n  a t t i t u d e s  and 
r e l a t i o n s h i p s 5 a 3 2 1
Ux. Take t im e  f o r  s e l f - im p r o v e m e n t  t h r o u g h  r e a d i n g ,  w r i t i n g  
a n d / o r  r e s e a r c h
J
5 a 3 2 1
D em o rrach ic  d a t a : P l e a s e  check  one fro m  e a c h  i te m  b e lo w .
Age g ro u p : 30 y e a r s  and u n d er  
"31 -  uO 
> 1  -  50 
SO and o v e r
2 .  L en g th  o f  c o l l e g e / u n i v e r s i t y -
t e a c h i n g  e x p e r i e n c e :  ______10 y e a r s
and u n c e r
 11 -  20
21 and over
3 .  T e a c h in g  l e v e l  (w here th e  
m a j o r i t y  o f  c l a s s e s  and
a d v i s i n g  i s ) :   U n d e rg ra d u a te
G ra d u a te
i i . S e x : Female
"Male
T e n u re : N o n - te n u re d
'T e n u red
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STUDENT EVALUATION Or TEACHING
Ulu*n y o u  n a v e  J c c l t l c J  o n  j n  «nt»wcr  f r o *  t h e  Key f u r  l U C r u c i U k ,  l U i t r n  t h e  c»* r r e k | *on. t e iu  e 
k pAc e  o n  t h e  i i c . w c r  * h e c t  w i t h  a  So, 2 p e n c i l .  II y o u  ( r e l  t h e  q u e s t i o n  «iock n o t  
t o  y o u r  c l a f c s ,  p l e . i » e  l e a v e  t h e  A n s w e r  b l i n k ,
* k e y  f o r  c t e t r a c n t r .  1- 23: A.  I f  y o u  c c r o n g l y  « r  r  o c  w l t l i  t h e  t t e t c o c n t  B .  I f  y u u  n c r r c
. j  w i t h  t h e  k t e t e a e n c  C .  I f  y o u  n e  11 h e  r  A g r e e  n o r  d i s a g r e e  0.  I f  y o u  d i u r r t e  w i t h  t h e
l U t c A c n t  E .  I f  y o u  s t r o n g l y  q u a ^ r p f  w i t h  t h e  A t A t e o c n t
TEACHING PROCEDURES
1. The s y l l a b u s  lo r  the  c o u r s e  c l e a r l y  p r e s e n t e d  c o u r s e  o b j e c t i v e s  and requ irem en ts
2.  The c o u r s e  c o n t e n t  f o l l o w e d  the o b j e c t i v e s  and requ irem en ts  a s  o u t l i n e d  in  the  
s y 1 la b u s
3.  S u b j e c t  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  in  a c l e a r  and w e l l - o r g a n i z e d  manner 
A. E f f i c i e n t  u se  i s  made o f  the e n t i r e  c l a s s  p er io d
5.  A ss ignm ents  are  c l e a r l y  made
6 .  Ass ignm en ts  are  r e l e v a n t  to  co u rse  o b j e c t i v e s
7.  T e s t s  and o t h e r  methods o f  e v a l u a t i o n  r e f l e c t  c o u r s e  c o n t e n t  A o b j e c t i v e s
• 8 .  Crading method i s  c l e a r  from the b eg inn in g  o f . the  co u rse
. 9 .  A s s i s t a n c e  w i th  d i f f i c u l t i e s  i s  g e n e r a l l y  a v a i l a b l e  o u t s i d e  'of c l a s s  t ime from the
i n s t r u c t o r  a n d /o r  t u t o r s  or  a s s i s t a n t s
10.
THE COURSE
11. Prov ided  h e l p f u l  f a c t u a l  knowledge
12. Helped me under s tand  fundamental  p r i n c i p l e s ,  g e n e r a l i z a t i o n s  or t h e o r i e s
; .  Helped me d ev e lo p  and use  r e l e v a n t  communicat ive  s k i l l s
IA. I n t e g r a t e d  C h r i s t i a n  c o n c e p t s  in to  the c o u r s e  c o n t e n t
15.
THE INSTRUCTOR
16. Seems g e n u i n e l y  e n t h u s i a s t i c  about t e a ch in g
17. Has i n c r e a s e d  ny i n t e r e s t  in  the s u b j e c t
18. Has encouraged me to  th ink  and reason
19. Encourages  s t u d e n t s  to ask  q u e s t i o n s  and to e x p r e s s  th em se lv es  f r e e l y  6 o p en ly
20.  R e l a t e s  c o u rs e  m a t e r i a l  to r e a l - l i f e  s i t u a t i o n s
21. I n s p i r e s  c o n f i d e n c e  in  h i s / h e r  knowledge o f  the  s u b j e c t
22.  D em on stra te s  C h r i s t i a n  b e h a v io r ,  a t t i t u d e s  and r e l a t i o n s h i p s
23.
THE STUDENT
2A. I am a s t u d e n t  i n :  1.  C o l l e g e  o f  A. 6 S.  2 .  C o l l e g e  o f  Techno logy  3. School  o f
Craduate  S t u d i e s  A. S ch oo l  of  b u s i n e s s  5.  T h e o i .  Seminary
25 .  My c l a s s  s t a n d in g  i s :  1. Freshman or Sophomore 2.  Junior  or S e n io r  3 .  Musters
( i n c l u d i n g  M.D iv . )  A. D o c to rate
I e x p e c t  the f o l l o w i n g  grade in t h i s  c o u r s e :  1.  A 2.  3 3 .  C A. D
27. In g e n e r a l ,  my e x p e r i e n c e  a t  AU lias been:  1. p l e a s a n t  2. t o l e r a b l e  3 .  un:.a t i m  ac tc ry
YOU ARE INVITED TO COMMENT ON THE 3ACK OF THIS ANSWER SHEET ON HOW THE INSTRUCTOR MAY 
IMPROVE THIS COURSE
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November 2 5 ,  1981
Dear C o l l e a g u e s :
As a d v i s o r  Co Mr. Edmund S i a g i a n ,  a l l o w  me Co cake a few momencs o f  your
cime co i n c r o d u c e  him and h i s  d i s s e r c a c i o n  p r o j e c c  co you .
Edmund i s  an i n c e r n a c i o n a l  graduace  s c u d e n c  i n  E d u c a c i o n a i  A d m i n i s c r a c i o n .
He comes co Andrews U n i v e r s i t y  from M a l a y s i a .  The r a c h e r  f r e q u e u e  a p p e a r a n c e s  
o f  a r c i c i e s  on f a c u l t y  e v a l u a c i o n  by s c u d e n c s  i n  j o u r n a l s  o f  e d u c a c i o n  and 
c o l l e g i a c e  scu den c a s s o c i a c i o n  papers  has  a ro u sed  h i s  i n c e r e s c  and m o t iv a c e d  
him co wane co improve h i s  knowledge i n  c h i s  are a  by u n d e r c a k in g  c h i s  r e s e a r c h  
p r o j e c c .  He hopes  v e r y  much co be a b l e  co do more r e s e a r c h  i n  scu d en c
e v a l u a c i o n  o f  t e a c h e r s  when he r e t u r n s  t o  h i s  home c o u n cr y .
T h e r e f o r e ,  I would a p p r e c i a t e  your c o o p e r a t i o n  i n  your r e s p o n d in g  co che  
q u e s t i o n n a i r e ,  and by h e l p i n g  him in  o c h e r  ways so  ch at  he w i l l  so o n  be a b l e  
co f i n i s h  c h i s  p r o j e c t  and r e t u r n  co h i s  homeland co s e r v e  Che Lord, h i s  
co u n try  and h i s  p e c p l e .
I am c o n f i d e n t  ch at  you w i l l  g i v e  him your su p p o r t  in  c h i s  p r o j e c c .  Thank 
you.
Yours s i n c & r e l v .
Dr. E. A. S t r e e t e r
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A-49 Beechwood A p ts ,  
B e r r i e n  S pr in g s  
M i c h i g a n ,  49103
November 25,  1981
Dear AU P r o f e s s o r s  (T e a c h e r s ) :
As members o f  a community c o n ce rn ed  w i t h  h i g h e r  l e a r n i n g ,  I am c e r t a i n  
t h a t  you a r e  f a m i l i a r  w i th  many u n r e s o l v e d  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  t o d a y .  One 
su ch  i s s u e  i s  th e  c o n t r o v e r s i a l  and s e n s i t i v e  t o p i c  o f  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  by 
v a r i o u s  methods .  T h i s  l e t t e r  has some b e a r i n g  on t h a t  s u b j e c t .
For a  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  my s t u d y  i n  E d u c a t io n a l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  I am c o n d u c t in g  a r e s e a r c h  to  s u r v e y  how t h e  t e a c h e r s  o f  AU 
f e e l  th ey  s t a n d  a t  t h i s  p o i n t  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  t e a c h i n g  p r o f e s s i o n  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i te m s  l i s t e d  i n  t h e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e .  (R espon ses  
s h o u l d  NOT be what i s  i d e a l ,  or what a t e a c h e r  sh o u ld  do i f  he has the  t i m e ,  
but  what you have been  a b l e  to  do t h i s  q u a r t e r ) . You hav e b een  randomly s e l e c ­
ted  as  one o f  t h o s e  who are  to  c o m p l e t e  th e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  a t  t h i s  t im e .  
Answering t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i l l  ta k e  about  5 m in utes  or  l e s s ,  I ch ink .
Re garding th e  r e s p o n s e s  you p r o v i d e ,  I can a s s u r e  you ch at  they  w i l l  not  
a f f e c t  you in  any way,  nor w i l l  th ey  g e t  i n t o  che hands o f  o c h e r  p e o p l e ,  e x c e p t  
t h e  s t a t i s t i c  p r o f e s s o r  who w i l l  a s s i s t  me i n  a n a l y z i n g  t h e  d a t a .  S t r i c t  ano­
n ym ity  and c o n f i d e n t i a l i t y  w i l l  a lw ays  be o b s e r v e d .  The co de  number g i v e n  to 
ea ch  q u e s t i o n n a i r e  s h e e t  w i l l  be o n l y  u s e d  f o r  g r o u p in g ,  c o r r e l a t i o n ,  and f o l l o w -  
up p u r p o s e s .  I promise  not  to  a s s o c i a t e  names and code numbers e x c e p t  when i t  
i s  n e c e s s a r y ,  such as  when s e n d in g  o u t  f o l l o w - u p  l e t c e r ( s ) .
I  am, c h e r e f o r e ,  s o l i c i t i n g  you r h e l p  i n  my r e s e a r c h  en d e a v o rs  by p a r t i c i p a ­
t i n g  k i n d l y ,  c o m p l e t in g  promptly  che e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e ,  and r e t u r n in g  
t o  me th e  com ple ted  q u e s t i o n n a i r e  t h i s  same week ( i f  p o s s i b l e )  in  che e n c l o s e d ,  
s tamped ,  and s e l f - a d d r e s s e d  e n v e l o p e .
Thank you v e r y  much i n  advance t o r  h e l p i n g  me co make c h i s  p a r t  o f  .he  
p r o j e c t  a s u c c e s s .  I w i l l / m a y  need your h e l p  a g a i n  in  th e  n ea r  f u t u r e .  T i l l  
t h e n ,  a l l  good w i s h e s  and happy t e a c h i n g .
S i n c e r e l y ,
Edmund S i a g i a n
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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A.-U9 Beechwood A p t .
B e r r i e n  S p r i n g s  
M ic h ig a n ,  h9103
J a n u a r y  31 ,  1982
D e a r  P r o f e s s o r s :
As members o f  a  com m unity c o n c e r n e d  w i t h  h i g h e r  l e a r n i n g ,  y o u  a r e  f a ­
m i l i a r  w i t h  many u n r e s o lv e d  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  to d a y .  One s u c h  i s s u e  i s  t h e  
c o n t r o v e r s i a l  and s e n s i t i v e  t o p i c  o f  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  b y  v a r i o u s  m e th o d s .
T h is  l e t t e r  an d  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e  have some b e a r i n g  o n  t h a t  s u b j e c t .
F o r  a  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  my s t u d y  i n  E d u c a t io n a l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  I  am c o n d u c t in g  a  r e s e a r c h  on how th e  t e a c h e r s  o f  Andrews U n i­
v e r s i t y  p e r c e i v e  t h e y  p e r fo rm e d  i n  t h e i r  t e a c h i n g  l a s t  q u a r t e r  ( F a l l  1 9 8 1 ) .  
R e s p o n s e s  need  n o t  be w hat i s  i d e a l ,  o r  w h a t  a  t e a c h e r  s h o u l d  do  i f  one  has 
t h e  t i m e ,  b u t  w ha t  you t h i n k  you h ad  done l a s t  q u a r t e r .  You a r e  one  o f  th o s e  
who h ad  b e e n  ran d o m ly  s e l e c t e d  t o  r e s p o n d  to  th e  e n c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  a t  
t h i s  t i m e , i . e .  b e f o r e  you r e c e i v e  o r  s e e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a ­
t i o n  w h ich  was c o n d u c te d  l a s t  q u a r t e r  ( F a l l ,  1981) on t h e  Andrews U n i v e r s i t y  
f a c u l t y .
R e g a r d in g  t h e  r e s p o n s e s  you p r o v i d e ,  I  can  a s s u r e  you  t h a t  t h e y  w i l l  
n o t  a f f e c t  you i n  an y  way u n f a v o r a b l y ,  n o r  w i l l  t h e y  g e t  i n t o  t h e  hands  o f  
o t h e r  p e o p l e .  The d a t a  c o l l e c t e d  w i l l  be c a t e g o r i z e d  an d  w i l l  o n l y  b e  an a ­
l y z e d  i n  g r o u p s .  S t r i c t  a n o n y m ity  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  w i l l  a lw a y s  be o b s e r v e d .  
The c o d e  number g iv e n  t o  each  q u e s t i o n n a i r e  s h e e t  w i l l  b e  o n ly  u s e d  f o r  g ro u p ­
in g  an d  f o l l o w - u p  p u r p o s e s .  To g e t  t h e  b e s t  r e s u l t  from  t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  
r e s p o n d  to  t h i s  s e l f - e v a l u a t i o n  i n d e p e n d e n t l y ,  i . e .  w i t h o u t  c o n f e r r i n g  w i th  
o t h e r s  o r  y o u r  c o l l e a g u e s .
I  am s o l i c i t i n g  y o u r  h e lp  i n  my r e s e a r c h  e n d e av o rs  by p a r t i c i p a t i n g ,  
c o m p le t i n g  p ro m p t ly  t h e  e n c lo s e d  Q u e s t i o n n a i r e ,  and r e t u r n i n g  t o  me t h e  com­
p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  s h e e t  t h i s  w eek  ( o r  i n  th e  n ex t )  i n  t h e  e n c l o s e d ,  s tam ped , 
and  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e .  The t im e  f a c t o r  i n  t h i s  s t u d y  i s  i m p o r t a n t .
Thank you v e r y  much i n  a d v a n c e  f o r  y o u r  t im e an d  f a v o r a b l e  r e s p o n s e  i n  
p a r t i c i p a t i n g .  I  w i l l  c e r t a i n l y  a p p r e c i a t e  and need y o u r  h e l p .  A l l  good 
w is h e s  an d  h appy  t e a c h i n g .
Y ours s i n c e r e l y ,
Edmund S ia g i a n  
(U71-8U0Q)
Enc l o  sui* s  s  *
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A ndrew s U niversity Berrien Springs, Michigan 49104 (616)471-7771
A-l*9 Beechwood A p t .
B e r r i e n  S p r i n g s
M ic h ig a n ,  1*9103
J a n u a r y  3 1 ,  1982
D e a r  AU P r o f e s s o r s :
Thank  you v e r y  much f o r  y o u r  k in d n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  
p r o j e c t ,  a s  s i g n i f i e d  b y  y o u r  c o m p le t in g  an d  r e t u r n i n g  t h e  cjie s t i o n n a i r e  
w hich  I  s e n t  you l a s t  November ( 1 9 8 1 ) .
The d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  t h a t  I  am u n d e r t a k i n g  i s  some s o r t  o f  l o n g i ­
t u d i n a l  i n  n a t u r e ,  i n v o l v i n g  a  c o u p le  o r  t h r e e  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  t e a c h e r s  
t h e m s e l v e s .  I  am, t h e r e f o r e ,  s e n d i n g  you a n o t h e r  q u e s t i o n n a i r e  to  r e s p o n d  
t o  a t  t h i s  t i m e ,  i . e .  BEFORE you  r e c e i v e  an d  s e e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  on y o u r  t e a c h i n g  p e r fo rm a n c e  w hich  was c o n d u c te d  l a s t  q u a r t e r  
( F a l l  1 9 8 1 ) .  A f t e r  r e - c o n s i d e r i n g  a l l  t h i n g s  r e f l e c t i v e l y ,  p l e a s e  c o m p le te  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i th  r e s p o n s e s  b a s e d  on how you  a c t u a l l y  p e r c e i v e  you p e r ­
fo rm ed  i n  y o u r  t e a c h i n g  d u r i n g  t h a t  q u a r t e r .  You do n o t  h a v e  t o  be  c o n c e r n e d  
w i th  hew you h ad ,  o r  had n o t ,  r e s p o n d e d  p r e v i o u s l y ,  b e c a u s e  t h e  d a t a  w i l l  
o n l y  b e  a n a ly z e d  an o n y m o u sly  and  i n  g ro u p s .  M o re o v e r ,  I  w i l l  c o n t i n u e  to  
m a i n t a i n  s t r i c t  c o n f i d e n t i a l i t y  a lw a y s .
A f t e r  c o m p le t in g  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e ,  k i n d l y  s e n d  i t  b ac k  to  
me i n  t h e  e n c l o s e d ,  s ta m p e d ,  an d  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  a s  soon  as  p o s s i b l e .  
The t im e  f a c t o r  i s  i m p o r t a n t  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t u d y j  t h e r e f o r e ,  I  w o u ld  
a p p r e c i a t e  i t  v e r y  much i f  y o u r  r e s p o n s e s  c a n  r e a c h  me t h i s  w eek o r  i n  t h e  
n e x t .
So l o n g  f o r  now. A l l  good w is h e s  f o r  a  happy  a n d  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e .
Y ours  s i n c e r e l y ,
Edmund S i a g i a n  
( 1*71 - 61*0 8 )
E n c l o s u r e s .
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A ndrew s U niversity Berrien Springs, Michigan 49104 (616) 471-7771
A-i<9 Beechwood A p t .
B e r r i e n  S p r i n g s  
M ic h ig a n ,  li9103
M arch 1 0 ,  1982
D e a r  AU P r o f e s s o r s :
As members o f  a com m unity  c o n c e rn e d  w i t h  h i g h e r  l e a r n i n g ,  y o u  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  many u n r e s o l v e d  e d u c a t i o n a l  i s s u e s  t o d a y .  One s u c h  i s s u e  
i s  t h e  c o n t r o v e r s i a l  an d  s e n s i t i v e  t o p i c  o f  f a c u l t y  e v a l u a t i o n  b y  v a r i o u s  
m e th o d s .  T h is  l e t t e r  and  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e  h a v e  some b e a r i n g  on 
t h a t  s u b j e c t .
F o r  a p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  my s t u d y  i n  Educa­
t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  I  am c o n d u c t i n g  a r e s e a r c h  on how t h e  t e a c h e r s  o f  
Andrews U n i v e r s i t y  p e r c e i v e  t h e y  p e r f o rm e d  i n  t h e i r  t e a c h i n g  l a s t  q u a r t e r  
( F a l l  1 9 8 1 ) .  R esp o n ses  need  n o t  b e  w ha t  i s  i d e a l ,  o r  w h a t  t e a c h e r  s h o u ld  
do i f  one  has  t h e  t i m e ,  b u t  w h a t  o r  how you  t h i n k  you  had  d o n e  l a s t  q u a r t e r .  
You a r e  one  o f  t h o s e  who had  b e e n  ra n d o m ly  s e l e c t e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  en­
c l o s e d  q u e s t i o n n a i r e  a t  t h i s  t i m e ,  i . e .  r i g h t  a f t e r  y o u  h a v e  r e c e i v e d  and  
s e e n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  w h ich  was c o n d u c te d  l a s t  q u a r t e r  
( F a l l  1981) on t h e  Andrews U n i v e r s i t y  f a c u l t y .
R e g a rd in g  t h e  r e s p o n s e s  and  d a t a  you  p r o v i d e ,  I  can  a s s u r e  y o u  t h a t  
t h e y  w i l l  n o t  a f f e c t  you  i n  a n y  way u n f a v o r a b l y ,  n o r  w i l l  t h e y  g e t  i n t o  t h e  
hands  o f  o t h e r  p e o p l e .  The d a t a  c o l l e c t e d  w i l l  b e  c a t e g o r i z e d  an d  w i l l  o n ly  
be  a n a ly z e d  i n  g r o u p s . B e s i d e s , s t r i c t  a n o n y m ity  and c o n f i d e n t i a l i t y  w i l l  
a lw a y s  b e  o b s e r v e d .  (The co d e  number g iv e n  t o  e a c h  q u e s t i o n n a i r e  s h e e t  w i l l  
o n ly  b e  u s e d  f o r  g r o u p in g  an d  f o l l o w - u p  p u r p o s e s ) .  To g e t  t h e  b e s t  r e s u l t  
from t h i s  s t u d y ,  p l e a s e  t r y  t o  r e s p o n d  t o  t h e  d i f f e r e n t  i t e m s  i n d e p e n d e n t l y ,
i . e .  w i t h o u t  l e t t i n g  y o u r  c o l l e a g u e  know how you a r e  r e s p o n d i n g .
I  am s o l i c i t i n g  y o u r  h e l p  i n  my r e s e a r c h  e n d e a v o r s  b y  y o u r  p a r t i c i p a ­
t i o n ,  c o m p le t in g  p r o m p t ly  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e ,  and  r e t u r n i n g  t o  me 
t h e  co m p le ted  q u e s t i o n n a i r e  s h e e t  t h i s  week ( o r  i n  t h e  n e x t ) ,  i n  t h e  e n c l o s e d ,  
s ta m p e d ,  and s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e .
Thank you v e r y  much i n  a d v a n c e  f o r  y o u r  t i m e  and f a v o r a b l e  r e s p o n s e .
A l l  good w is h e s  f o r  a  h a p p y  and  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e .
Y ours  s i n c e r e l y ,
Edmund S i a g i a n  
(h71-6U 06)
E n c l o s u r e s .
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A ndrew s U niversity Berrien Springs, Michigan 49104 (616)471-7771
A-U9 Beechwood A p t .
B e r r i e n  S p r i n g s
M ic h ig a n ,  U9103
March 1 0 ,  1982
D ear AU P r o f e s s o r s :
THANK YCU v e r y  much f o r  y o u r  k i n d n e s s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  s t u d y  
p r o j e c t ,  a s  s i g n i f i e d  b y  y o u r  c o m p l e t i n g  and  r e t u r n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
I  s e n t  y o u  l a s t  November ( 1 9 8 1 ) .
The d e s i g n  o f  t h e  s t u d y  t h a t  I  am u n d e r t a k i n g  i s  some s o r t  o f  l o n g i ­
t u d i n a l  i n  n a t u r e ,  i n v o l v i n g  a c o u p l e  o r  t h r e e  e v a l u a t i o n s .  I  am, t h e r e ­
f o r e ,  s e n d i n g  y o u  a n o t h e r  q u e s t i o n n a i r e  t o  r e s p o n d  t o  a t  t h i s  t i m e ,  i . e .  
r i g h t  a f t e r  y o u  h av e  r e c e i v e d  and  s e e n  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  
on y o u r  t e a c h i n g  p e r fo rm a n c e  d u r i n g  t h e  l a s t  F a i l  Q u a r t e r  ( 1 9 8 1 ) .  A f t e r  
c o n s i d e r i n g  a l l  t h i n g s  r e f l e c t i v e l y  ( i n c l u d i n g  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s ) ,  
p l e a s e  c o m p le te  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w i t h  r e s p o n s e s  b a s e d  on how y o u  a c t u a l l y  
p e r c e i v e  y o u  p e r fo rm e d  i n  y o u r  t e a c h i n g  d u r i n g  t h e  F a l l  Q u a r t e r  ( 1 9 3 1 ) .  You 
do n o t  have  t o  b e  c o n c e rn e d  rrLth how y o u  h a d ,  o r  had  n o t ,  r e s p o n d e d  p r e v i o u s ­
l y ,  b e c a u s e  t h e  d a t a  w i l l  o n ly  b e  a n a l y z e d  anonym ously  an d  i n  g r o u p s .  More­
o v e r ,  I  w i l l  c o n t i n u e  t o  m a i n t a i n  s t r i c t  c o n f i d e n t i a l i t y  a l w a y s .
A f t e r  c o m p le t in g  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e ,  k i n d l y  s e n d  i t  b a c k  t o  
me i n  t h e  e n c l o s e d ,  s ta m p e d ,  and  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
The t im e  f a c t o r  i s  i m p o r t a n t  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  s t u d y ;  t h e r e f o r e ,  I  would 
a p p r e c i a t e  i t  v e r y  much i f  y o u r  r e s p o n s e s  can  r e a c h  me t h i s  week o r  i n  t h e  
n e x t .
So l o n g  f o r  now. A l l  good w i s h e s  f o r  a  happy an d  s u c c e s s f u l  t e a c h i n g  
e x p e r i e n c e .
Y ours  s i n c e r e l y ,
Edmund S i a g i a n
PS. I f  you  h av e  any  q u e s t i o n ,  p l e a s e  c a l l  me up a t  Ix71-6Uo8 b e tw e e n  1 2 .1 3  
and 2 . 0 0  i n  t h e  a f t e r n o o n s ,  o r  l a t e r  i n  t h e  e v e n in g s .
E n c l c s u r e s .
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A ndrew s U niversity Berrien Springs, Michigan 49104 (616) 471-7771
A-U9 Beechwood A p t .
B e r r i e n  S p r i n g s
M ic h ig a n ,  U9103
A p r i l  2 6 ,  1982
D e a r  AU P r o f e s s o r s :
H iI  I  am a  g r a d u a t e  s t u d e n t  h e r e  a t  Andrews U n i v e r s i t y .  I  h av e  b ee n  
a  s t u d e n t  h e r e  f o r  t h e  p a s t  2*g y e a r s .
I  am a t  p r e s e n t  u n d e r t a k i n g  a s t u d y  p r o j e c t  on th e  e f f e c t  o f  s t u d e n t  
e v a l u a t i v e  f e e d b a c k  on t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t e a c h i n g  f a c u l t y  a t  AU r e g a r d ­
i n g  t h e i r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e .  T h e r e f o r e ,  I  n eed  y o u r  h e l p  v e r y  much to  
r e s p o n d  to  t h e  few  i t e m s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  I  am e n c l o s i n g  w i t h  t h i s  l e t ­
t e r .
By t h e  way (a n d  w i t h  a p o l o g i e s ) ,  you h av e  b een  ra n d o m ly  s e l e c t e d  to  
b e  one o f  t h e  t e a c h e r s  i n  t h e  g ro u p  w hich  i s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
a b o u t  a  month a f t e r  y o u r  r e c e i v i n g  t h e  s t u d e n t  e v a l u a t i o n  r e s u l t s .  The d a t a  
c o l l e c t e d  w i l l  o n l y  be  a n a l y z e d  i n  g r o u p s ,  and  e v e r y  e f f o r t  w i l l  b e  u n d e r ­
t a k e n  t o  make y o u r  r e s p o n s e s  anonymous and c o n f i d e n t i a l .  The code nui. h e r  on 
th e  r e s p o n s e  s h e e t  i s  o n l y  f o r  f o l l o w - u p  p u rp o s e  an d  g roup  i d e n t i f i c a t i o n .
T h is  i s  w hat you have t o  d o .  T h in k  b a c k  to  t h e  F a l l  Q u a r t e r  o f  1 961— 
th e  q u a r t e r  when you w e re  e v a l u a t e d  by t h e  s t u d e n t s .  3y  now, you h a v e  a l r e a d y  
s e e n  how th e  s t u d e n t s  r a t e d  y o u ,  an d  p r o b a b ly  you have had  o c c a s i o n s  t o  r e f ­
l e c t  cn th e  r e s u l t s  d u r i n g  t h e  p a s t  m onth o r  s o .  A c c o rd in e  t o  y o u r  f e e l i n g  
o r  p e r c e p t i o n ,  how do you r a t e  y o u r s e l f  i n  y o u r  t e a c h i n g  p e r fo rm a n c e  a s  f a r  
a s  t h e  i t e m s  i n  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  a r e  c o n c e rn e d ?  K in d ly  p u t  y o u r  r e s p e c t i v e  
s e l f - r a t i n g  f o r  e a ch  i t e m  on t h e  e n c lo s e d  T e a c h e r s '  S e l f - e v a l u a t i o n  Q u e s t i o n ­
n a i r e  s h e e t .
A f t e r  you have co m p le ted  r e s p o n d in g ,  i n c l u d i n g  t h e  demographic d a t a ,  
p l e a s e  k i n d l y  send  the q u e s t i o n n a i r e  s h e e t  back t o  me as soon  as p o s s i b l e ,
( i n  an y  c a s e ,  n o t  l a t e r  t h a n  th e  f i r s t  week o f  May, 1 9 6 2 ) ,  i n  t h e  e n c l o s e d ,
s ta m p e d ,  a n d  s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e .  Thank y o u .
I  need  y o u r  h e l p ,  and  I  am c o u n t i n g  on y o u r  k in d n e s s  to  o b l i g e .  May
God b l e s s  you a lw a y s  i n  y o u r  d e d i c a t e d  e f f o r t  t o  s e r v e  Him i n  t h i s  i n s t i t u ­
t i o n  t h a t  He h as  e s t a b l i s h e d .
Y ours  s i n c e r e l y ,
Edmund S i a g i a n  
(U71-6ii06)
Enclosu re s
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M ic h ig a n ,  1:9103
A p r i l  2 6 ,  1982
D ear  AU P r o f e s s o r s :
At l a s t  I  h av e  come t o  t h e  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  t h a t  I  am g o in g  t o  s e n d  
y o u  i n  c o n n e c t io n  w i t h  t h i s  s t u d y  p r o j e c t .  I  am t r u l y  g r a t e f u l  t o  t h o s e  o f  
y o u  who h a v e  r e s p o n d e d  o n c e  o r  t w i c e  b e f o r e  t o  my q u e s t i o n n a i r e ( s ) . T o u r  
k i n d n e s s  and  t h o u g h t f u l n e s s ,  a s  e x p r e s s e d  b y  y o u r  p a r t i c i p a t i o n ,  h ave  m ean t  
a  l o t  t o  me a s  s o u r c e s  o f  e n c o u rag e m e n t  and hope i n  my e d u c a t i o n a l  p u r s u i t .  
A l th o u g h  t h e  m ain  i n t e n t  o f  t h i s  s t u d y  p r o j e c t  i s  a c a d e m ic ,  y e t  I  h a v e  a l s o  
b e e n  g r e a t l y  b l e s s e d  s o c i a l l y  and s p i r i t u a l l y  b y  y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  
p a s t .
The i n s t r u c t i o n s  t o  t h e  e n c lo s e d  f i n a l  q u e s t i o n n a i r e  a r e  r a t h e r  s e l f -  
e x p l a n a t o r y .  You a r e  a l r e a d y  f a m i l i a r  w i t h  th em . Now, w i t h  t h e  s t u d e n t  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c u l t y  d u r i n g  t h e  F a l l  o f  1981 f a s t  b ec o m in g  h i s t o r y  and  
t h a t  t h e  r e s u l t s  h av e  b e e n  made known t o  you  q u i t e  so m e t im e  a g o ,  I  w onder  
w hat y o u r  p r e s e n t  p e r c e p t i o n  o f  y o u r  t e a c h i n g  p e r f o r m a n c e  d u r i n g  t h a t  a l l -  
i m p o r t a n t  F a l l  Q u a r t e r  o f  1981 i s  . . i k e ,  a s  f a r  a s  t h e  s u g g e s t e d  i t e m s  i n  t h e  
e n c lo s e d  q u e s t i o n n a i r e  a r e  c o n c e rn e d .
T h e r e f o r e ,  p l e a s e  do me t h e  f a v o r  o f  c o m p l e t i n g  t h e  e n c lo s e d  q u e s t i o n ­
n a i r e  f o r  t h e  l a s t  t i m e ,  an d  r e t u r n  i t  t o  me i n  t h e  e n c l o s e d ,  s ta m p e d ,  an d  
s e l f - a d d r e s s e d  e n v e lo p e  a s  soon  a s  p o s s i b l e  ( i n  a n y  c a s e ,  n o t  l a t e r  t h a n  t h e  
end o f  t h e  f i r s t  week o f  May, 1 9 8 2 ) .  I  s h a l l  b e  a lw a y s  g r a t e f u l  t o  you  f o r  
y o u r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .
May God b l e s s  y o u  a lw a y s  i n  y o u r  d e d i c a t e d  e f f o r t s  t o  s e r v e  Him i n  t h i s  
i n s t i t u t i o n  t h a t  He h a s  e s t a b l i s h e d .
T o u rs  s i n c e r e l y ,
Edmund S i a g i a n  
(U71-6U08)
E n c l o s u r e s .
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B e r r i e n  S p r i n g s  
M ich ig an  U9103
(Date)
(FOLLOW-UP LETTER)
D e a r  AU P r o f e s s o r :
F o r g iv e  me f o r  i n t e r r u p t i n g  y o u r  b u s y  p ro g ram , b u t  t h i s  i n t r u s i o n  i s  
n e c e s s a r y  i f  my s tu d y  p r o j e c t  i s  t o  s u c c e e d .
About a week ag o ,  I  s e n t  you  a  l e t t e r ,  t o g e t h e r  w i t h  a  TEACHER'S 
SELF-EVALUATION QUESTIONNAIRE. I  h o p e  y o u  h av e  r e c e i v e d  them b y  now. Of 
c o u r s e ,  I  u n d e r s t a n d  t h a t  you a r e  p r o b a b l y  v e r y  b u s y  a t  t h i s  t i m e  o f  t h e  
q u a r t e r .  B u t ,  i f  i t  i s  a t  a l l  p o s s i b l e ,  I  would a p p r e c i a t e  i t  v e r y  much 
i f  y o u  c o u ld  s p a r e  a few m in u te s  o f  y o u r  p r e c i o u s  t im e  t o  c o m p le te  and  t o  
s e n d  b ack  t o  me th e  r e f e r r e d  q u e s t i o n n a i r e  i n  th e  n ex t  few  d a y s .  Thank 
y o u .  I  w i l l  a p p r e c i a t e  t h a t  v e r y  i u c h .
T o u rs  s i n c e r e l y ,
Edmund S i a g i a n
PS. P l e a s e  d i s r e g a r d  t h i s  l e t t e r  i f  y o u  h av e  a l r e a d y  s e n t  y o u r  q u e s t i o n ­
n a i r e  b ack  t o  me in  t h e  l a s t  few  d a y s .  I f  p e r c h a n c e  you  h av e  n o t  r e c e i v e d  
t h e  a b o v e -m e n t io n e d  q u e s t i o n n a i r e ,  p l e a s e  k i n d l y  c a l l  me a t  L t? l-6 h 0 S , co t h a t  
I  may sen d  you  a copy o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  an d  o t h e r  n e c e s s a r y  i n s t r u c t i o n s  
a t  o n c e .
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Mr. R. W i l l i am  Cash,  D i r e c t o r  
I n s t i t u t i o n a l  Research
Dear B i l l :
I have agre ed  t h a t  Mr. Edmond S i a g i a n  may have a c c e s s  to  f a c u l t y  
l i s t s  in  c o n n e c t i o n  w i t h  a p r o j e c t  to  e v a l u a t e  f a c u l t y  r e a c t i o n  
to  t h e  t e a c h e r  e v a l u a t i o n  s c h ed u le d  f o r  t h i s  f a l l  q u a r t e r .  
Whatever you can do to  h e lp  meet Mr. S i a g i a n ' s  needs  w i l l  be 
g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  I f  you have any q u e s t i o n ,  p l e a s e  c a l l  me.
November 1 0 ,  1931
C o r d i a l l y  you rs
k ic u u r u  jc-nv.-df z 
Vice P r e s i d e n t
am
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A cadem e Administration
TO ALL TIACKIYG FACULTY:
Dear C c l l e e g u e s :
In 1961, the Genera l  F a c u l t y  v o t e d  a s c h e d u le  d e s i g n e d  to  s u rv ey  s t u d e n t  
o p i n i o n  o f  t e a c h i n g  a t  v a r i o u s  p o i n t s  dur ing t h e  a ca d em ic  y e a r .
The n e x t  Survey o f  S tu d e n t  Opinion  Concerning T ea ch in g  i s  s c h e d u le d  f o r  
th e  week o f  November 30 to December 4 ,  1961.
A l l  s c h o o l s  o f  th e  U n i v e r s i t y  w i l l  be p a r t i c i p a t i n g  in  t h i s  s u rv ey .
During the  week o f  'Jcvem'cer ' £ ,  you w i l l  r e c e i v e  p a c k e t s  f o r  each c l a s s  
t h a t  you are  t e a c h i n g  c o n t a i n i n g  th e  s u rv ey  m a t e r i a l s .  P l e a s e  p la n  new 
t c  i n c l u d e ,  dur in g  one o f  y cu r  c l a s s  p e r i o d s  from Icvemfcer 30 to December 
1, the  a p pr o x im a te ly  ' 3 - 2 0  m in utes  needed f o r  s t u d e n t s  to  com plet e  the  
s u r v e y .
i r e  r e v i s e c t h r e e  c u e s t i o n s  tc  ce acoe o  cv m c i v i c u a i
t e a c n e r s ,  o ep artm er . t s , or  s c r .o C iS .  .r.e p r c c e c u r e  : o r  a r c i n g  tr.ese
: 0 ? l ‘
The General  F a c u l t y  a c t i o n  a p p r o v in g  the Survey a l l o w e d  an e x c e p t i o n  from 
p a r t i c i p a t i o n  f o r  th o s e  t e a c h e r s  who are  t e a c h i n g  f o r  th e  f i r s t  t ime a t  
Andrews U n i v e r s i t y .  I f  you f e e l  t h a t  you q u a l i f y  f c r  such an e x c e p t i o n ,  
and you would l i k e  tc  e x e r c i s e  t h i s  r i g h t ,  p l e a s e  c o n t a c t  my o f f i c e .
Thank ycu f c r  y c u r  c c c p e r a t i c n .  A f t e r  computer a n a l y s i s ,  you w i m  
r e c e i v e  a repor t  i n d i c a t i n g  hew s t u d e n t s  in  y cu r  m a s s e s  v i ew ycur  
t e a c h i n g .
C o r d i a l l y  y c u r s ,
y/? f i
Hichard V. Schwarz  
V ice  P r e s i d e n t
h e / I n c  1.
cc :  P r e s id e n t  Joseph G. Sm.oct
Dr. Icy  I .  Graham., P r o v e s t  
Academic l e a n s  
Mr. I .  fi i l liam.  Cash
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PROCEDURES FOR CONDUCTING THE SURVEY OF STUDENT OPINION 
CONCERNING TEACHING AT ANDREWS UNIVERSITY
t . The s u r v e y  w i l l  be conducted  d u r i n g  th e  week o f
November 30-December 1 ,  1981, i n  a l l  s c h o o l s  o f  t h e  U n i v e r ­
s i t y .  A l l  t e a c h e r s  are  e x p e c t e d  to  p a r t i c i p a t e  u n l e s s  t h e y  ar e  
i n  t h e i r  f i r s t  q u a r t e r  o f  t e a c h i n g  a t  Andrews U n i v e r s i t y .
2.  E v a l u a t i o n  forms w i l l  be e n c l o s e d  i n  a mani la  e n v e l o p e  
f o r  each  c o u r s e .  The e n v e l o p e  w i l l  be marked on th e  
o u t s i d e  w i t h  th e  t e a c h e r ' s  name, c o u r s e  number, and c o u r s e  
t i t l e .  The t e a c h e r  w i l l  a p p o i n t ,  or  ask the  c l a s s  to  
a p p o i n t  a s t u d e n t  from the c l a s s  to  a d m i n i s t e r  th e  
e v a l u a t i o n .  B e fo r e  l e a v i n g  th e  c l a s s r o o m ,  the  t e a c h e r  w i l l  
w r i t e  on th e  ch a lkboard  any q u e s t i o n  h e / s h e  or h i s / h e r  
dep artm en t  o r  s c h o o l  w i s h e s  to add to  the  e v a l u a t i o n .  The 
s t u d e n t  p r c c t c r  w i l l  d i s t r i b u t e  the  m a t e r i a l s ,  read th e  
d i r e c t i o n s  to  the  c l a s s ,  c o l l e c t  th e  m a t e r i a l s  and r e t u r n  
them to  th e  d e a n ' s  o f f i c e .  The p r o c e s s e d  forms w i l l  be  
re tu r n e d  to  the  t e a c h e r  a l o n g  w i t h  the  computer p r i n t o u t .
3- T ea ch er s  are  r e s p o n s i b l e  f o r  making su re  t h a t  an
adequate  s u p p l y  o f  =2 p e n c i l s  a r e  on hand dur in g  th e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  the  e v a l u a t i o n .
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BISECTIONS TO STUDENT 
ADMINISTERING TEACHER EVALUATION
1. Be s u r e  t h a t  t h e  OPSCAN a n s w e r  s h e e t s  a r e  p r o p e r l y  
l a b e l e d  f o r  y o u r  s e c t i o n  b e f o r e  d i s t r i b u t i n g  them an d  
th e  E v a l u a t i o n  I n s t r u m e n t  to  e a c h  s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s .  
Be s u r e  e a c h  s t u d e n t  h a s  a  #2 p e n c i l .  Your i n s t r u c t o r  
s h o u ld  p r o v i d e  t h e s e .
2 .  Read t o  t h e  s t u d e n t s  t h e  f o l l o w i n g  i n s t r u c t i o n s :
a .  You a r e  p a r t i c i p a t i n g  i n  a U n i v e r s i t y - w i d e  e v a l u a ­
t i o n  o f  t e a c h i n g .  The r e s u l t s  o f  t h i s  e v a l u a t i o n  
a r e  p r o v i d e d  t o  a p p r o p r i a t e  u n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a ­
t o r s  a t  s e v e r a l  l e v e l s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  i n s t r u c ­
t o r s .  S t u d e n t s  w i l l  h a v e  a c c e s s  a t  t h e  d e a n s '  
o f f i c e s  to  p o r t i o n s  o f  th e  r e s u l t s .  P l e a s e  a n s w e r  
a c c u r a t e l y  and f a i r .
b .  Do n o t  make an y  m a rk s  on t h e  CPSCAN fo rm s  e r c e p t  t c
f i l l  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  box f c r  e a c h  a n s w e r .  P l e a s e
e r a s e  s t r a y  m ark s  a n d  m i s t a k e s .  Be c a r e f u l  n o t  t o
a n sw e r  q u e s t i o n s  1 0 ,  15, and  25 'u n l e s s  t h e  t e a c h e r  
h a s  w r i t t e n  t h e s e  q u e s t i o n s  on t h e  b o a r d .
c .  The k ey  f o r  s t a t e m e n t s  1 -25  i s :  A. I f  you s t r o n g l y
a g r e e  w i th  th e  s t a t e m e n t  3 .  I f  you a g r e e  w i t h
th e  s t a t e m e n t  C. I f  you  n e i t h e r  a g r e e  n o r  i i s a g r e e  
D. I f  you d i s a g r e e  w i t h  th e  s t a t e m e n t  E. I f  I  
s t r o n g l y  d i s a g r e e  w i t h  th e  s t a t e m e n t
I f  you f e e l  t h e  q u e s t i o n  i c e s  n o t  a p p l y  to  y o u r  
c l a s s ,  p l e a s e  l e a v e  t h e  a n s w e r  b l a n k .
d .  I f  you w ish  to  comment f u r t h e r  on t h e  e v a l u a t i o n ,  
t h e  t e a c h e r ,  o r  t h e  c o u r s e ,  p l e a s e  w r i t e  y o u r  
r e s p o n s e  on t h e  b a c k  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  P l e a s e  
do n o t  w r i t e  on t h e  b ack  o f  t h e  CPSCAN te rm .  T h is  
i s  to  p r e s e r v e  t h e  a n o n y m ity  o f  y c u r  r e s p o n s e .
5 .  C o l l e c t  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t s  and CPSCAN fo r m s ,  and  
p l a c e  them i n  th e  l a r g e r  e n v e l o p e .  D e l i v e r  t h i s  
e n v e lo p e  to  Dean C g d e n ' a o f f i c e  a t  N e th e r y  H a l l  1C1.
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e s t  T e a c h e r  e v a l u a t i o n  o f  c l a s s  C H R I3TIA H  B E L IE F S  I  
h i s  t e s t  a u s t  b e  f i l l e d o a t  w i t h  a  n a a b e r  t v o  p e n c i l .  
1 e a s e  B a r k  a n s w e r s  c a r e f u l l y  a n d  f i l l  t h e  e n t i r e  b o x ,  
n y  s t r a y  m a r k s  o r  m i s t a k e s  a u s t  b e  e r a s e d  c o m p l e t e l y .
n o t  f i l l  o u t  t h i s  e v a l u a t i o n  u n l e s s  t h e  c l a s s  n a n e  
n d  t h e  t e a c h e r  n am e  a b o v e  a r e  c o r r e c t  f o r  t h i s  c l a s s .
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DATA TA3ULATI0N FORM
T e a c h e r s 1  
Code No.
S tu d e n t
E v a l u a t i o n
S c o re s
° 1
P r e t e s t
° 2 a
I n t e r ­
m e d ia te
t e s t
°2b
I n t e r ­
m e d ia t e
t e s t
°3
P o s t ­
t e s t
D em ographic
d a t a
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CE g
9
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!
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|
I
i 1
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I
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I
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1 5 4
TEACHER' S STUDENT-EVALUATION SCORE FORM
T e a c h e r ' s  Code N o .________  C o l l e g e / S c h o o l _______________________  D e p t .
I tem
No.
U n d e rg r a d u a te  
R a t i n g  Mean
G ra d u a te  
R a t i n g  Mean 
( i f  a n y )
A d j u s t e d  A verage  
Mean
'
1
' 1 ! 
1 i
2
i i
! 1 :
• 1
3
! ! I
: i '
h
6
8
_9_
10
11
13______;
u |
1 5______ ;
1 6_____
1  7______
1 8_____________ .
i
20
21
22
23
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TABLE 2 9
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  1 :  CLROBJR ( M a j o r  C o u r s e  O b j e c t i v e s
a n d  R e q u i r e m e n t s  a r e  C l e a r l y  P r e s e n t e d )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) -  . 1 6 - . 1 6
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) -  . 1 1 - . 1 1
A - C - . 0 5 - . 1 5 NS
L a t e - I n t t e s t  (F ) . 3 1 . 3 2
E a r l y - I  n t t e s  t  (D ) . 0 2 . 0 2
F - D . 2 9 . 8 4 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) . 1 4 . 1 4
N o - I n t t e s t  (E ) . 1 3 . 1 4
B - E . 0 1 . 0 2 NS
L a t e - I n t t e s t  (A +F) . 0 1 . 0 1
E a r l y - I  n t t e s  t  (C +D ) -  . 0 8 -  . 0 8
N o - I n t t e s t  (B+E) . 1 4 . 1 4
(A + F )  -  (C+D) . 0 8 . 3 4 NS
(A + F )  -  (B+E) - . 1 3 - . 5 4 NS
( C + D ) -  ( 3 + E ) - . 2 1 - . 8 9 NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t  . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 0
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  2 :  PRESNOR ( C l a s s  P r e s e n t a t i o n s
A r e  W e l l - P l a n n e d  a n d  O r g a n i z e d )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) -  . 1 0 - . 1 0
P r e - E a r l y  I n t t e s t  (C ) . 3 0 . 3 1
A - C - . 4 0 - 1 . 1 8  NS
L a t e - I n t t e s t  ( F ) . 4 3 . 4 6
E a r l y - I n t t e s t  ( D ) . 1 2 . 1 2
F - D . 3 1 . 9 6  NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) . 3 1 . 3 2
N o - I n t t e s t  (E) . 2 6 . 2 7
B - E . 0 4 . 1 4  NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F) . 1 0 . 1 0
E a r l y - I n t t e s t  (C+D) . 2 0 . 2 0
N o - I n t t e s t  (B+E) . 2 9 . 3 0
( A+ F)  -  (C+D) - . 1 0 - . 4 1  NS
( A + F ) - ( B + E ) - . 1 9 - . 8 0  NS
( C + D ) -  ( 3 + E ) - . 1 0 - . 4 2  NS
S -  S i g n i f i c a n t ,  NS - N o t  s i g n i f i c a n t , a t  t h e  . 0 5  p r o b a b i l i t y
l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 1
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  3 :  TIMEWUS ( C l a s s  T i m e  i s  U s e d  W e l l )
G r o u p R
II II
> 
II 
0. 
II
u.
 
|| 
1 
|| II
XJ 
II II II II
Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) -  . 4 9 - . 5 3
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) . 2 2 . 2 2
A - C - . 7 1 - 2  . 2 0 S
L a t e - I n t t e s t  (F) . 5 6 . 6 3
E a r l y - I  n t t e s  t  (D ) . 0 0 . 0 0
F - D . 5 5 1 . 7 8 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) . 3 0 . 3 1
N o - I n t t e s t  ( E ) . 1 9 . 1 9
B - E . 11 . 3 2 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F) . 0 9 . 0 9
E a r l y - I n t t e s  t  (C+D) . 0 9 . 0 9
N o - I n t t e s t  (B+E) . 2 6 . 2 7
( A + F ) -  ( C+D) - . 0 1 - . 0 3 NS
( A + F ) -  ( B+ E) - . 1 8 - . 7 4 NS
( C + D ) -  ( B+E) - . 1 7 - . 7 4 NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t t h e . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 2
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I  t ern N o .  4 :  ASSIGNS ( G o o d  A g r e e m e n t  B e t w e e n
C o u r s e  O b j e c t i v e s  a n d  L e s s o n  A s s i g n m e n t s )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) 
P r e - E a r l y  I n t t e s t  (C ) 
A - C
-  . 2 5
-  . 3 0  
. 0 5
- . 2 5
- . 3 1
. 1 7 NS
L a t e  I n t t e s t  ( F )  
E a r l v  I n t t e s t  ( D ) 
F - D
-  . 0 6  
. 3 8  
- . 4 3
- . 0 6
. 4 0
- 1 . 2 8 NS
P r e - N o  I n t t e s t  ( 3 )  
N o - I  a t t e s t  (E)
B- E
. 3 5
. 2 6
. 1 0
. 3 7
. 2 6
. 2 8 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F)  
E a r l  y - I  n t t e s  t  (C+D)  
N o - I n t t e s t  ( 3 + E )  
( A + F ) -  (C+D)
- . 1 8
. 0 8
. 3 1
- . 2 5
- . 1 8
. 0 7
. 3 2
- 1 . 0 7 NS
( A + F ) -  (B+E) - . 4 8 - 2  . 0 2 S
( C + D ) -  (B+E) - . 2 4 - 1 . 0 3 NS
-  S i g n i f i c a n t ,  NS -  N o t  s i g n i  f  i  c a n t , a t  t h e  . 0 5  p r o b a b i l i -  
y  l e v e l  i z  -  1 . 9 6 )
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TABLE 3 3
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  5 :  GRADIFR ( F a i r  a n d  R e a s o n a b l e  i n
G r a d i n g  P r o c e d u r e s  )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i  f  i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) 
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) 
A - C
. 1 3  
-  . 0 3  
. 1 6
. 1 3
- . 0 3
. 4 6 NS
L a t e - I n t t e s t  ( F )  
E a r l y ^ I n t t e s  t  ( D ) 
F - D
. 4 2
- . 2 1
. 6 3
. 4 5  
-  . 2 1
2 . 0 1 S
P r e - N o  I n t t e s t  (B) 
N o - I n t t e s t  (E)
B- E
- . 2 1
. 2 3
- . 4 5
-  . 2 2  
. 2 4
- 1 . 2 0 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F)  
E a r l y - I n t t e s  t  ( C+D)  
N o - I n t t e s t  (B+E)  
( A + F ) -  (C+D)
. 2 2  
. 1 0  
-  . 0 2  
. 1 2
. 2 2  
. 1 0  
-  . 0 2
. 5 2 NS
( A + F ) -  (B+E) . 2 4 1 . 0 0 NS
( C + D ) - ( B + E ) . 1 2 . 5 2 NS
S -  S i g n i f i c a n t ,  NS -  N o t  s i g n i f i c a n t ,  a t  t h e  . 0 5  l e v e l  p r o b a ­
b i l i t y  l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 4
C o r r e l a t i o n s  a n d  
a n d  T e a c h e r s '  
I t e m  N o .  6 :
D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
ADVISAV ( A v a i l a b l e  f o r  A c a d e m i c  
A d v i s i n g  Wh e n  N e e d e d )
G r o u p R Ad  j  . R Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) 
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) 
A - C
-  . 2 0  
. 5 9  
- . 7 9
- . 2 0
. 6 8
- 2  . 5 8 S
L a t e - I n t t e s t  (F)  
E a r l y - I  n t t e s  t  (D ) 
F - D
. 4 0
. 1 5
. 2 5
. 4 2
. 1 5
. 7 6 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) 
N o - I n t t e s t  (E)  
( B - E )
. 0 6
. 4 3
- . 3 7
. 0 6
. 4 7
- 1  . 0 7 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F)  
E a r l y ^ I  n t t e s  t  (C+D)  
N o - I n t t e s t  (B+E)  
( A + F ) -  (C+D)
. 1 2
. 3 7
. 2 6
- . 2 5
. 1 2
. 3 9
. 2 6
- 1 . 1 4 NS
! A + F ) -  (B+E) - . 1 4 - . 5 7 NS
( C + D ) -  ( B+E) . 1 1 . 5 3 NS
S -  S i g n i  f  i  c a n t , 
l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 )
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t ,  a t  t h e  . 0 5  p r o b a b i l i t y
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TABLE 3 5
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I  t ern N o .  7 :  MASTERY ( H a v e  G o o d  M a s t e r y  o f
t h e  C o u r s e  C o n t e n t )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) -  . 3 9 -  . 4 1
P r e - E a r l y  I n t t e s t  (C ) . 0 2 . 0 2
A - C - . 4 2 - 1 . 2 7  NS
L a t e - I n t t e s t  (F) . 0 2 . 0 2
E a r l  y - I  n t  t e s t  (D ) - . 0 6 - . 0 6
F - D . 0 8 . 2 2  NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) . 1 1 . 1 1
N c - I n t t e s t  (E) . 1 0 . 1 0
B - E . 0 1 . 0 4  NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F) -  . 2 0 - . 2 0
E a r l y - I  n t t e s  t  (C+D) . 0 4 . 0 4
N o - I n t t e s t  (B+E) . 0 9 . 0 9
( A + F ) -  ( C+ D) - . 2 4 - 1 . 0 3  NS
( A + F ) -  ( 3 + E ) - . 2 9 - 1 . 1 6  NS
( C + D ) -  ( 3 + E ) - . 0 5 - . 1 9  NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t t h e . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 6
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  I t e m  
N o .  8 :  EMPHASP ( I m p o r t a n t  I d e a s ,  P r i n c i p l e s ,
a n d  G e n e r a l i z a t i o n s  a r e  E m p h a s i z e d )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) 
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) 
A - C
-  . 1 2  
. 2 2  
- . 3 4
-  . 1 2  
. 2 3
- 1 . 0 2 NS
L a t e - I n t t e s t  ( F )  
E a r l y - I n t t e s  t  (D ) 
F - D
-  . 1 3
. 1 0
- . 2 4
- . 1 3
. 1 0
- . 6 7 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) 
N o - I n t t e s t  (E)
3 —E
. 3 7
- . 1 8
. 5 5
. 3 9  
-  . 1 8
1 . 5 2 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F)  
E a r l y - I  n t t e s  t  (C+D)  
N o - I n t t e s t  (B+E)  
( A + F ) -  (C+D)
- . 1 5
. 1 6
. 0 0
- . 3 1
- . 1 5
. 1 6
. 0 0
- 1  . 3 5 NS
( A + F ) - ( 3 + E ) - . 1 5 - . 6 2 NS
( C + D ) -  ( 3 + E ) . 1 6 . 6 8 NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t t h e . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 7
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  9 :  DISCUSN ( E n c o u r a g e  R e l e v a n t
S t u d e n t  I n v o l v e m e n t  a n d  D i s c u s s i o n )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) 
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) 
A - C
. 0 9  
. 3 3  
-  . 2 4
. 0 9
. 3 5
- . 7 5 NS
L a t e - I n t t e s t  (F)  
E a r l y - I  n t t e s  t  (D ) 
F - D
-  . 0 2
. 3 5
- . 3 8
-  . 0 2
. 3 7
- 1 . 1 1 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B)  
N o - I n t t e s t  (E)
B- E
. 0 4
. 0 3
. 0 2
. 0 4
. 0 3
. 0 5 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F)  
E a r l y - I  n t t e s  t  (C+D)  
N o - I n t t e s t  (B+E)  
( A + F ) -  (C+D)
. 1 0
. 3 0
. 0 1
- . 2 0
. 1 0
. 3 1
. 0 1
- . 8 7 NS
( A + F ) -  (B+E) . 0 9 . 3 8 NS
( C + D ) -  (B+E) . 2 9 1 . 2 5 NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t t h e . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 8
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  1 0 :  CHRISCN ( I n t e g r a t e  C h r i s t i a n
C o n c e p t s  i n t o  C o u r s e  C o n t e n t )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) . 0 6 . 0 6
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) . 6 4 . 7 6
A - C - . 5 8 - 2  . 0 4 S
L a t e - I n t t e s t  ( F ) . 6 3 . 7 4
E a r l y - I  n t t e s  t  (D ) . 3 3 . 3 4
F - D . 3 0 1 . 1 4 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) . 6 1 . 7 1
N o - I n t t e s t  (E) . 5 2 . 5 8
B - E . 0 9 . 3 4 NS
L a t e — I n t t e s t  (A+F) . 3 5 . 3 7
E a r l y - I  n t t e s  t  (C+D) . 5 3 . 5 9
N o - I n t t e s t  (B+E) . 5 8 . 6 6
( A + F )  -  ( C + D) - . 1 8 . 9 7 NS
( A + F ) -  ( B+E) - . 2 2 - 1 . 1 7 NS
( C + D ) -  ( B+E) - .  04 - . 2 6 NS
S -  S i g n i f i c a n t ,  NS -  N o t  s i g n i f i c a n t ,  a t  t h e  . 0 5  p r o b a b i l i t y  
l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 3 9
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  1 1 :  CHEEKFL ( C h e e r f u l  a n d
E n t h u s i a s t i c  A b o u t  T e a c h i n g )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) -  . 0 1 -  . 0 1
P r e - E a r l y  I n t t e s t  (C) . 2 6 . 2 7
A - C - . 2 7 - . 8 0  NS
L a t e - I n t t e s t  (F) . 4 4 . 4 7
E a r l y - I n t t e s t  ( D ) . 4 0 . 4 2
F - D . 0 4 . 1 3  NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B) . 5 0 . 5 4
N o - I n t t e s t  (E) . 2 1 . 2 1
B - E . 2 9
SCO00
L a t e - I n t t e s t  (A+F) . 2 1 . 2 2
E a r l y - I n t t e s t  (C+D) . 2 6 . 2 7
N o - I n t t e s t  (B+E) . 3 2 . 3 3
( A + F ) -  (C+D) - . 0 4 - . 2 2  NS
( A + F ) - ( B + E ) - . 1 0 - . 4 6  NS
( C + D ) -  (B+E) - . 0 6 - . 2 6  NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t t h e . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l  ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 4  0
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  1 2 :  MOTIVTH ( M o t i v a t e  S t u d e n t s  f o r
C r i t i c a l  T h i n k i n g  a n d  A n a l y s i s )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i  f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) 
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) 
A - C
. 1 6
. 4 2
- . 2 6
. 1 6
. 4 5
- . 8 3 NS
L a t e - I n t t e s t  ( F )  
E a r l y - I n t t e s t  ( D ) 
F - D
. 2 7
. 1 8
. 0 9
. 2 7
. 1 8
. 2 6 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B)
N o - I n t t e s  t
B - E
. 2 2
- . 3 9
. 6 0
. 2 2  
-  . 4 1
1 . 6 7 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F)  
E a r l y - I n t t e s t  (C+D)  
N o - I n t t e s t  ( B+E)  
( A + F ) -  ( C+D)
. 1 7  
. 2 6  
-  . 1 5  
- . 0 9
. 1 8
. 2 7
- . 1 5
- . 3 8 NS
( A + F ) - ( B + E ) . 3 3 1 . 3 4 NS
( C + D ) -  ( B+E) . 4 1 1 . 7 5 NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t t h e . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l ( z  = 1 . 9 6 )
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TABLE 4 1
C o r r e l a t i o n s  a n d  D i f f e r e n c e s  B e t w e e n  S t u d e n t  R a t i n g s  
a n d  T e a c h e r s '  L o n g - T e r m  R a t i n g  S c o r e  M e a n s  f o r  
I t e m  N o .  1 3 :  CHRISBE ( D e m o n s t r a t e  C h r i s t i a n
B e h a v i o r  i n  A t t t i t u d e  a n d  R e l a t i o n s h i p )
G r o u p R A d j  . R Z S i g n i f i c a n c e
P r e - L a t e  I n t t e s t  (A) 
P r e - E a r l y  I n t t e s t  ( C ) 
A - C
-  . 0 8  
. 2 5  
- . 3 3
-  . 0 8  
. 2 6
- . 9 7 NS
L a t e - I n t t e s t  (F)  
E a r l y - I n t t e s t  (D ) 
P - D
. 1 4
. 0 3
. 1 0
. 1 4
. 0 3
. 3 0 NS
P r e - N o  I n t t e s t  (B)  
N o - I n t t e s t  (E)
B - E
. 0 8
. 1 5
- . 0 7
. 0 8
. 1 5
- . 1 8 NS
L a t e - I n t t e s t  (A+F)  
E a r l y - I n t t e s t  (C+D)  
N o - I n t t e s t  (B+E)  
( A+ F)  -  (C+D)
- . 0 7
. 1 3
. 1 2
- . 2 0
-  . 0 7  
. 1 3  
. 1 2
- . 8 5 NS
( A + F ) - ( B + E ) - . 1 9 - . 7 7 NS
( C + D ) -  ( B+E) . 0 1 . 0 4 NS
NS -  N o t  s i g n i f i c a n t  a t t h e . 0 5  p r o b a b i l i t y  l e v e l ( z  = 1 . 9 6 )
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S a m p l e  S c a t t e r  D i a g r a m s
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